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Izvleček 
Magistrsko delo skuša osvetliti vprašanje dialektologije v Španiji v okviru 
poučevanja španščine kot tujega jezika. Dandanes imajo dijaki in študentje pri 
učenju španščine kot tujega jezika veliko možnosti, da se pri študiju srečajo z 
naravnimi govorci španščine iz špansko govorečih držav, ne glede na to, kje se sami 
učijo španščine. To jim je omogočeno predvsem zaradi velikega vzpona uporabe 
interneta, globalizacije, migracij, porasta turizma in zaposlitvenih možnosti. 
Učiteljem se tako postavlja izziv, katero “španščino” poučevati, da se bodo lahko 
učenci sporazumevali z naravnimi govorci španščine iz različnih držav. Večina 
avtorjev omenja le španščino v Španiji in špančino v Ameriki, vendar se na ta način 
preveč posplošuje tako sam jezik kot tudi poučevanje španščine. To magistrsko delo 
se osredotoča predvsem na narečja v Španiji in kako jih umestiti v poučevanje 
španščine kot tujega jezika. Ob koncu magistrskega dela tako predstavimo učno 
pripravo namenjeno učencem z ravnjo španščine B1-B2. 
Ključne besede: dialektologia v Španiji, dialekt, španščina v Španiji, poučevanje 
španščine kot tujega jezika  
 
Abstract 
The main focus of this master's thesis is the dialectology in Spain and its 
incorporation in teaching methods when teaching Spanish as a foreign language. 
Nowadays, the internet, globalization, migrations, tourism and job opportunities 
allow students to get easier in contact with native Spanish speakers from Spanish 
speaking countries, no matter where they study Spanish. That is why professors are 
challenged to reach an agreement on what “Spanish” should be taught, so the 
students would be capable to communicate with any native Spanish speaker. The 
majority of authors distinguish only between Spanish of Spain and Spanish of 
America, which leads to a generalization of Spanish language and its teaching, 
which is much more complex than that. For that reason, this master's thesis work 
focuses on dialects of Spanish in Spain and how to introduce them in teaching 
Spanish as a foreign language. Therefore, at the end of this thesis I present a lesson 
plan about dialectology in Spain for students with Spanish level B1-B2. 
Key words: dialectology in Spain, dialect, Spanish in Spain, teaching Spanish as a 
foreign language 
 
Resumen 
Este trabajo fin de máster tiene como objeto de estudio la dialectología en España en 
el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera. Un estudiante de 
español hoy en día gracias al internet, la globalización, las migraciones, el 
crecimiento del turismo y las oportunidades laborales puede tener contacto con 
hablantes de español de cualquier país hispanohablante, esté donde esté 
aprendiendo español. Por lo tanto, un reto para los profesores de español es llegar a 
un acuerdo sobre qué “español” se debería enseñar para que un estudiante fuera 
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capaz de comunicarse con hablantes de diferentes países hispanos. La mayoría de los 
autores habla sobre todo de español de España y español de América, generalizando 
así la complejidad de la lengua española y su enseñanza. Por eso, este trabajo se 
centra en las variedades del español de España y cómo tenerlas en cuenta en una 
clase de español como lengua extranjera. Por esta razón, al final del trabajo se 
propone una unidad didáctica sobre la dialectología en España para los alumnos con 
un nivel B1-B2 de español. 
Palabras clave: dialectología en España, dialecto, español de España, enseñanza de 
español como lengua extranjera  
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1 INTRODUCCIÓN 
La lengua española es una lengua muy extendida que se habla sobre todo en España 
y en Hispanoamérica. En 2018, según el informe1 de Instituto Cervantes, había casi 
480 millones de personas que tenían el español como lengua materna, pero aparte de 
ser una de las lenguas más habladas del mundo, también es una de las lenguas que 
más se enseña. No obstante, el español no es una lengua uniforme. Por razones 
históricas y por su enorme expansión, existen algunas diferencias no solamente 
según países sino también dentro de los propios países hispanohablantes. Por eso 
existen diferentes variedades tanto en Hispanoamérica como en España.  
Diferentes razones como la globalización, la expansión del internet, las migraciones 
o las oportunidades laborales hacen que los alumnos de español como lengua 
extranjera (en adelante ELE) se puedan encontrar en cualquier momento con 
hablantes de cualquier país hispanohablante. Como consecuencia, es importante que 
los alumnos se familiaricen con las diferentes variedades del español y es la tarea del 
profesor presentarlas. Es obvio que los alumnos no pueden aprender todas las 
variedades de español, pero sí pueden tener contacto con las más relevantes para 
ellos, basándose en varios factores como el país donde están aprendiendo el español, 
los motivos por los que lo están aprendiendo, si se trata de un curso con fines 
específicos o generales etc.  
Es más, los manuales de ELE, un recurso tan importante para la enseñanza de una 
lengua extranjera, prácticamente no incluyen los rasgos de los diferentes dialectos 
españoles. Además, cuando sí se mencionan diferentes variedades en los manuales, 
la distinción se plantea sobre todo entre el español de España y el de América. Por 
esta razón, es el trabajo del profesor el que, según las características del curso y las 
expectativas y las necesidades del alumno, ha de incluir en su programación del 
curso las diferentes variedades españolas, tanto las del español de España como las 
de América. De hecho, tanto los dialectos de España como los de otros países 
                                                          
1 INSTITUTO CERVANTES. El español: una lengua viva. Informe 2018. Madrid: Instituto Cervantes, 
2018.  
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hispanoamericanos forman parte de la realidad dialectal de hispanohablantes y es 
por lo que se deberían incluir en la enseñanza de español como lengua extranjera, 
aunque solamente de una forma esporádica y ocasional.   
Este trabajo tiene como objeto de estudio la dialectología en España en el ámbito de 
la enseñanza de español como lengua extranjera y está dividido en dos partes. En 
primer lugar, expondremos algunos conceptos básicos relacionados con la 
dialectología, como lengua, dialecto, habla, etc. También se explicarán diferentes 
perspectivas del estudio de la dialectología, como el punto de vista diacrónico, 
diastrático, diafásico y diatópico. A continuación, se ofrecerá una visión global sobre 
la situación actual de los dialectos en España. Se presentará el español estándar, el 
asturleonés, el aragonés, el andaluz, el canario y el extremeño. Además, 
presentaremos el español hablado en las zonas bilingües de España, es decir en 
Galicia, País Vasco y Cataluña. 
Al final de la parte teórica, vamos a tratar el concepto de la dialectología dentro del 
ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera. En esta parte 
intentaremos responder a las preguntas como qué español enseñar y qué modelo 
lingüístico utilizar en una clase de ELE, cuál es el papel del profesor y analizaremos 
qué variedades aparecen en los manuales para un nivel B1.   
La última parte de este trabajo está dedicada a una propuesta didáctica sobre la 
dialectología en la enseñanza del español como lengua extranjera. En primer lugar, 
se explicará cómo diseñar una unidad didáctica y en segundo lugar, se presentará la 
planificación de una unidad didáctica pensada para los alumnos de 17-18 años que 
asisten al 4° curso de bachillerato esloveno (gimnazija) y tienen un nivel B1-B2 de 
español.  
Los objetivos del trabajo se centran esencialmente en cómo incorporar el tema de la 
dialectología al ámbito de la enseñanza de ELE y cómo presentar una unidad 
didáctica eficaz, pero que sea comprensible para los alumnos de 17-18 años ya que se 
trata de un tema bastante complejo y amplio. Otros objetivos específicos del trabajo 
son: analizar la situación actual de la dialectología en España para familiarizarse con 
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diferentes dialectos y para poder diseñar una unidad didáctica sobre el tema; 
analizar el modelo lingüístico de Andión Herrero para saber qué español enseñar en 
el aula de ELE; analizar los manuales de ELE del nivel B1 para comprobar qué 
variedades de español aparecen en ellos; comprobar cuál es el papel del profesor a la 
hora de enseñar en una clase de ELE las variedades de español.    
Para alcanzar los objetivos propuestos nos hemos basado, en primer lugar, en Alvar 
(1986, 1996, 1999), Menéndez Pidal (196, 2006), García Mouton (1994), Álvarez 
González (2006) y Casado Fresnillo (2011) para llevar a cabo un acercamiento al tema 
de la dialectología. En cuanto al ámbito de la enseñanza de las variaciones del 
español de España en ELE, hemos seguido ante todo los trabajos de Moreno de Alba 
(1993), Moreno Fernández (1997, 2000, 2010) y Flórez Márquez (2000)2. En segundo 
lugar, presentaremos el modelo lingüístico de Andión Herrero (2007, 2008a, 2008b, 
2013, 2014) en el cual se basará nuestra unidad didáctica. En documentos como el 
Plan Curricular y el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas comprobaremos 
cuándo recomiendan introducir diferentes variedades de español en la enseñanza de 
ELE para poder proponer una unidad didáctica. A continuación analizaremos los 
manuales correspondientes al nivel B1 aprobados en el documento oficial de 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de Eslovenia para comprobar si en ellos 
aparecen realmente diferentes variedades del español. Con todo lo dicho se busca 
justificar la necesidad de este trabajo y de nuestra propuesta didáctica, ya que hay 
una ausencia de literatura sobre el tema y en los manuales prácticamente no 
aparecen variedades de español de España. Además, hay muchos profesores de ELE 
que no tienen una formación de filología hispánica y no tienen conocimientos 
suficientes sobre la dialectología española con lo cual les puede servir este trabajo y 
la unidad didáctica como punto de partida para incorporar en sus clases las 
variedades de español.   
 
  
                                                          
2 En este aspecto, hay que destacar uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado en 
nuestra investigación, y es la gran ausencia en cuanto a las investigaciones sobre la dialectología en 
España en la enseñanza de ELE. 
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2 DIALECTOLOGÍA: CONCEPTOS BÁSICOS 
2.1 Lengua, habla, dialecto  
En este capítulo vamos a aclarar los términos básicos que van a aparecer con 
frecuencia en esta memoria de máster. Lengua, habla y dialecto son términos que se 
emplean a diario en nuestra vida cotidiana, en las conversaciones, en los medios de 
comunicación y, por lo tanto, nos parece necesario explicarlos. 
El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define lengua como 
un “sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que 
cuenta generalmente con escritura” y, como un “sistema lingüístico considerado en 
su estructura”, mientras que Alvar (1996: 12), filólogo y dialectólogo español, la 
define como “un sistema lingüístico caracterizado por su fuerte diferenciación, por 
poseer un alto grado de nivelación, por ser vehículo de una importante tradición 
literaria y, en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas lingüísticos del mismo 
origen”. Según García Mouton (1994: 8), esto quiere decir que una lengua tiene unas 
normas establecidas que son fundamentales para el uso entre las personas cultas y 
que se extienden, por ejemplo, a través de la enseñanza o de los medios de 
comunicación. Una lengua consigue “un alto grado de nivelación” al utilizarla en 
una comunidad más o menos grande y, ”por haberse impuesto a otros sistemas 
lingüísticos” implica una visión en el tiempo diacrónica. Un sistema lingüístico se 
convierte en una lengua porque ha tenido éxito como vehículo de comunicación, 
mientras que los demás sistemas se han quedado en otro nivel, sin normas y sin 
uniformidad. Por ejemplo, de todas las lenguas derivadas del latín como el leonés, el 
aragonés y el castellano, fue justo este último el que predominó sobre las demás 
lenguas y llegó a ser una lengua de cultura. 
Por otro lado, García Mouton (1994: 9) afirma que el término dialecto se suele usar 
como sinónimo de “variante” o “variedad lingüística”. El Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española (2001) define el dialecto como “sistema 
lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco 
común“. En otras palabras, se trata de un sistema lingüístico que procede y depende 
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de una lengua. Un dialecto suele tener una extensión escasa y se suele parecer a 
otros de la misma familia. Comparando un dialecto con una lengua, un dialecto no 
llega a conseguir un nivel culto, se limita a un área específica y no se diferencia 
demasiado de otros dialectos derivados de la misma lengua.  
Asimismo, Alvar (1996: 13) define dialecto como “un sistema de signos desgajado de 
una lengua común, viva o desaparecida, normalmente con una concreta limitación 
geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común”. Si 
consideramos el dialecto como una fragmentación de una lengua viva o 
desaparecida, caben dentro del dialecto tanto las formaciones antiguas, como por 
ejemplo el leonés o el aragonés, así como también las formaciones más innovadoras, 
es decir, el andaluz o el canario. Los dialectos del norte son de tipo arcaico porque su 
aparición es anterior al momento en que el castellano se impuso como lengua, 
mientras que los dialectos del tipo innovador son solamente las evoluciones del 
castellano. García Mouton (1994: 10) afirma que, en un principio, se consideraban 
dialectos históricos el asturleonés, el aragonés, el castellano, el gallego y el catalán. 
De estos, el castellano, el gallego y el catalán se convirtieron en lenguas nuevas, 
mientras que el asturleonés y el aragonés permanecieron como dialectos históricos 
del latín.  
En lo que concierne a la lengua, Alvar (1999: 600) sostiene que es un suprasistema 
que tiene miles de posibilidades de realización. Sin embargo, en cada una de sus 
realizaciones deja de ser un sistema abstracto, deja de ser “lengua” y se convierte en 
“habla”.  En el Diccionario de la Real Academia Española (2001) se define “habla” como: 
4. f. Ling. Realización lingüística, por oposición a la lengua como sistema. 
5. f. Ling. Acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados 
signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita. 
6. f. Ling. Sistema lingüístico de una comarca, localidad o colectividad, con rasgos 
propios dentro de otro sistema más extenso. 
Si se compara el habla con el dialecto, García Mouton (1994: 11) subraya que el habla 
suele tener menos cohesión, varía de pueblo a pueblo, etc. A causa de los factores 
extralingüísticos (hechos políticos, sociales, culturales, causas geográficas...) y de la 
actitud de los propios hablantes ante su variedad, es difícil fijar los límites entre un 
dialecto y un habla. En relación a las causas geográficas, García Mouton (ibíd.) señala 
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que hay que destacar que son las zonas menos accesibles, como las montañas y los 
valles, las que preservan diferentes variedades, mientras que las llanuras y los ríos 
fomentan que se expandan determinados usos. Para García Mouton (ibíd.), si hubiera 
existido una comunicación fluida entre los hablantes de diferentes valles, muchos 
dialectos habrían desaparecido o se habrían fusionado con otros. 
Así pues, García Mouton (1994: 11) defiende que tanto lengua, dialecto y habla se 
refieren a “sistemas lingüísticos que sirven para comunicarse”. Sin embargo, los 
propios hablantes establecen jerarquías entre ellos y suelen valorar más la lengua al 
dialecto, y más el dialecto al habla. No obstante, según la autora “hay que dejar claro 
que un mismo sistema puede ser al mismo tiempo lengua y dialecto, sin rebajar su 
categoría” (ibíd.). Por ejemplo, el catalán puede ser tanto una lengua con sus propias 
características, está nivelado, es vehículo de una cultura, como también un dialecto 
originario del latín. Por lo tanto, el catalán es históricamente hablando un dialecto 
del latín, pero también es una lengua que cuenta con sus propios dialectos. 
2.2 La variación lingüística   
Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014: 35) plantean que el término variación 
lingüística es un término esencial que abarca todos los cambios posibles que se dan 
en una lengua. Estos cambios enriquecen la lengua con unos rasgos específicos que 
provienen de diferentes factores sin cambiar la naturaleza de una lengua. De hecho, 
nadie habla la lengua, sino que hablamos sus variedades.  
El Diccionario de términos clave ELE (2008) define variación lingüística como “uso de 
la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o 
histórico”. Álvarez González (2006: 20) añade que es evidente que las lenguas se 
desarrollen y cambien con el tiempo, pero aparte del cambio diacrónico hay que 
tener en cuenta también los cambios sincrónicos. Tal y como se expone en el 
Diccionario de términos clave ELE (2008), los hablantes no utilizamos una lengua de 
una manera uniforme, sino que el uso de una lengua cambia según las circunstancias 
personales como el lugar de nacimiento, edad, formación, profesión, etc., y según las 
características del contexto de comunicación en el que se encuentran los hablantes, 
entre otras, la relación con el interlocutor, objetivo del mensaje, tiempo, etc. Por lo 
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tanto, es necesario tener en cuenta y distinguir entre las diferentes variaciones: 
variación diacrónica o histórica, variación diastrática o sociocultural, variación 
diafásica o situacional y variación diatópica o geográfica. 
2.2.1 La variación diacrónica o histórica 
Las lenguas evolucionan y cambian con el paso del tiempo. La variación en el tiempo 
es conocida como variación diacrónica o histórica y se relaciona con la dimensión 
temporal. Con la variación diacrónica podemos investigar la variedad de una lengua 
desde una perspectiva histórica. Álvarez González (2006: 20) afirma que se trata de 
un fenómeno lento que sobrepasa los límites del individuo y que lleva al cambio 
lingüístico. Por ejemplo, si comparamos el español del siglo XIII y del siglo XXI, el 
español sigue siendo a la vez una misma lengua que, no obstante, ha cambiado 
lingüísticamente hablando. Estos cambios se producen por diferentes razones como 
factores externos del tipo social, político y económico, las invasiones, la educación, 
las migraciones, los intercambios comerciales etc. En cuanto a los factores internos, 
estos aparecen cuando se cambian las características del propio sistema lingüístico, 
entre otros, el lugar del acento tónico, la organización silábica o cambios en la 
ortografía. 
Según Álvarez González (2006: 23), podemos llegar a la conclusión de que no es el 
tiempo el responsable de los cambios que se producen en una lengua. El tiempo es 
solamente el marco en el que se producen dichos cambios y los verdaderos factores 
que influyen sobre la lengua son los propios hablantes. Por lo tanto, al factor del 
tiempo hay que añadirle otros factores sincrónicos, como el factor geográfico, 
contextual y sociocultural.  
2.2.2 La variación diatópica o geográfica 
Tal como afirma Casado Fresnillo (2011: 35), la variación diatópica está relacionada 
con factores geográficos y en realidad se trata de los dialectos y sus divisiones 
internas. Puesto que la lengua española es una lengua de una enorme extensión, es 
un hecho que existen diferencias del español en las distintas zonas geográficas. Las 
zonas geográficas como los valles, los ríos y las montañas son las que fomentan la 
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existencia de diferentes dialectos. No obstante, hoy en día, la globalización y los 
medios de comunicación influyen de una manera negativa en la conservación de los 
dialectos.  
Moreno Fernández (2010: 48), en relación a la caracterización dialectal dentro de un 
área geográfica, plantea la importancia de “no confundir criterios lingüísticos [ni] los 
rasgos que se deben a motivos geolingüísticos con los rasgos que se originan en 
factores sociolingüísticos”. Por lo tanto, no hay que confundir lo dialectal con lo 
vulgar ni con lo popular.   
2.2.3 La variación diastrática o social 
Alvar (1996: 11) considera la existencia de dialectos verticales, esto es, la 
fragmentación diastrática. Por lo tanto, conocemos aparte de la fragmentación 
diatópica también la fragmentación diastrática. Muñoz-Basols et al. (2017: 339) 
sostienen que la variación diastrática o social se relaciona con los contrastes que 
pueden existir entre diferentes hablantes dependiendo de su estatus socioeconómico 
y/o su nivel cultural. Por su parte, Álvarez González (2006: 29) destaca varias causas 
que influyen en la creación de las variaciones sociales, por ejemplo, la globalización, 
los fenómenos migratorios, el declive del mundo rural, etc. Característicos del 
mundo urbano son los intercambios verbales entre hablantes que provienen de 
diferentes clases sociales. Estos intercambios verbales ocurren en lugares públicos, 
comercios, ventanillas de atención al público, entrevistas de trabajo, etc., que 
influyen en diferentes usos sociales de una misma lengua y, en consecuencia, en la 
creación de las variaciones sociales. 
Álvarez González (2006: 29), a su vez, indica que hay varios factores que definen esta 
variación: pertenencia social o étnica, edad, sexo, educación, etc. Según Andión 
Herrero y Casado Fresnillo (2014: 48), estos factores muchas veces se interrelacionan 
y normalmente uno de ellos influye sobre los demás, por ejemplo, una buena 
formación facilita el acceso a un buen trabajo y, por consiguiente, a un estatus más 
alto.  
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Por otro lado, Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014: 49) sostienen que uno de los 
factores más importantes que influye sobre la variación social es el nivel 
sociocultural del hablante. Las personas con un nivel sociocultural alto emplean las 
normas lingüísticas cultas y prestigiosas de una lengua, mientras que las personas de 
un nivel sociocultural medio utilizan esas normas, pero de una forma menos estricta. 
Las personas de las clases sociales bajas son las que desconocen las normas 
lingüísticas y utilizan en su habla muchos vulgarismos. Sin embargo, admiten las 
autoras la necesidad de “tener en cuenta la situación comunicativa, ya que nadie, por 
muy culto que sea, utiliza siempre la misma forma de hablar” (Andión Herrero y 
Casado Fresnillo 2014: 49). 
Por lo que respecta a otro de los factores que influyen en la variación social, Andión 
Herrero y Casado Fresnillo (2014: 51) señalan el sexo de los hablantes. Desde la 
infancia se diferencia socialmente a los hombres y a las mujeres, y esto se refleja 
también en su forma de comunicarse. Asimismo, hay varias razones que determinan 
la manera de comunicarse entre ambos sexos, por ejemplo, la edad, la situación 
comunicativa, el nivel sociocultural, la profesión, etc.; además, es muy importante 
también el reconocimiento social que ha alcanzado la mujer en una sociedad. Según 
dichas autoras, en español solo se pueden observar unas pocas diferencias entre 
ambos sexos: las mujeres suelen suavizar la negatividad (es un poco vago), 
intensificar la positividad (lo pasé genial por bien), relativizar los deseos y opiniones, 
usan más recursos lingüísticos de cortesía, expresan más sentimientos y emociones, 
utilizan una entonación más suave, arrebatan menos el turno de la palabra, etc. La 
variedad que utilizan las mujeres suele ser también más prestigiosa y conservadora, 
mientras que los hombres utilizan una forma de expresarse menos normativa. 
El último de los factores relevantes para la variación social que mencionan Andión 
Herrero y Casado Fresnillo (2014: 53) es la edad. Hay que destacar especialmente el 
lenguaje de los jóvenes que se relaciona fuertemente con la identidad grupal. Los 
jóvenes utilizan una jerga para comunicarse entre ellos y solamente usan ese 
lenguaje en situaciones informales. Esta forma de comunicarse está relacionada con 
su edad y nivel cultural, por lo que con el tiempo se adaptan a las circunstancias de 
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cada etapa de su vida y desarrollan una competencia comunicativa más 
estandarizada. Comparando los jóvenes con los adultos, las lingüistas destacan que 
estos suelen usar más las palabras coloquiales, apócopes, neologismos, mientras que 
los adultos suelen ser más cuidadosos a la hora de elegir las palabras para proteger 
su imagen y no dañar la ajena.  
2.2.4 La variación diafásica o situacional  
Muñoz-Basols et al. (2017: 340) definen la variación diafásica como la que nos ayuda 
a identificar diferentes registros que usa el hablante según el contexto y el momento 
de la situación comunicativa. El registro elegido por el hablante depende de las 
características sociales del hablante y del interlocutor, así como de las convenciones 
estilísticas y contextuales propias del acto comunicativo. De ahí que, por ejemplo, 
haya diferencias cuando uno habla con su amigo o con su profesor.  
Según Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014: 58), el factor determinante para que 
el hablante elija el registro es la formalidad de la situación comunicativa. Por este 
motivo podemos clasificar diferentes situaciones comunicativas en formales (o 
cultas) e informales (o coloquiales). El uso del registro formal o informal depende 
del lugar donde se produce la situación comunicativa, del tema tratado, de la 
relación que hay entre ambos interlocutores etc. Tanto el registro formal como 
informal se encuentran en lengua escrita y hablada, aunque el registro formal es más 
común en lengua escrita. 
Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014: 59) explican que la variación situacional 
está relacionada con la variación social, ya que todos los hablantes nativos utilizan 
diferentes registros, aunque no todos tienen la misma capacidad para desenvolverse 
en ellos. El nivel sociocultural y la competencia sociolingüística del hablante son los 
factores que condicionan el manejo de diferentes registros. Además, para estas 
autoras existen otros factores extralingüísticos que influyen en la variación 
situacional: el tenor (tipo de relación que hay entre los interlocutores, que depende 
de la relación social que hay entre ellos, de la jerarquía social, del grado de 
conocimiento y de la planificación del texto), el contexto de la situación 
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comunicativa (si se trata de una situación comunicativa en el ámbito familiar, en el 
trabajo, en la prensa, en clase, etc.) y el tema (vida privada, aficiones, profesión, 
política, etc.). 
2.3 Conclusiones  
En este capítulo hemos presentado algunos términos claves para nuestra 
investigación, como son dialecto, lengua y habla. Para establecer una relación entre 
lengua y dialecto podemos decir que la lengua es un sistema lingüístico homogéneo 
compartido por una comunidad de hablantes. Sin embargo, se trata de un concepto 
abstracto que no tiene hablantes reales, ya que estos se comunican a través de 
dialectos. Un dialecto es una variedad de lengua que tiene rasgos propios y que 
comparte rasgos con el sistema lingüístico del que proviene.  
Asimismo, nos hemos centrado también en la clasificación de las variaciones 
(histórica, geográfica, social y situacional), de las cuales la más relevante para este 
trabajo será la variación diatópica o geográfica. La variación geográfica se refiere a 
diferentes variedades lingüísticas que se distinguen según las zonas geográficas. 
Algunos autores se refieren a estas variedades también como variedades geolectales 
o geolectos.  
En conclusión, podemos constatar que el español tiene una extensión geográfica 
muy amplia y, por lo tanto, tiene muchas variedades. En el ámbito de la enseñanza 
de español como lengua extranjera esto nos lleva a reflexionar sobre qué español 
enseñar en una clase de ELE. Debido a que la mayoría de los autores y los manuales 
distinguen el español de una forma simplista, teniendo únicamente en cuenta el 
español de España frente al español de América, nos vamos a centrar en las 
variedades de español de España y cómo introducirlas en una clase de ELE. Por lo 
tanto, vamos a tratar a continuación las variaciones geográficas del español en 
España con sus peculiaridades.   
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3 CARACTERÍSTICAS DEL ESPAÑOL PENINSULAR3  
3.1 El español estándar 
Moreno Fernández y Otero Roth (2007: 34) afirman que para referirse al idioma 
común del mundo hispano existen dos diferentes denominaciones, español o lengua 
española y castellano o lengua castellana. En algunos países hispanohablantes se 
prefiere por razones históricas y culturales el término español (sobre todo los países 
de Centroamérica y Caribe) y en otros se prefiere el término castellano (en los países 
de América del Sur). Esto se debe a que el término “español” lo asocian con la idea 
de España y por lo tanto prefieren el término “castellano” para distanciarse de la 
lengua de los españoles. Sin embargo, en otros casos, se utiliza más el término 
“español”, ya que es un término más general y abarcador. En España se utiliza el 
término “castellano” sobre todo en las comunidades donde se hablan las lenguas 
cooficiales, es decir, en Galicia, Cataluña, Comunidad Valencia, Baleares, norte de 
Navarra y País Vasco. En los últimos años se ha extendido también el uso del 
término habla hispana. 
Durante la historia, entre todas las variedades de la lengua española, la que se ha 
considerado la lengua estándar, tanto dentro como fuera de España, ha sido la 
variedad castellana. Según Stewart (en Moreno Fernández 2010: 91), las únicas 
lenguas que cumplían los cuatro requisitos de historicidad, vitalidad, autonomía y 
estandarización para ser reconocidas como una lengua estándar en la Edad Media 
eran el castellano, el catalán y el portugués; las demás formas se podían calificar 
como dialectos. Moreno de Alba (1993: 14) explica que la situación lingüística actual 
en España es “producto de una verdadera fragmentación de la lengua latina”. Del 
latín surgieron varias lenguas nuevas, de las cuales predominó el castellano y se 
impuso sobre las demás lenguas. Sin embargo, el castellano no se impuso nunca 
enteramente sobre el gallego y el catalán (ni el euskera, el único resto vivo de las 
                                                          
3 En los siguientes capítulos vamos a tratar diferentes dialectos españoles y sus características. 
Aunque la descripción de los dialectos es muy compleja y detallada, en este trabajo no vamos a hacer 
una descripción exhaustiva de los dialectos, puesto que los objetivos de nuestra investigación son 
didácticos, y lo que realmente nos interesa destacar de cada dialecto son solamente las características 
más relevantes que reutilizaremos en el diseño de la unidad didáctica. 
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lenguas anteriores a la romanización). Las demás lenguas derivadas del latín, como 
el leonés o el aragonés, fueron las que influyeron sobre el castellano cuando este se 
iba expandiendo por la península. Los elementos de estas lenguas que se fueron 
incorporando al castellano parecían cercanos al castellano porque todas estas 
lenguas son variedades románicas.  
Moreno Fernández (2010: 89) explica que la variedad castellana también ha sido la 
que ha servido de base y fundamento para la construcción de las normas de la Real 
Academia Española en 1713. La Real Academia Española es una referencia 
importante para el uso y la enseñanza de la lengua española que ha nacido con el 
propósito de cuidar la lengua española. Por su parte, Alvar Ezquerra (1993: 313 en 
Moreno Fernández 2010: 92) destaca que con el paso de tiempo ha ido incorporando 
las aportaciones originadas en áreas no castellanas. Moreno Fernández (2010: 91) 
sostiene que para la normalización textual del castellano fueron importantes las 
publicaciones de textos como la Gramática castellana de Antonio Nebrija (1492), y más 
tarde la publicación de la Gramática de la lengua castellana de Andrés Bello (1847), que 
destaca la importancia de las demás variedades del español a las que define como 
formas diferentes de manifestarse la normalidad. 
Moreno Fernández (2010: 96) afirma que con el paso de tiempo la variedad castellana 
ha dejado sitio a otras variedades. El castellano ha dejado de ser, por una parte, el 
modelo de referencia para muchos hablantes de otras variedades españolas y, por 
otra parte, se lo ha ido valorando cada vez más como algo específico y característico 
de Castilla. Por lo tanto, el castellano se ha ido convirtiendo en algo demasiado 
peculiar para emplearlo en todo el territorio de la lengua española que tiene una 
enorme extensión.   
En relación a la lengua estándar, Mircea-Doru (2010: 118) indica que no es más que 
un modelo lingüístico que algunos hablantes usan, otros lo tratan de respetar, 
mientras que para algunos no existe en su totalidad. De hecho, la estandarización 
perfecta de una lengua es imposible; como mucho, podríamos observar tendencias a 
la estandarización. En otras palabras, el español es una lengua muy extendida y, por 
tanto, hay muchos usos propios, pero también hay usos comunes. A pesar de ser una 
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lengua con más de 480 millones de hablantes, lo que une a todos sus hablantes es 
que, aun con su diversidad geográfica, cuentan con una gramática y un sistema de 
normas comunes. Muñoz-Basols et al. (2017: 351) añaden que, aunque se ha 
intentado en las últimas décadas llegar a un consenso sobre el “español estándar”, lo 
que caracteriza la lengua española es justamente su diversidad dialectal puesto que 
cada una de las variedades forma, con sus peculiaridades, el idioma español.  
3.2 Dialectos históricos  
Los dialectos históricos son, según García Mouton (1994: 17), “dialectos derivados 
del latín que no han llegado a alcanzar la categoría de lenguas”. El asturleonés y el 
aragonés son dialectos del latín que, por circunstancias sociopolíticas y culturales, no 
alcanzaron un uso culto para obtener la categoría de lengua. Tanto León como 
Aragón son dos centros donde predomina el ámbito campesino y donde sus 
variedades persistieron en este ámbito, aunque fueron retrocediendo en 
comparación con el castellano, que con el paso del tiempo se convirtió en una lengua 
culta. 
3.2.1 Asturleonés 
Lapesa (1981: 171) explica que los dialectos se extendían y correspondían a las zonas 
de los antiguos reinos medievales, que se fueron desarrollando según diferentes 
tradiciones y situaciones históricas en las que se encontraban. Característico de la 
lengua hablada en el antiguo reino de León es que no es una lengua uniforme, y por 
eso nos encontramos en el oeste con el gallego y el portugués y en el centro del reino 
con el asturleonés. El Diccionario de la Real Academia Español define el asturleonés 
como “dialecto romance que se hablaba en Asturias y en el antiguo reino de León”. 
Según Lapesa (1981: 172), en un principio el asturleonés estaba influenciado por los 
rasgos gallegos y mozárabes, pero más tarde y, poco a poco, se fueron incorporando 
al asturleonés también los rasgos castellanos que se estaban desarrollando en el este 
del reino.  
3.2.1.1 El leonés 
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Borrego Nieto (1996: 139) explica que el leonés es un dialecto que se habla en las 
tierras del antiguo reino de León. Es decir, el leonés se extiende desde las provincias 
de León, Zamora, Salamanca llegando hasta las comunidades autónomas del 
Principado de Asturias, Extremadura y Andalucía. Aunque el leonés está difundido 
por todas sus provincias, no se trata de un dialecto homogéneo, menos en la parte 
más occidental de León y el noroeste de Zamora. En el resto de las provincias, los 
rasgos del leonés se mezclan con otras lenguas como el gallego o el portugués.  
Tal como señala Borrego Nieto (1996: 140), el dialecto leonés se divide en cinco zonas 
territoriales. El dialecto ha ido perdiendo fuerza de oeste a este y de norte a sur, por 
lo que la zona con más rasgos dialectales del leonés es la zona que se extiende desde 
la parte más occidental de la provincia de León y Zamora. En esta zona se 
encuentran los rasgos leoneses con mayor amplitud y vitalidad. Esto significa que el 
leonés, en esta zona, tiene un léxico amplio y además es donde lo emplea en su vida 
diaria el mayor número de hablantes. La siguiente zona dialectal incluye las 
comarcas de Cepeda, Maragatería y Omaña de la provincia de León y la comarca de 
La Carballeda de la provincia de Zamora. En esta zona, cuanto más al este 
avanzamos, más van desapareciendo los rasgos de la zona anterior. La tercera zona 
está situada desde Ribera del Órbigo hasta León capital y en el noroeste de Sayago 
en Zamora. Esta zona se caracteriza según Menéndez Pidal (en Borrego Nieto 1996: 
150) por conservar la f inicial y por la pérdida de los diptongos decrecientes que 
caracterizan la zona más occidental. La cuarta zona abarca la zona leonesa de los 
Picos de Europa y las comarcas La Ribera del Duero y El Rebollar en la provincia de 
Salamanca. La quinta y última zona del dialecto leonés comprende la zona este de la 
provincia de León, la provincia de Zamora (menos Sanabria, Carballeda, Aliste y 
parte de Sayago) y la provincia de Salamanca (menos La Ribera del Duero y El 
Rebollar). Esta zona es la que menos rasgos dialectales contiene. 
Por lo que respecta a las características fonéticas más representativas del dialecto 
leonés, destacamos las que enumeramos a continuación.  
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a) Pronunciación de –u, -i en vez de –o, -e finales, como se puede apreciar en los 
siguientes ejemplos: ricu (rico), prontu (pronto), ¡corri! (¡corre!), esti (este), ondi, 
(donde) (Menéndez Pidal 2006: 503). 
b) Conservación de –mb latino, como en lamber (lamer), palomba (paloma), lombo 
(lomo), camba (cama) (Menéndez Pidal 2006: 503).  
c) Conservación o aspiración de la f inicial, como en [fornu] o [hornu] ‘horno’ 
(ibíd.: 505). 
d) Pérdida de la –e final tras las consonantes –l, -r, -n, -s, -z para la 3ª persona del 
presente indicativo o 2ª persona del imperativo, como en los ejemplos duel 
‘duele’, quier ‘quiere’, tien ‘tiene’, convien ‘conviene’ (ibíd.). 
e) Mantenimiento de -ie- ante -ll y -s: amariella, oriella, priesa (Borrego Nieto 1996: 
143). 
f) Palatalización de la -l inicial y de la -ll que se pronuncian como una africada 
[ch]: chadron (ladron), chaguna (laguna), chana (lana), gachina (gallina), ocha 
(olla). En algunas zonas del dialecto leonés la -l inicial y la -ll se unifican y la -l 
se pronuncia como -ll, como en llagarto, lluna (ibíd.: 144). 
g) Palatalización de la -n: ñata, ñarices, ñabo (ibíd.). 
En cuanto a las características gramaticales distintivas del dialecto leonés, hemos 
recogido las siguientes.  
a) Los verbos incoativos uniforman su terminación: conozo, conoza (conozco, 
conozcas), merezo, merezas (merzco, merezcas) (Menéndez Pidal 2006: 503). 
b) Sufijo –ín y –uco, e incluso el sufijo –uco se aplica también en adverbios. 
Ejemplos: hombrucu, casuca, sombrerín, cercuca (ibíd.: 506). 
c) Conserva los diptongos decrecientes -ou y -ei: cousa (cosa), pouco (poco), outro 
(otro), queiso (queso) etc. (Borrego Nieto 1996: 143). 
d) Los cambios de género son habituales en sustantivos como miel, sal, coz y en 
los nombres de árboles frutales con el sufijo -al (la manzanal, la castañal en vez 
de ‘el manzanal’, ‘el castañal’) (ibíd.: 145). 
e) Cambio de género femenino al masculino para referirse a la poca calidad del 
objeto o poco aprecio del hablante; por ejemplo, el peloto ‘la pelota’, el raqueto 
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‘la raqueta’, el bicicleto ‘la bicicleta’, el patato ‘la patata’, el chaqueto ‘la chaqueta’ 
(ibíd.: 149). 
f) La metátesis de rl, rn > lr, nr: palrar ‘parlar’, yenro ‘yerno’, tienro ‘tierno’ (ibíd.: 
152). 
g) Posposición de los clíticos a las formas personales del verbo: duelme mucho, 
quísolo ella, confesóuse (ibíd.: 155). 
h) Uso del artículo antes del pronombre posesivo: la mi huerta, la mi madre, la mi 
vaca (ibíd.: 156). 
i) Uso del artículo la con valor neutro (lo), como en los ejemplos: ¡la que me hacía 
falta!; la que te dije antes; ¡la hizo buena! (ibíd.) 
j) Preferencia del uso de subjuntivo en formas que acaba en -ra. El uso de la 
forma que acaba en -se se considera forzoso y pretencioso. Ejemplo: 
preferencia del uso cantara frente a cantase (ibíd.). 
En lo concerniente al aspecto léxico, en el dialecto leonés podemos encontrar las 
siguientes singularidades y préstamos de otras lenguas.  
a) Leonesismos: aseranar ‘trasnochar’, jera ‘tarea’, apechar ‘cerrar con llave’, 
orvayo, orvayada ‘rocio, llovizna’, tartamelo ‘tartamudo’, boraco ‘agujero’ 
(Borrego Nieto 1996: 157). 
b) Portuguesismos: duente ‘doliente’, fariña ‘restos de harina en la molienda’, 
sapu careiru ‘sapo grande’ (ibíd.). 
c) Arcaísmos castellanos: antruejo ‘carnaval’, hacer la barba ‘afeitar’, livianos 
‘pulmones’, grifo ‘rizo’ (ibíd.). 
d) Americanismos: gringo ‘extranjero’, canfinflar ‘hacer el vago’ (ibíd.: 158). 
e) Galicismos: cava ‘bodega’, usina ‘fabrica’, pubela ‘basura’ (ibíd.). 
3.2.1.2 Las hablas asturianas o bables  
Martínez Álvarez (1996: 119) explica que en el Principado de Asturias siempre se ha 
hablado y escrito en español mezclándolo con rasgos típicos regionales. Estos rasgos 
nunca llegaron a ser un dialecto uniforme, ya que se extendían y variaban de valle a 
valle. De hecho, siempre fue el castellano el idioma que sirvió de vínculo entre tantas 
variedades. García Mouton (1994: 21) subraya que las hablas asturianas, también 
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llamadas bables, se hablaban sobre todo en el campo, puesto que las ciudades habían 
sido castellanizadas. A parte de la castellanización, había ciudades asturianas que 
más tarde, en el siglo XIX, apreciaron un gran crecimiento industrial y recibieron 
inmigrantes de otras partes de España que se comunicaban en español. 
Martínez Álvarez (1996: 120), a su vez, señala que las hablas asturianas no 
corresponden a los limites administrativos de la comunidad autónoma. Así en el 
extremo occidente las hablas asturianas comparten los rasgos lingüísticos con el 
gallego, en el extremo oriental los comparten con los rasgos lingüísticos de Cantabria 
y en el sur con León. Ya en el año 1906 Menéndez Pidal (en Martínez Álvarez 1996: 
120) diferenciaba tres grupos fundamentales de los bables: bables orientales, 
occidentales y centrales. No obstante, estos grupos tampoco son uniformes entre sí, 
ya que dentro de estos grupos se forman variedades bastante distintas.    
García Mouton (1994: 21) sostiene que como otras comunidades autónomas también 
Asturias intenta proteger su lengua y cuidar el patrimonio cultural. Es por lo que 
han intentado unificar los bables y hacer una lengua artificial, un bable general. Este 
bable se basa en el grupo de los bables centrales y se parece menos a un dialecto y 
más al castellano. 
Por lo que respecta a las características fonéticas más representativas, destacamos 
ante todo las siguientes.  
a) Conservación o aspiración de la f inicial, como en [fornu] o [hornu] ‘horno’. 
(García Mouton 1994: 21).  
b) Aspiración de la –s final (en algunos casos). Ejemplo: [mah] ‘más’ (García 
Mouton 1994: 21).  
c) El yeísmo: la confusión de -ll e –y en una realización única [y]. Ejemplos: 
[baye] ‘valle’, [poyo] ‘pollo’, [suyo] ‘suyo’ (ibíd.: 22). 
d) La pronunciación de la –n como -ñ. Ejemplos: [ñon] ‘no’, [ñariz] ‘nariz’ (ibíd.). 
e) Las vocales finales –e, -o tienden a pronunciarse como –i, -u. Ejemplos: esti 
‘este’, perru ‘perro’ (ibíd.). 
f) Las formas verbales que acaban en –as pueden pasar a –es: lleves ‘llevas’ 
(ibíd.). 
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g) El adjetivo que acompaña un nombre de materia acaba en –u lo que da la 
apariencia de femenino + adjetivo masculino: la fariña blancu ‘la harina blanca’ 
(ibíd.). 
h) Conocen el sonido [ʃ]. Ejemplo: [ʃjana] ‘xana’ (una ninfa asturiana) (ibíd.). 
i) La pronunciación de -mbr- como -m: home ‘hombre’, fame ‘hambre’ (Lapesa 
1981: 489) 
j) La -a al final del plural se pronuncia como -e: cases ‘casas’, guapes ‘guapas’ 
(ibíd.) 
En cuanto a las características gramaticales distintivas de las hablas asturianas, 
hemos recogido las siguientes.  
a) Los diminutivos –in, -ina como en niñín, niñina (García Mouton 1994: 23). 
b) Presencia de diptongos decrecientes /ej/, /ow/, /oi/: cousa ‘cosa’, oitri ‘otro’ 
(ibíd.). 
c) Se conserva la construcción artículo + posesivo + sustantivo (la mi casa, el mi 
niño) (ibíd.). 
d) El uso de los verbos pronominales sin el pronombre como en caí ‘me caí’, 
¿caíste? ‘¿te caíste?’ (ibíd.). 
e) El uso del pretérito perfecto simple por pretérito perfecto compuesto como en 
esta noche no dormí nada ‘no he dormido’ (ibíd.). 
f) Se evita el pronombre personal átono al principio de la frase, como en  
acuérdome siempre de ti ‘me acuerdo siempre de ti’, viome entrar, pero no saludó 
‘me vio entrar, pero no saludó’ (ibíd.). 
g) La pérdida de la vocal final –e detrás de –n, -l, -r, -z. Ejemplos: Val muy poco 
esa rapacina (Vale poco esa niña / no es muy guapa), tien un coche muy guapo 
(tiene un coche estupendo) (ibíd.). 
h) La diptongación de las vocales tónicas abiertas del latín vulgar -e, -o, como en 
terra ‘tierra’, corpo ‘cuerpo’ (Martínez Álvarez 1996: 121). 
i) El pronombre posesivo mío, mió, tó, só que en su origen era masculino se usa 
también para la forma femenina: mió madre, tó casa (Lapesa 1981: 489). 
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En lo concerniente al aspecto léxico, en las hablas bables podemos encontras 
singularidades como las que señalamos a continuación: aspacín ‘despacito’, badanas 
‘una persona vaga’, buertu ‘huerto’, carambanu ‘hielo’, enfurruñase ‘enfadar’, escupita 
‘saliva’, foceras ‘suciedad alrededor de la boca después de comer’, furruñosu 
‘oxidado’, invernu ‘invierno’, muceda ‘juventud’ (Martínez García 1985: 53); muyer 
‘mujer’, nortada ‘temporal con viento de norte’, patacas ‘patatas’, ouca ‘alga’, febreiro 
‘febrero’ (Suarez Fernández 2009: 51); guapo ‘bonito, hermoso’ aplicado a cosas (¡Que 
coche más guapo!) (García Mouton 1994: 24); prestar ‘gustar’ (No sabes cuánto me prestó 
verte) (ibíd.). 
3.2.2 El aragonés 
García Mouton (1994: 17) destaca que las hablas aragonesas son las que “se hablaron, 
y en parte se siguen hablando, en Aragón”. Si bien las hablas aragonesas se 
denominan como dialecto aragonés, estas, según García Mouton (ibíd.), “no tienen la 
uniformidad que se supone que tiene un dialecto”. Antiguamente se diferenciaron 
las hablas aragonesas según la zona geográfica y, por lo tanto, se distinguía entre las 
variedades aragonesas de los valles pirenaicos y la variedad que se hablaba en las 
tierras del Ebro. Eran las hablas pirenaicas las que dieron origen al dialecto aragonés 
y son las que se conservaron hasta el día de hoy. No obstante, estas hablas nunca 
tuvieron unidad ni tampoco lograron a extenderse por el Valle del Ebro como 
“forma única de comunicación” (ibíd.). 
Asimismo, García Mouton (1994: 18) añade que, durante la historia, el aragonés 
entró en contacto con otras lenguas como el castellano, el vasco y el catalán. En el 
siglo XV se dio la castellanización del dialecto aragonés, menos en el valle pirenaico, 
que se mantuvo aislado. Sin embargo, fue durante y después la Guerra Civil 
española cuando el aragonés sufrió mayor retroceso. Aunque es verdad que la 
Guerra Civil española dejó muchas zonas abandonadas, también aparecieron las 
carreteras, la radio y la televisión, la escolarización, el turismo, etc., que ayudaron a 
promover un aragonés unificado artificialmente.  
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En la actualidad, según García Mouton (1994: 19), muchos hablantes prefieren 
conservar sus propias variedades del aragonés como, por ejemplo, el cheso (en 
Hecho), el ansotano (en Ansó), el belsetán (en Bielsa), etc. Lapesa (1981: 494) sostiene 
que es en estos valles donde se encuentra el verdadero dialecto aragonés. En estos 
valles es donde se encuentran rasgos como la f- inicial latina (faba, farina), en vez de 
la /ch/ castellana se usa /it/ (muito, dito), el uso de los diptongos /uá/, /uí/, /uó/ 
en vez de los diptongos /ué/, /uí/ (fuogo, puarta, tian), etc.  
A continuación pasamos a destacar las características fonéticas más significativas de 
las hablas aragonesas.  
a) Conservación de la -f inicial latina. Ejemplo: farina ‘harina’, faba ‘haba’ (García 
Mouton 1994: 19). 
b) La -j y la -g se pronuncian como [tʃ]. Ejemplo: choven ‘joven’ (ibíd.). 
c) Conserva grupos -pl, -cl, -fl iniciales del latín. Ejemplo: planu ‘llano’ (ibíd.). 
d) La pronunciación de la -j como -ll. Ejemplo: viello ‘viejo’ (ibíd.). 
e) La persistencia de algunas oclusivas sordas intervocálicas: suco ‘jugo’, melico 
‘ombligo’, rete ‘red’ (Lapesa 1981: 494). 
f) La pronunciación de -ñ como -n: nino ‘niño’, anollo ‘añojo’ (ibíd.: 196). 
En relación a las características gramaticales distintivas del dialecto aragonés, 
destacamos las siguientes.  
a) El tiempo verbal pretérito imperfecto de indicativo termina en -eba, -iba 
(teneba ‘tenía’, dormiba ‘dormía’) y el pretérito perfecto simple termina en -on 
(dijon ‘dijeron’, dion ‘dieron’) (García Mouton 1994: 19). 
b) El uso del artículo o, lo, ro para la forma masculina (o cambo ‘el campo’), y el 
uso del artículo a, la, ra para la femenina (a fuella ‘la hoja’) (ibíd.: 20), ras güellas 
‘las ovejas’ (Lapesa 1981: 496). 
c) Tendencia a perder la vocal final lo que hace que muchas palabras acaban en 
consonante. El plural se hace añadiendo solamente una -s lo que lleva a 
palabras que acaban en -ns, -ls, -rs etc. (García Mouton 1994: 19.). 
d) La confusión de formas de algunos tiempos verbales: daron, yo tuvía, 
supiendo, pusiendo (Lapesa 1981: 494). 
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e) El sufijo que predomina es -ico: ratico, gallico, pajarico (ibíd.). 
f) El uso de los diptongos -ua, -ui, -uo en vez -ue, -ui, como en hiarba ‘hierba’, 
fuogo ‘fuego’, puarta ‘puerta’ (ibíd.: 495). 
g) Es frecuente el uso del pronombre personal con la preposición, como se puede 
apreciar en: Me voy con tú, No quiero que vengas con mí (García Mouton 1994: 
20). 
h) El verbo haber tiene el significado del verbo ‘tener’: he fambre ‘tengo hambre’; 
el verbo ser se puede utilizar como ‘estar’ o ‘haber’: son lueñes ‘están lejos’, yes 
veníu ‘has venido’(Lapesa 1981: 496). 
En cuanto al aspecto léxico, en el dialecto aragonés podemos encontrar las siguientes 
singularidades y préstamos de otras lenguas.  
a) Léxico aragonés reconocido por el DRAE: pinocha ‘mazorca’, tocino ‘cerdo’ 
(Scholz 1991: 164). 
b) Léxico románico: fongo ‘hongo’, gomitar ‘vomitar’, morral ‘bozal’, renueco 
‘sapo’, latón ‘cerdo’ (ibíd.) 
c) Catalanismos: olivera ‘olivo’, garchofa ‘alcachofa’, alberge ‘albaricoque’ (ibíd.) 
d) Léxico proveniente del vasco: agüero ‘otoño’, ártica ‘arte’, mura ‘límite’, sabaya 
‘desván’ (Alvar 1996: 288). 
3.3 El andaluz 
Para Lapesa (1981: 508), hay autores que no consideran al andaluz como un dialecto, 
ya que reúne todos los rasgos de las hablas meridionales4 y no tiene rasgos 
específicos y exclusivos de un dialecto. Sin embargo, Lapesa (1981: 509) describe el 
andaluz como una variedad que se diferencia del castellano en “la entonación, más 
variada y ágil; el ritmo, más rápido y vivaz; la fuerza espiratoria, menor; la 
articulación, más relajada, y la posición fundamental de los órganos, más elevada 
hacia la parte delantera de la boca”. García Mouton (1994: 38) añade que los 
                                                          
4 Lapesa (1981: 500) sostiene que las hablas meridionales son las que se encuentran al sur de la 
Cordillera Central. Las hablas meridionales se extienden desde Andalucía, Extremadura, Murcia, 
Toledo llegando hasta la provincia de Guadalajara. Estas hablas tienen rasgos comunes, entre otros, el 
yeísmo, la aspiración de la -s implosiva, la neutralización de la -l y la -r implosivas.  
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andaluces se expresan de una forma más intensa, que sobrepasa las barreras 
culturales y sociales y que su pronunciación se rige por una forma innovadora, 
diferente a la norma castellana. Alvar (1996: 238) destaca en su libro la importancia 
del andaluz, más concreto el sevillanismo, puesto que fue la variedad que llegó a las 
Islas Canarias y, más importante aún, fue el andaluz la variedad española que llegó 
hasta América.  
Si atendemos a la ubicación geográfica del andaluz, García Mouton (1994: 38) precisa 
que se extiende por toda Andalucía de forma no uniforme, ya que se trata de una 
región bastante amplia. De hecho, su influencia llega hasta más allá de la comunidad 
autónoma de Andalucía. El andaluz se extiende hasta Ceuta, Melilla, Gibraltar y 
también Extremadura. Dentro de Andalucía, las hablas andaluzas corresponden, 
según Muñoz-Basols et al. (2017: 366), “a la división administrativa entre la 
Andalucía occidental (Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba) y la Andalucía oriental 
(Jaén, Málaga, Granada y Almería)”. Esta división del dialecto andaluz se debe a la 
repoblación del territorio andaluz entre los siglos XIII y XV. Primero, en la primera 
mitad del siglo XIII, los castellanos y los leoneses repoblaron el reino de Jaén y el de 
la Baja Andalucía, y después de casi dos siglos, en el siglo XV, el reino de Granada 
fue repoblado sobre todo por aragoneses y murcianos. El desarrollo de las 
variedades de las principales zonas de la región ha sido influido, por lo tanto, por la 
repoblación del territorio, y es por eso por lo que hasta hoy en día hay abundantes 
leonesismos y portuguesismos en el andaluz occidental, y aragonesismos y 
catalanismos en el andaluz oriental. 
Alvar (1996: 244) también diferencia el andaluz occidental y el andaluz oriental. Así 
se igualan en el andaluz occidental las categorías gramaticales del singular y plural, 
mientras que en el andaluz oriental se diferencian. Por ejemplo, lo que en el andaluz 
occidental se pronunciaría pobre (sing.) – pobres (pl.), en el andaluz oriental sería pobre 
(sing.) – pobre (pl.). Otra diferencia entre estas dos zonas sería que en la zona 
occidental se ha sustituido el pronombre personal vosotros por ustedes, mientras que 
en la zona oriental se siguen usando ambos. 
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Si nos atenemos a las características fonéticas en el dialecto andaluz, a continuación 
distinguimos las más representativas.  
a) El debilitamiento de /s/ en posición final de sílaba, tendencia a aspiración, 
asimilación o pérdida de /s/ en posición final de sílaba, como en ‘ojos’ - 
aspiración de /s/ [óxoh]. Si se pierde la aspiración se tiende a la abertura 
vocálica para diferenciar singular del plural, ejemplo: ‘verdes’ [bérðe] con 
/e/abierta, o [bérðɛ] con /e/ cerrada (andaluz oriental). En el andaluz 
occidental ‘verde’ y ‘verdes’ se pronuncian igual, por lo que dependemos del 
contexto para saber si se trata de singular o plural (García Mouton 1994: 39 y 
Moreno Fernández 2010: 75).    
b) Tendencia a la pérdida de /d/, sobre todo en participios: acabao, cansao, venío 
(Moreno Fernández 2010: 75). 
c) Tendencia a la pérdida de consonantes finales (-r, -l, -d, -n): comé (comer), papé 
(papel), verdá (verdad), virge (virgen) (Moreno Fernández 2010: 75.). 
d) Seseo y ceceo: en partes de Andalucía como Córdoba, Sevilla, Málaga, y 
Huelva los hablantes sesean (no distinguen entre [s] y [θ]), y en otras partes 
de Andalucía los hablantes cecean, es decir igualan el fonema [s] y [θ], y lo 
convierten en [θ] (ibíd.). 
e) Aspiración de /x/ (excepto en zonas orientales): ‘caja’ [kaha], ‘ojo’ [oho], 
‘jamón’ [hamon] (ibíd.). 
f) Pronunciación fricativa de /ch/ como [ʃ]: ‘muchacho’ [muʃaʃo], ‘chimenea’ 
[ʃimenea], ‘noche’ [noʃe] (Lapesa 1981: 511). 
g) En algunas zonas aparece el yeísmo, mientras que en otras se mantiene la 
distinción entre -ll y -y (Alvar 1996: 248). 
h) La neutralización de -l y –r como en amol ‘amor’, arma ‘alma’, borso ‘bolso’ 
(ibíd.). 
En lo que a atañe a las características gramaticales más representativas del dialecto 
andaluz, aparecen las que describimos a continuación.  
a) El pronombre personal vosotros se sustituye por ustedes. El uso de ustedes, 
su, suyo/a(s) tienen valor de segunda persona del plural y ustedes solamente 
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lleva formas verbales de la tercera persona en el uso culto, como en ustedes 
vaís, ustedes os sentáis (Lapesa 1981: 512). 
b) Uso etimológico de los pronombres le, la y lo. Suele emplear lo y la como 
complemento directo masculino y femenino, y se emplea le para el 
complemento indirecto (Moreno Fernández 2010, pág. 75), por lo que se da 
una ausencia notable de leísmo, laísmo y loísmo. Aun así, algunos hablantes 
utilizan el “leísmo de cortesía”, por ejemplo, ¿Le acompaño? en vez de ¿La/lo 
acompaño? (Muñoz-Basols et al. 2017: 367). 
c) Uso de ponderaciones y negaciones enfáticas: qué no se puede aguantar 
(Moreno Fernández 2010: 75). 
d) En la Andalucía oriental son comunes los desplazamientos acentuales, por 
ejemplo: háyamos, háyais, véngamos, sálgamos, ríamos, etc. (Lapesa 1981: 513). 
e) Uso de los vulgarismos como andé en vez de anduve (Alvar 1996: 253). 
Por lo que respecta al léxico propio del dialecto andaluz, las características más 
importantes las destacamos a continuación.  
a) En el léxico de Andalucía hay muchos leonesismos, arcaísmos castellanos, 
portuguesismos y orientalismos: cauchil ‘cauce’, almatriche ‘matriz’, paulilla 
‘polilla’, aljofifa ‘estropajo’, cabero ‘último’, certenidad ‘certeza’, casapuerta 
‘portal’, esmorecer ‘trasponerse’, llampo ‘relámpago’ (Lapesa 1981: 513). 
b) También podemos encontrat léxico propio: soleá, costalero, salmorejo, 
gazpachuelo, gabarra (molestia), gachón (niño), tacho (cubo para fregar el suelo), 
harda (costal) (Moreno Fernández 2010: 76). 
c) Encontramos, asimismo, un léxico compartido con América del Sur como en 
plomero (fontanero), barrilete (cometa), molestoso (molesto) (ibíd.). 
3.4 El canario  
García Mouton (1994: 42) expone que el castellano llegó a las Islas Canarias en el 
siglo XV cuando se acabó la conquista de las Islas Canarias. Alvar (1996: 329) 
sostiene que una gran referencia para las Islas Canarias y su dialecto es Sevilla. 
Aunque en un principio las Islas Canarias se repartieron entre los portugueses y los 
españoles, fueron los Reyes Católicos los que conquistaron Tenerife, Gran Canaria y 
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La Palma – las últimas islas que faltaban por ocupar. Por esa razón, después de la 
conquista vinieron a las Islas Canarias los españoles, sobre todo los andaluces que 
tenían como referencia a Sevilla. Esto se reflejaba en la arquitectura de la ciudad de 
Las Palmas y también en las leyes y otras regulaciones. Tal como se reflejaron las 
leyes y la arquitectura sevillana en las Islas Canarias, así se difundieron hacia las 
islas también los rasgos dialectales sevillanos. Por lo tanto, la característica sevillana 
más conocida que encontramos en la variedad canaria es el seseo. Aunque rasgos 
como la pérdida de -d, el yeísmo, la aspiración de la -s se han ido desarrollando con 
el paso de tiempo y de manera uniforme, se puede observar también en estos rasgos 
la influencia de la pronunciación andaluza.  
Según García Mouton (1994: 42), encontramos en la variedad de las Islas Canarias la 
presencia de portuguesismos, ya que durante la historia los portugueses también 
llegaron a las islas. Así, nos encontramos con palabras como cañoto (zurdo), andoriña 
(golondrina) o picar (guiñar un ojo). En el dialecto de las Islas Canarias se pueden 
observar también algunos guanchismos, provenientes de los guanches, que eran 
nativos de las Islas Canarias pero que pronto perdieron su lengua, puesto que las 
islas se castellanizaron con pobladores precedentes sobre todo de Andalucía. Alvar 
(1996: 336) subraya que hoy en día se encuentran pocos guanchismos, como por 
ejemplo, baifa (cabra) o gofio (harina tostada). 
Fonéticamente, apreciamos dentro del dialecto canario las características más 
representativas que señalamos a continuación.  
a) El seseo es una de las características más típicas del canario, como en asúcar 
(azúcar), asento (acento), presioso (precioso) (García Mouton 1994: 42). 
b) La aspiración, debilitamiento y pérdida de consonantes en posición final de la 
sílaba, especialmente de /s/, se pueden apreciar en los siguientes ejemplos: 
[áhta] ‘hasta’, [mah] ‘más’, [berdá] ‘verdad’, [luh] ‘luz’ (ibíd. y Fernández 
Moreno 2000: 40). 
c) Aspiración de /j/ y /g/, como en [moho] ‘mojo’, [oríhen] ‘origen’ (ibíd.). 
d) El yeísmo se extiende sobre todo en las ciudades; en el campo se sigue 
manteniendo la distinción de [ll] y [y] (ibíd.). 
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e) Pronunciación de la /ch/ más prolongada y casi sonora. Ejemplos: 
[mutyatyo] ‘muchacho’, [mutyo] ‘mucho’ (ibíd.). 
f) Duplicación de la última vocal tónica, como por ejemplo, mujée ‘mujer’, 
comparáa ‘comparar’, naturáa ‘natural’, Isabée ‘Isabel’ (Alvar 1996: 331). 
Como características gramaticales representativas del dialecto canario, hemos 
seleccionado las que describimos a continuación.  
a) Los cambios de género: el costumbre, el ubre (Alvar 1996: 335). 
b) La aparición de formas verbales como tratón ‘trataron’, sentensión 
‘sentenciaron’ (ibíd.: 336). 
c) El uso de ustedes en lugar de vosotros con el verbo en tercera persona (García 
Mouton 1994: 43).  
d) El uso del verbo haber como personal, como en “habían muchos amigos tuyos 
en la playa” (ibíd.). 
En cuanto al léxico propio del dialecto canario, destacamos a continuación los 
siguientes ejemplos teniendo en cuenta su origen, algo significativo de dicho 
dialecto.  
a) Andalucismos: afrecho ‘salvado’, cigarrón ‘saltamontes’, casal ‘pareja’ (Alvar 
1996: 336). 
b) Arcaísmos: gago ‘tartamudo’, lenguaraz ‘charlatán’, mercar ‘comprar’ (ibíd.). 
c) Guanchismos: gofio ‘harina tostada’, bafia ‘cabra’, perenquén ‘lagarto’ (ibíd.). 
d) Origen indígena: papa ‘patatas’, arepa ‘panecillos de maíz’, maní ‘cacahuete’, 
guanajo ‘pavo’ (Fernández Moreno 2010: 79). 
e) Portuguesismos: cañoto ‘zurdo’, picar ‘guiñar un ojo’, arco de la vieja ‘arcoíris’ 
(García Mouton 1994: 43).  
3.5 El extremeño 
Lapesa (1981: 515) considera que el extremeño es una mezcla de los rasgos leoneses y 
meridionales. García Mouton (1994: 32) explica que esto se debe a su situación 
geográfica y a la historia, ya que en esta zona la reconquista pasó por varias etapas. 
Entre los siglos XII y XIV la parte occidental de Extremadura fue reconquistada por 
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León y la parte oriental por Castilla. Posteriormente, la provincia de Extremadura 
entró en contacto con Sevilla y Toledo, donde Extremadura se encontró con las 
hablas meridionales. Por eso, en el extremeño encontramos tanto rasgos leoneses 
como castellanos y andaluces.  
No obstante, Álvarez Martínez (1996: 173) expresa dudas sobre el origen de algunos 
rasgos extremeños, puesto que se podrían deber tanto a la influencia leonesa como a 
la castellana (por ejemplo, el uso del artículo con posesivo). La razón está en que, 
después de la unión de Castilla y León en 1290, los repobladores de diferentes 
orígenes se habían mezclado en la provincia de Extremadura. Así empieza a 
castellanizarse el leonés y, más tarde, Extremadura entra en contacto también con la 
norma toledana y sevillana. Todo eso es lo que hace difícil reconocer el origen de 
algunos rasgos extremeños.  
Álvarez Martínez (1996: 173) destaca otra influencia importante en el dialecto 
extremeño – el portugués. Extremadura limita con Portugal, por lo tanto, en las 
zonas fronterizas con Portugal se habla una variedad del portugués mezclada con 
algunos rasgos leoneses.   
Las características fonéticas más importantes correspondientes al dialecto extremeño 
son las que pasamos a describir a continuación.  
a) Tendencia al cierre de la /o/ final en /u/ abierta y de la /e/ en /i/ abierta 
(García Mouton 1994: 33). Encontramos ejemplos del tipo zapateru (zapatero), 
cochinu (cochino), rabu (rabo), erasi (erase), este (esti) (Viudas Camarasa 2016: 
128). 
b) La aspiración de la f inicial latina, que es un rasgo leonés que se extiende por 
toda la región extremeña. El refrán extremeño hasta dice: Quien no diga jacha, 
jigo, jiguera no es de mi tierra. Ejemplos: hacha [hat∫a], higo [hiγo], higuera 
[hiγera] (ibíd.).  
c) La aspiración de la /s/ al final de la palabra o de la sílaba. Las vocales finales 
se abren en los plurales, se mantiene la aspiración de la –s o se pierde 
cualquier rastro de la aspirada, como en [ehti] ‘este’, [ehkri 'βjendu] 
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‘escribiendo’, [niɲoh] o [niɲo] ‘niños’ (García Mouton 1994: 34 y Viudas 
Camarasa 2016: 128). 
d) La aspiración de /x/, que podemos apreciar en los ejemplos [muhé] 
‘mujeres’y [oreha’] ‘orejas’ (ibíd.). 
e) La neutralización de /r/ y /l/ y su pérdida al final de la palabra, como en 
cuerpo [kuelpu], flauta [frauta], plaza [praza], sudor [suðol] o [suðó], sabor 
[sabol] o [sabó] (ibíd.). 
f) La distinción de la /b/ y de la /v/, y la correspondiente realización del 
fonema b como bilabial oclusivo [b] y la realización de la v como fonema 
labiodental fricativo [v] (Álvarez Martínez 1996: 175).  
Con respecto a las singularidades gramaticales dentro del dialecto extremeño, 
destacamos los siguientes aspectos.  
a) El uso de los diminutivos –ino, -ina e -ín: cajina, corderín (Álvarez Martínez 
1996: 180). 
b) Conservación de la estructura artículo + posesivo + nombre. Por ejemplo: el 
mi perro, la mi niña (García Mouton 1994: 35 y Fernández de Molina Ortés 
2015: 59). 
c) Los cambios de significado de algunos verbos: “caer” en vez de “tirar” (He 
caído el jarro y se ha roto) o “quedar” en vez de “dejar” (He quedado la cartera 
en casa), “haber” con el sentido de “tener”, “ser” o “estar” (ibíd.). 
d) Los vulgarismos o ruralismos como: desaparición de diptongos (pos ‘pues’, 
pacencia ‘paciencia’), asimilaciones (dicil ‘decir’, kalandario ‘calendario’), 
metátesis (naide ‘nadie’), vulgarismos en los pronombres personales (el uso de 
mos, mosotros), etc. (Álvarez Martínez 1996: 175). 
e) Los cambios de género, como podemos apreciar en la calor (el calor), el boto (la 
bota), el cerillo (la cerilla), la nogala (el nogal) (ibíd.: 179). 
f) El uso de la preposición de con algunos verbos: le mandó de avisar; vimos de 
venir (ibíd.).   
En el nivel léxico, encontramos como singularidades del dialecto extremeño:  
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a) portuguesismos: cabo (mango de las herramientas), mazaroca ‘mazorca), avental 
(mandil) (Veiga, González Pereira y Souto Gómez 2001: 126-127); 
b) leonesismos: lamber ‘lamer’, carozo ‘hueso’, gajo ‘racimo’ (ibíd.); 
c) arcaísmos castellanos: moro ‘yema’, ludia ‘levadura’, rebaño ‘mayal’ (ibíd.); 
d) mozarabismos: chicare ‘guisante’, panocha ‘mazorca’, zurriaga ‘látigo’ (ibíd.); 
e) andalucismos: doblao ‘desván’, puño ‘puñetazo’, escupidera ‘orinal’ (Alvarez 
Martinez 1996: 180). 
3.6 Las zonas bilingües  
En primer lugar, vamos a aclarar el término bilingüismo. Según el Diccionario de la 
Real Academia Española, el bilingüismo se define como “uso habitual de dos lenguas 
en una misma región o por una misma persona”. Sin embargo, Alvar (1986: 11) 
matiza que se trata de algo mucho más complejo que simplemente hablar dos 
lenguas. El bilingüismo puede encontrarse en una zona determinada o en un 
individuo y además requiere del individuo un dominio superior de ambas lenguas. 
De otra forma, las dos lenguas pueden llegar a usarse de una forma incorrecta. Por lo 
tanto, cuando dos lenguas están en un contacto constante es habitual que haya 
muchas interferencias lingüísticas y que las dos lenguas condicionen una a otra. 
Según Weinreich (en Etxebarría Aróstegui 1986: 68), la interferencia lingüística se 
define como “casos de desviación con respecto a las normas de cualquiera de las dos 
lenguas que ocurren en el habla de los individuos bilingües como resultado de su 
familiaridad con más de una lengua”. Dicho con otras palabras, según Echenique 
Elizondo (1992: 5), se trata de la introducción de rasgos lingüísticos de una lengua a 
otra porque los hablantes están familiarizados con más de una lengua.   
Por su parte, Etxebarría Aróstegui (1986: 65) aclara que se pueden diferenciar dos 
tipos de bilingüismo, el bilingüismo individual y el bilingüismo social. El 
bilingüismo individual implica que una persona ha aprendido a dominar dos 
lenguas, mientras que el bilingüismo social implica el empleo de dos lenguas 
distintas dentro de una comunidad. Por lo tanto, una persona puede llegar a 
dominar dos lenguas por razones estrictamente personales o porque se encuentra en 
una región bilingüe, es decir, donde coexisten dos o más lenguas.  
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El bilingüismo en España se encuentra en tres zonas principalmente, en Galicia, en 
Cataluña y en País Vasco. Lapesa (1981: 476) destaca que el castellano en las zonas 
bilingües se caracteriza por los rasgos que no son generalmente admitidos. Estos 
rasgos se reflejan en la mayoría de los casos, sobre todo en la entonación y en la 
pronunciación. Así, por ejemplo, los gallegos tienden a abrir las vocales, los 
catalanes pronuncian la letra -d más bien como la -t y los vascos sesean con la -s 
apicoalveolar. También se dan algunos rasgos gramaticales como el cambio de 
género, un orden peculiar de palabras, confusión de verbos como ir y venir, etc.  
3.6.1 El gallego 
El gallego es una lengua que se habla en el noroeste de España. Es una lengua que 
tiene un vínculo cercano con el portugués, ya que las dos lenguas comparten la etapa 
medieval de formación del latín. Luego, por razones históricas, sus caminos se 
separaron y se convirtieron en dos lenguas diferentes: el portugués llegó a ser lengua 
de un estado, mientras que el gallego retrocedió y tomó camino contrario hasta el 
siglo XIX. 
Tal y como explica García (1986: 50), durante la historia se diferenciaba entre la 
lengua culta usada en literatura, en actos administrativos y la lengua vulgar hablada 
por la gran mayoría de la gente. Cuando el castellano llegó a ser lengua oficial de la 
Corte durante el siglo XIII, al mismo tiempo también la lengua vulgar hablada en 
Galicia empezó a utilizarse como una lengua normal que se usaba en todos los 
niveles.  
García (1986: 50) expone que a lo largo del siglo XIV se utilizaba el gallego tanto en el 
ámbito público como privado. En la segunda mitad del siglo XV su uso queda 
reducido solamente al ámbito privado, lo que se debe, según García Mouton (1994: 
51), a la situación sociopolítica, ya que los nobles y los eclesiásticos castellanos se 
iban apoderando de la administración y la Iglesia. Por esta razón, en el siglo XVI la 
mayoría de las clases altas y medias de la sociedad fueron castellanas y por eso 
fueron imponiendo el uso del castellano. A esto se debe también la caída de la 
literatura gallega entre los siglos XV y XVI. 
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García Mouton (1994: 52) explica que durante los siguientes siglos el castellano 
empieza a considerarse como lengua de prestigio y poder y su uso empieza a 
extenderse a la población gallega de clases medias. La población gallega rural es la 
que menos se ve influida por el uso del castellano y la que sigue usando el gallego, y 
es por lo que muchas veces se la relacionaba con falta de cultura y rusticidad. 
Durante el siglo XVIII la enseñanza solo se daba en el castellano y el gallego se 
reduce aún más al ámbito rural. 
García Mouton (1994: 52) puntualiza que durante los siglos XIX y XX empieza a 
ocurrir lo contrario, el interés para el gallego se despierta de nuevo. Es la época en la 
que Rosalía de Castro escribe los Cantares gallegos, aunque hay muchos escritores 
gallegos que prefieren utilizar el castellano en sus obras, por ejemplo, Valle-Inclán, 
Pardo Bazán, Cela, etc. En los medios populares, el gallego se seguía relacionando 
con la pobreza y el ámbito rural. La primera vez cuando se solicita la cooficialidad 
de gallego es durante la Segunda República, pero luego surge la Guerra Civil y no es 
hasta 1978 cuando se aprueba la cooficialidad de la lengua gallega. Tal y como se 
explica en la página oficial de la Junta de Galicia (s.f.), el uso del gallego está 
protegido desde 1981 por el Estatuto de Galicia que define el gallego como “lengua 
propia de Galicia y cooficial de la comunidad, que todos tienen derecho de conocerla 
y usarla”. 
Para Lapesa (1981: 476), en las zonas bilingües, como es también el caso del gallego, 
aparecen rasgos lingüísticos que no corresponden a los fenómenos lingüísticos 
generalmente admitidos. Estos rasgos se suelen encontrar sobre todo en la 
entonación y en la fonética. Así, los gallegos suelen abrir las vocales con exceso, en la 
costa gallega se utiliza el seseo con -s predorsal, el uso de ‘tener’ por ‘haber’, el uso 
del pretérito perfecto simple en vez de pretérito perfecto compuesto, etc.  
Destacamos como características fonéticas causadas por las interferencias lingüísticas 
con el gallego las que describimos a continuación.  
a) Vocalismo matizado. No diptonga /e/ ni /o/. Ejemplos: pedra ‘piedra’, porta 
‘puerta’ (García Mouton 1994: 52). 
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b) Cierran las vocales finales, pronunciación de –e final como [i], y 
pronunciación de –o final como [u]. 
c) Mantiene la –e final latina como en unidade, mitade (ibíd.: 53). 
d) Mantiene la f inicial como en ferro ‘hierro’ (ibíd.). 
e) Aspiración del fonema /g/: [hato] ‘gato’ (ibíd.). 
f) Pierde la –l- o la –n- intervocálicas: lúa ‘luna’, soa ‘sola’ (ibíd.). 
g) Varios grupos con palatal dan ll. Ejemplos: muller ‘mujer’, coello ‘conejo’ (ibíd.). 
Por lo que atañe a las características gramaticales, producto de interferencia 
lingüística con el gallego, destacamos las siguientes.  
a) El uso del diminutivo -iño, -iña (García Mouton 1994: 53). 
b) No emplean el pretérito perfecto: Todavía no lo vi esta mañana por ‘Todavía no 
lo he visto esta mañana’ (ibíd.). 
c) Esquemas propios del gallego. Calcos como: “No di acabado el libro” y “No está, 
va en el dentista” (ibíd.: 54). 
Estas interferencias con el gallego se pueden apreciar incluso en el léxico, donde 
encontramos ejemplos del tipo: noite ‘noche’, feito ‘hecho’, deixa ‘deja’ (García 
Mouton 1994: 53). 
3.6.2 El vasco 
Extebarría Aróstegui (1986: 66) afirma que el vasco o el euskera es una lengua que se 
habla principalmente en la comunidad autónoma del País Vasco. Según la autora, el 
vasco ha sido una lengua marginada que se ha usado sobre todo en situaciones 
informales, mientras que el estatus de la lengua de cultura lo tenía el castellano. 
García Mouton (1994: 55) explica que el vasco es una lengua que no pertenece al 
tronco indoeuropeo y cuyo origen es anterior a la llegada del latín. El vasco se habla 
sobre todo en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, ya que la provincia de Álava 
sufrió un importante retroceso histórico. Según Intxausti (1994: 1), Álava era y es un 
punto de encuentro de diferentes culturas, idiomas y pueblos y, por lo tanto, ha sido 
continuamente influenciada por el exterior. En España, el vasco se habla también en 
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el norte de Navarra y fuera de España se habla en una parte de Francia, en los 
Pirineos franceses.  
García Mouton (1994: 56) destaca que el vasco tiene varios dialectos y hasta la 
segunda mitad del siglo XX no existía un vasco uniforme. Con la fundación de la 
Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) en 1919, se intentó definir un 
vasco estándar, pero por las circunstancias esto no ocurrió hasta después de la 
Guerra Civil. En un inicio, se diferenciaron hasta ocho dialectos de la lengua vasca, 
pero hoy en día se distinguen solamente dos grandes grupos: el vizcaíno o el vasco 
occidental y el vasco centro oriental (el guipuzcoano, el labortano, el suletino y las 
hablas navarras). En este segundo grupo se basó la Academia para normalizar la 
lengua vasca y así detener su retroceso. En la actualidad, el euskera es una lengua 
cooficial junto al castellano en la comunidad autónoma de País Vasco y en una parte 
de Navarra, en la Comunidad Foral. 
Por lo que respecta a las características fonéticas más representativas, destacamos las 
que enumeramos a continuación.  
a) El vasco tiene un sistema fonético similar al castellano; tiene el mismo sistema 
de cinco vocales (Holmer 1991: 13). 
b) Los sonidos propios del vasco, que no se usan en castellano: s, z, x, ts, tz, tx. El 
sonido más reconocible para un hablante de español es /tx/ que es parecido a 
/ch/ española, la representación de /x/ tiene una realización próxima a la 
/sh/ inglesa. Los sonidos que más dificultades presentan para 
hispanohablantes son /z/, /tz/ y /ts/ (ibíd.: 14). 
c) La aspiración de /h/: [herria] ‘el país’ (ibíd.: 20). 
d) Seseo: en el euskera no existe el fonema [θ] por lo que el seseo era típico en los 
hablantes vascos cuando hablaban español. Hoy ya solamente aparece en 
hablantes de bajo nivel cultural (García Mouton 1994: 57). 
e) Omiten la pronunciación de -ct y -t: reto (recto), efeto (efecto), aspeto (aspecto) 
fúbol (fútbol) (Echenique Elizondo 1992: 13). 
En cuanto a las características gramaticales distintivas, hemos recogido las 
siguientes.  
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a) Alternancia en el orden habitual de la frase castellana. Ejemplo: Fresas compro 
para comer (García Mouton 1994: 57). 
b) Usos redundantes del pronombre átono (Le estoy llamando a Carlos.) y también 
su falta (¿Compraste los sobres? Sí, compré.) (ibíd.). 
c) La sustitución del imperfecto de subjuntivo por el condicional, como en Ojalá 
llovería. Si yo tendría dinero, te lo compraría. (ibíd.). 
d) El leísmo femenino, como en Le llamé a Lola. (ibíd.). 
e) Sufijo –xtu: Josetxu, Maitetxu etc. (ibíd.: 55). 
f) Uso de la preposición -de: estoy de hambre, estoy de frío (Echenique Elizondo 
1992: 15).  
En lo concierniente al aspecto léxico, encontramos las siguientes singularidades: 
arbola ‘árbol’, papera ‘papel’, liburu ‘libro’, katu ‘gato’, denda ‘tienda’, mendi ‘monte’, 
gorri ‘rojo’, ura ‘agua’, etxe ‘casa’, agur ‘adiós’ (García Mouton 1994: 56). 
3.6.3 El catalán 
Según García Mouton (1994: 45), el catalán es “la única lengua galorrománica de la 
Península Ibérica, porque se formó en contacto con el sur de Francia”. El catalán 
nació entre los siglos VIII y X en el norte de Cataluña y en Andorra, y se extendió en 
los siglos XII y XIII al resto de Cataluña, a la mayor parte de Valencia, a las Islas 
Baleares, a la zona oriental de Aragón y a la comarca murciana de Carche en Murcia. 
Hoy en día el catalán se habla en territorios que pertenecen a varios estados como 
España, Andorra, Francia e Italia, pero solo es oficial en Andorra y cooficial en 
España.  
García Mouton (1994: 47) indica que, como cualquier otra lengua, el catalán también 
cuenta con varios dialectos que se dividen en dos grupos principales, el catalán 
occidental y el catalán oriental. Entre los dialectos orientales se encuentran el 
dialecto central (parte de Cataluña con el centro en Barcelona), el balear, el 
septentrional (Francia) y el alguerés (ciudad de Alguer). Como dialectos occidentales 
cuentan el dialecto noroccidental (parte occidental de Cataluña) y el valenciano. 
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García Mouton (1994: 46) afirma que el catalán ha estado durante la historia en 
contacto con otra lengua oficial del Estado lo que implicaba el bilingüismo en sus 
hablantes. En algunas ocasiones, se restringía el uso del catalán sobre todo al ámbito 
familiar, particular y literario, mientras que para los demás usos se utilizaba el 
castellano. Según la encuesta de CRUSCAT del Institut d’Estudis Catalans realizada 
en 2012, el catalán supera por primera vez el número de diez millones de hablantes. 
Según esta misma encuesta, un 72,5% de la comunidad lingüística habla catalán, 
mientras que un 91,7% declara entenderlo y un 52,6% escribirlo (Informe CELRoM 
2010-20125).  
Tal como señala García Mouton (1994: 46), el catalán obtiene a principios del siglo 
XX el estatus de la lengua cooficial en Cataluña. Este estatus lo pierde con la Guerra 
Civil: el catalán se prohíbe tanto en los usos públicos como en algunos estrictamente 
privados. Con la Constitución del año 1978, se reconoce la pluralidad lingüística y 
con ello el catalán es reconocido como lengua cooficial de la comunidad. 
Por lo que respecta a las características fonéticas más importantes, destacamos las 
que enumeramos a continuación.  
a) Las vocales muchas veces se palatalizan o velarizan, especialmente ante una -l 
final, en la terminación -al (García Mouton 1994: 48). 
b) Abren las vocales tónicas más de lo normal y neutralizan las átonas para que 
coincidan con la realización de las vocales catalanas en esas posiciones (ibíd.). 
c) Pronunciación de la –d final como sorda /t/. Ejemplos: amistat, tranquilidat, 
autoridat... (ibíd.). 
d) La –s se sonoriza /z/ cuando aparece entre las vocales. Ejemplos: [loz-
amíγos] ‘los amigos’, [laz-amapólas] ‘las amapolas’ (ibíd.). 
e) El catalán no conoce el sonido [θ] y por lo tanto presenta problemas de 
pronunciación, sobre todo cuando [s] y [θ] coinciden en una misma palabra o 
frase (ibíd.). 
                                                          
5 Informe CELRoM (Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias) disponible en: 
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/altres/arxius/
informe_celrom_2010_2012.pdf  
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f) Distinción entre [v] y [b] en algunas zonas. Ejemplos: [vino] vs. [bino], [vaka] 
vs. [baka], [verano] vs. [berano] (ibíd.). 
g) Distinción entre [ll] y [y] en algunas zonas. Ejemplos: [aλa] ‘halla’ (verbo 
hallar), [aya] ‘haya’ (ibíd.). 
h) La velarización de la -l española sobre todo en posición implosiva (Marsá 
1986: 101). 
En cuanto a las características gramaticales más destacables, hemos recogido las 
siguientes.  
a) El uso inadecuado de los verbos como llevar y traer, ir y venir, meter y sacar, 
quitar y poner (Marsá 1986: 101). 
b) Interferencias en el uso de las proposiciones: Estoy aquí, a Barajas (García 
Mouton 1994: 48). 
c) El valor adverbial absoluto de sin (en catalán sense). Ejemplo: ¿Tienes 
paraguas? -No, he venido sin (ibíd.). 
d) Aparición de calcos como: hacer tarde ‘llegar tarde’, sacarme la chaqueta 
‘quitarme la chaqueta’, tampoco no ‘tampoco’ (ibíd.). 
e) Tendencia al usar el posesivo en vez del pronombre personal en delante mío, 
detrás suyo (ibíd.). 
f) Igualación de este, esto por ese, eso. Uso de aquello, aquella cuando se podría 
decir el que/la que (Hemos tomado aquella decisión que parece más adecuada) 
(García Mouton 1994: 48). 
g) El uso de los artículos delante de los nombres propios: la Montse, el Jordi 
(ibíd.). 
h) Uso del verbo ‘haber’ como personal: Habían cinco muchachos (ibíd.). 
i) Las confusiones de género masculino y femenino (Lapesa 1981: 477). 
En lo concerniente al aspecto léxico, encontramos las siguientes singularidades: 
agradar ‘gustar’ (me agradan mucho los canelones), acostumbrar ‘soler’ (acostumbro a cenar 
tarde), allioli ‘alioli’, aparador ‘escaparate’, cerrar ‘apagar’ (cerrar la luz), data ‘fecha’, 
enganchar ‘pegar’, escarchofa ‘alcachofa’, horno ‘panadería’, mal ’dolor’ (Szigetvari 
1994: 1). 
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3.7 Conclusiones  
En los capítulos anteriores, hemos destacado las variedades lingüísticas más 
frecuentes en España. Ya que el objetivo de este trabajo fin de máster no es una 
descripción exhaustiva de cada dialecto, sino cómo y por qué introducir diferentes 
variedades del español de España en la clase de ELE, hemos seleccionado solamente 
las características más relevantes para cada dialecto.  
Como hemos podido observar, en España hay varios dialectos y variedades que 
comparten algunos rasgos, como el asturleonés con el gallego, o el canario con el 
andaluz. Esto se debe a razones históricas y geográficas, ya que León, aparte de 
limitar con Galicia, también comparte historia; en el caso de la variedad canaria, eran 
los sevillanos los que repoblaron las Islas Canarias a finales del siglo XV y trajeron 
rasgos típicos andaluces a las islas.  
Aparte de las variedades que surgieron del latín o del castellano, en España también 
hay zonas bilingües donde conviven dos lenguas oficiales. Se trata de Galicia, el País 
Vasco y Cataluña. Por la convivencia de dos lenguas en estos territorios han surgido 
interferencias lingüísticas, es decir, que se han ido incorporando algunos rasgos 
lingüísticos de una lengua a otra. Las diferencias del castellano se notan en las zonas 
bilingües, sobre todo en la entonación y en la pronunciación. 
Otro tema importante es el del español estándar, dado que es la lengua estándar la 
que se intenta enseñar en una clase de ELE. El español es un idioma muy extenso y, 
por lo tanto, nos encontramos con diferentes normas lingüísticas por todo el mundo 
hispanohablante. Aunque durante la historia se ha preferido la variedad castellana, 
hoy en día cada vez más se destaca la importancia de las demás normas del español. 
Por eso es importante que un profesor de ELE no solo conozca el estándar, sino 
también ha de ser consciente de las demás normas que existen en el mundo hispano. 
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4 LAS VARIEDADES DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LA ENSEÑANZA DE 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
4.1 Estándar, norma y variedad 
Una de las principales dudas con las que se encuentra un profesor de español a la 
hora de hacer la programación de su curso, ya sea de español como lengua 
extranjera o como segunda lengua, es qué modelo de español ha de llevar a clase. 
Antes de seguir nos parece importante aclarar algunos conceptos imprescindibles y 
relacionados con el modelo lingüístico que queremos enseñar. Se trata de los 
conceptos de estándar, norma y variedades de una lengua. 
A la hora de enseñar una lengua extranjera nos encontramos tarde o temprano con el 
término estándar. Tal como afirma Andión Herrero (2008b: 13), para que algo esté 
considerado estándar “debe ser común a la mayoría, actuar como modelo de 
referencia que este encima de sus variaciones”. Según Andión Herrero y Casado 
Fresnillo (2014: 81), se puede relacionar la lengua estándar con diferentes modelos, 
como el modelo de la escritura, la corrección, la cultura y el prestigio, de los cuales el 
medio más común donde aparece el estándar es en la escritura. Moreno Fernández 
(2010: 32) sostiene que el estándar y la escritura son dos términos fuertemente 
relacionados, dado que es en la escritura donde se reflejan todas las normas y 
criterios de una lengua. Sin embargo, según Andión Herrero y Casado Fresnillo 
(2014: 81), el estándar también puede ser oral, sobre todo en las situaciones formales 
o en medios de comunicación internacionales. En este tipo de situaciones la 
neutralidad de acento nos impide distinguir de dónde proviene el hablante y 
decimos que su lengua está estandarizada. Tal como afirma Moreno Fernández 
(2010: 33), la estandarización de la lengua escrita ayuda a la estandarización de la 
lengua hablada, dado que esta sigue los criterios y las normas que se dan en la 
lengua escrita.   
Moreno Fernández (2010: 32) destaca otra función del estándar y es que este sirve 
como referencia y modelo al que seguir ante las dudas durante el proceso de 
aprendizaje. La relación que hay entre la lengua estándar y la enseñanza es muy 
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estrecha, ya que según el autor “si el estándar no fuera necesario para aprender una 
lengua, sí resultaría imprescindible para enseñarla”. El estándar, la escritura y la 
enseñanza son tres nociones que dependen una de la otra: sin la escritura no hay 
enseñanza y sin el estándar no hay escritura. En palabras de Moreno Fernández 
(ibíd.) “lo que no suele escribirse tampoco suele enseñarse y lo que ha de escribirse 
debe ajustarse a las convenciones que marca el criterio de corrección”.  
Andión Herrero (2008b: 14) destaca que en la enseñanza de español como lengua 
extranjera se fue considerando durante años como estándar la variedad del 
castellano, que se definía como la más prototípica y “aceptable”. A principios de la 
enseñanza del español como lengua extranjera en España, era el castellano el modelo 
al que se acudió para enseñar el español, también en las zonas donde el castellano no 
era la lengua principal del entorno. Sin embargo, esta situación ya es menos común, 
excepto en los ámbitos que están menos modernizados.  
En palabras de Andión Herrero (2008b: 14), debemos entender el estándar en el 
ámbito de enseñanza de español como lengua extranjera como un:  
modelo lingüístico que cumple determinados requisitos: reunir las herramientas 
descriptivas y de uso para la producción y comprensión de cualquier enunciado, ser 
estable, ser accesible para sus hablantes, contar con una tradición... Los elementos 
lingüísticos que lo constituyen deben ser troncales o comunes a sus hablantes 
(Principio de comunidad) y con un grado de independencia más o menos alto de 
contextos específicos (Principio de neutralidad). 
Andión Herrero (2008b: 15) sostiene que el estándar es como “el tronco, la médula, el 
meollo o la corola de la lengua”. El estándar se considera democrático, ya que tiene 
en cuenta lo compartido y lo “de todos”, pero a la vez se considera rígido porque 
excluye todos los rasgos, que no se comparten entre la mayoría de los hablantes de la 
misma comunidad. Por lo tanto, todo lo que se puede considerar como exclusivo de 
una de las variedades de la lengua no debe formar parte del estándar, aunque se 
trate de unos rasgos prestigiosos para una comunidad de habla concreta. Es decir, 
dentro del estándar entrarían los usos normativos y también otros considerados 
como ajenos a la norma, pero que aun así están extendidos entre todos los hablantes 
de un idioma. Por lo tanto, quedarían fuera del estándar determinados usos 
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característicos de alguna variedad que no son ni comunes ni neutros, como por 
ejemplo el uso de vos o vosotros. 
Según Alvar (1996: 17), el estándar de una lengua permite que “un aragonés 
converse con un tejano sin que necesite nada de intérpretes”. La razón está en que 
existen varias modalidades lingüísticas que por una u otra razón (distancia, cultura, 
historia, etc.) no se parecen en nada, pero por encima de todas estas modalidades 
hay un concepto abstracto llamado lengua compartido por una comunidad. Andión 
Herrero y Casado Fresnillo (2014: 83) dicen que la lengua debe poseer un alto grado 
de homogeneidad para que los hablantes de esa misma lengua pueden comunicarse 
entre ellos. Hay que destacar que el estándar es un concepto abstracto que no tiene 
hablantes reales, ya que las personas lo utilizamos solamente en determinadas 
circunstancias. Aunque una persona pueda “estandarizarse”, nadie lo utiliza en todo 
momento, debido a que utilizamos una de las variedades de una lengua. Sin 
embargo, dependiendo del nivel sociocultural y de la situación comunicativa del 
hablante, este puede estar más o menos próximo a la lengua estándar. 
Por lo que respecta al concepto de la norma, es, según Andión Herrero (2008b: 21), 
inevitable conocerla y dominarla a la hora de enseñar una segunda lengua para un 
profesor. La norma de una lengua hace referencia a los rasgos que pueden no ser 
comunes a todos los hablantes, pero para Andión Herrero (ibíd.) sí tienen que ser 
“modélicos para la variedad de la lengua que queremos representar y para su 
comunidad de hablantes”. La autora destaca que en el ámbito de la enseñanza de 
español como lengua extranjera la norma corresponde al “conjunto de usos 
lingüísticos consensuados por una comunidad de hablantes como correctos y 
aceptables” (ibíd.). Además, es la norma la que hace que un hablante “adoptivo” sea 
acogido en una comunidad nativa. 
Por otro lado, Blanco (2000: 211) señala que muchos profesores de español carecen 
de una formación lingüística, lo que lleva a casos reales cuando un profesor de 
Estados Unidos corrige a los alumnos, que previamente han estudiado con un 
profesor mexicano, que no se puede decir “mirar una película” sino que se tiene que 
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decir “ver una película”, pero no les corrige cuando los alumnos en vez del “coche” 
dicen “carro”. Esto puede llevar a una confusión, ya que el profesor no elige una 
norma homogénea y mezcla la norma culta mexicana (“carro”) con la norma 
española (“ver”). Este caso nos hace reflexionar sobre el conocimiento mínimo de la 
pluralidad de las normas que existen y que deberían tener los profesores, ya que en 
realidad, en el caso descrito, el profesor enseña un español inexistente. Moreno 
Fernández (2010: 168) precisa que un profesor siempre debe actuar desde la 
perspectiva de la realidad hispánica y desde el respeto hacia las normas cultas 
diferentes a la suya. Un profesor debería ser fiel a su norma, puesto que la fidelidad 
a una norma no lleva a graves dificultades de comprensión. Es más, probablemente 
nos resultaría hasta ridículo escuchar a un español decir “manejar un coche” en vez 
de “conducir” porque el uso de la expresión “manejar un coche” es más frecuente en 
América, o que un argentino cambie “auto” por el “coche”, cuando se le entiende 
perfectamente.  
Para resumir, según García Fernández (2010: 10) el estándar sería un concepto que 
abarca lo común, es decir todo aquello que comparte tanto la lengua de un mexicano 
como de un argentino, de un español, etc. A partir de aquí, podemos pasar a un 
segundo nivel, a la norma, donde caben los usos más locales pero aceptados como 
correctos. Por ejemplo, las gramáticas españolas se guían por la norma y es por eso 
por lo que casi siempre encontraremos en las gramáticas el pronombre “vosotros” o 
el pronombre posesivo “vuestro”, aunque se trata de un rasgo local, propio de la 
variedad peninsular y desusado en Hispanoamérica. Por lo tanto, como aclara 
Andión Herrero (2008b: 20), el estándar sólo es uno para todos los hablantes de un 
idioma, mientras que las normas son varias y están unidas a zonas geográficas 
específicas con núcleos de prestigio. 
En cuanto a las variedades de una lengua, según Andión Herrero y Casado Fresnillo 
(2014: 35), la variedad lingüística se define como “cada uno de los conjuntos de 
rasgos específicos que caracterizan el uso de una lengua por parte de los hablantes, 
conforme a los factores de distinto tipo”. Se trata de factores como el factor 
geográfico (señala el origen del hablante, si proviene del ámbito rural o urbano), el 
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factor sexual (señala el sexo del hablante), el factor etario (indica la edad del hablante 
o la generación a la que pertenece), el factor sociocultural y el entorno en el que se 
desenvuelve la conversación. Todas estas variedades los hablantes las pueden 
percibir, ya que hablando con otras personas se puede deducir, por ejemplo, de 
dónde es una persona o a qué grupo social pertenece. 
Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014: 95) señalan que cuando un profesor 
selecciona el modelo lingüístico que va a enseñar, tiene que elegir aparte de la norma 
también una variedad del español. Esta variedad actuará como variedad preferente o 
central respecto a otras variedades del español. La variedad preferente es un geolecto 
del estándar y representa el modelo de lengua dentro del programa de un curso. En 
otras palabras, la variedad preferente incluye algunos rasgos que no corresponden al 
estándar porque estos rasgos no se comparten con otras variedades, pero sí son 
prestigiosos para su comunidad. Por ejemplo, si un profesor elige la variedad del 
centro-norte peninsular como la variedad preferente, entonces esta justificaría la 
enseñanza de uso de las formas vosotros/vosotras y os. 
Por último, Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014: 97) sostienen que un profesor 
de ELE tiene que elegir los rasgos de las variedades periféricas que rodean la variedad 
preferente, entendiendo variedades periféricas como geolectos del estándar que 
difieren de la variedad preferente o central del curso. De esta forma, los alumnos 
pueden profundizar sus conocimientos lingüísticos pasivos sobre la lengua que 
están aprendiendo y, además, así obtendrán el acceso al input de hablantes de otras 
variedades. Es más, el conocimiento de variedades periféricas representa también la 
validez del estándar, la diversidad de realizaciones posibles de una lengua y 
también educa en la tolerancia, el respeto y la interculturalidad.   
4.2 ¿Qué español y qué modelo de lengua enseñar?  
Flórez Márquez (2000: 311) afirma que hoy en día el internet, la globalización, el 
crecimiento del turismo y las oportunidades laborales hacen que un estudiante de 
español pueda tener contacto con hispanohablantes de cualquiera de las naciones del 
mundo, aunque esté aprendiendo español en Eslovenia, en España, en China o en 
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cualquier otro país del mundo. Por lo tanto, un desafío que se presenta a los 
profesores de español es llegar a un acuerdo sobre qué español se debería enseñar 
para que un estudiante sea capaz de comunicarse con hablantes de los diversos 
registros existentes en español. Es un reto complicado porque no se trata 
simplemente de elegir una variedad de español y enseñarla, sino de proporcionarle 
al alumno lo necesario del español para que este pueda entender y comunicarse 
entre las diferentes variantes del español en el mundo hispano.  
Según Flórez Márquez (2000: 311), la pregunta ¿qué español enseñar? está 
determinada por la forma de enseñar-aprender una lengua. Es decir, si se trata de la 
enseñanza de una lengua como lengua extranjera o como segunda lengua, donde se 
trata de la inmersión del alumno en un país donde se habla esta lengua. Es evidente 
que, en ambos casos, va a predominar la variedad que habla y domina el profesor, 
pero en el caso de la enseñanza de español como segunda lengua, seguramente 
destacará la enseñanza de la variedad que predomina en el país. Debido a la 
variedad de normas del español peninsular y normas latinoamericanas, sería difícil 
llegar a un acuerdo sobre qué español enseñar. Los fenómenos del leísmo, laísmo y 
loísmo, el voseo, el seseo, el uso de “vosotros” o de “ustedes” para referirse a un 
interlocutor plural o la gran variedad léxica son solo algunos de los aspectos que 
muestran la riqueza y la complejidad de la lengua española. Lo ideal sería que el 
estudiante estuviera expuesto a los diferentes registros o variantes de la lengua y que 
tuviera acceso a ellos para poder desarrollar una competencia comunicativa 
“estándar” en español. 
Acerca de las variedades dentro de la enseñanza de ELE, Moreno Fernández (2010: 
161) plantea las siguientes dudas: el tratamiento que deben recibir las variedades en 
los planes curriculares y la selección de la variedad que nos va a servir como 
referencia en un contexto educativo determinado. Respecto a las variedades dentro 
del plan curricular, hay que decidir qué lugar deben ocupar las variedades de 
español en la enseñanza, qué información sobre las variedades y qué muestras de la 
lengua se van a proporcionar a los alumnos. Por lo tanto, es necesario conocer 
diferentes variedades y reflexionar sobre cuáles de ellas incluir en la enseñanza de 
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ELE. Hay que poner atención sobre qué variedades elegir ya que no sería lógico 
elegir variedades relacionadas con lugares muy precisos (por ejemplo, Madrid) o 
elegir conceptos más generales como es el “español de España” o “español de 
América” puesto que no se trata de variedades homogéneas. Según Moreno 
Fernández (2010: 162) “es el concepto de “norma culta” el de mayor utilidad y 
coherencia, el que se puede reconocer en cada una de las grandes variedades del 
español”. El autor explica que entre diferentes normas hay una relación de igualdad 
y esa igualdad es la que hace que un profesor elija una norma determinada, ya sea 
por motivos de cercanía, de conveniencia o porque responde mejor a las expectativas 
de los alumnos.  
Por otra parte, Moreno Fernández (2010: 165) afirma que los profesores tienen que 
elegir una variedad que servirá como base para la enseñanza. Por lo tanto, tienen 
que elegir un modelo o estándar de lengua, que represente, según el autor, “la 
abstracción y simplificación de una lengua con el fin de convertirla en ejemplar”. Los 
aprendices de lenguas extranjeras quieren aprender sobre todo una “lengua normal” 
con la que van a adquirir una comunicación fluida y natural. El modelo de español 
que van a elegir los profesores depende de la razón por la que están los alumnos 
aprendiendo una lengua y de la zona que más les interesa. En resumen, para elegir 
un modelo para la enseñanza de español, hay que tener en cuenta dos factores: el 
geográfico y el social. El factor geográfico se refiere a unos lugares determinados, y 
el factor social nos lleva a un grupo o unos grupos sociolingüísticos concretos. 
Combinando los dos factores, podríamos definir tres modelos prototípicos: el 
modelo castellano, el modelo del español de cada zona principal y el modelo de un 
español general. 
Antes de presentar dichos modelos, hemos de definir la palabra modelo. Pit Corder 
(en Moreno Fernández 2000: 63) sostiene que es una tarea inalcanzable enseñar a 
nadie toda una lengua, y que la enseñanza de lenguas está condicionada por las 
expectativas, necesidades e intereses de los aprendices. Por eso, es necesario 
establecer un modelo lingüístico que guíe a los profesores durante la enseñanza de 
una lengua. Según Moreno Fernández (2000: 64), cuando se habla del modelo en la 
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enseñanza de lenguas, se hace referencia a “una representación ejemplar o general 
de una lengua […] y se piensa en un modelo idealizado, construido como lengua 
ejemplar, elaborado a partir del uso o inducido desde el”. 
El primero de los modelos es el castellano. Moreno Fernández (2010: 165) destaca 
que este modelo es seguramente el modelo que cuenta con más prestigio social y 
lingüístico. Dicho modelo está por encima de los conflictos y rivalidades que pueden 
suceder entre los países del mundo hispano. La ventaja de este modelo es que 
corresponde históricamente a la norma académica y a los usos de la mayoría de los 
mejores escritores hispanohablantes. 
Tal y como afirma Moreno Fernández (2010: 165), el modelo más cercano se refiere al 
modelo que coincide con la variedad más cercana de determinada zona, por ejemplo, 
el español de Argentina, México, Chile, etc. Este modelo responde a las expectativas 
e intereses de los aprendices de dicha lengua. Esto también quiere decir que el 
profesor puede elegir un modelo de español de la propia zona, el modelo más 
cercano a la zona donde se aprende una lengua o un modelo de español con el que 
tiene una relación más estrecha. Sin embargo, aunque en una zona determinada 
predomina una variedad del español, esto no debe impedir que los profesores de 
otros orígenes no enseñen su modalidad o los rasgos más característicos de otras 
zonas. 
Para Moreno Fernández (2010: 166), la última posibilidad es la de encontrar un 
modelo de español general. Con el término español general se hace referencia al 
español que acepta todos los rasgos lingüísticos del español compartidos por todas 
sus variedades y, consecuentemente, por todos sus hablantes. Característico de este 
modelo es un alto grado de uniformidad. El dilema de este modelo es cómo ponerlo 
en práctica, ya que es un español que no lo habla nadie. Por lo tanto, hay dos 
posibles realizaciones de este modelo: la primera sería generar artificialmente un 
español general y la segunda sería yuxtaponer personas que hablan diferentes 
variedades. El problema de la primera realización es que existe el peligro de la 
incoherencia, inconsistencia y la artificialidad, por lo tanto, en este caso no sería 
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suficiente conocer diferentes variedades, sino que habría que dominarlas a la 
perfección. Para realizar la segunda opción el profesor podría buscar materiales de 
diferentes variedades españolas y los incluiría en clase de una forma apropiada.  
4.2.1 Modelo para la enseñanza del español según Andión Herrero  
A continuación, hablaremos del modelo de Andión Herrero para la enseñanza del 
español. La autora propone un modelo prototípico para la enseñanza de español 
basándose en los conceptos estándar, norma, variedad preferente y variedad periférica, 
que ya hemos presentado en el capítulo anterior. Andión Herrero (2007: 3) plantea la 
siguiente formula para un modelo flexible que se puede adaptar dependiendo de la 
situación en la que se encuentre el profesor:   
 
ELE/L2 = español estándar + variedad preferente + variedades periféricas 
  
Andión Herrero (2007: 3) explica que para entender mejor la fórmula es mejor 
presentarla a través de figuras superpuestas. En la imagen se puede observar que el 
estándar y la variedad preferente se interrelacionan, mientras que las variedades 
periféricas están incorporadas de una manera solitaria y están distribuidas en el 
esquema. 
 
 
 
En cuanto el estándar, Andión Herrero y Gil Burmann (2013: 54) señalan que este 
representa la esencia de una lengua y lo definen como los elementos que son 
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compartidos por la mayoría de sus hablantes (principio de comunidad) y con un 
grado de independencia más o menos alto de contextos específicos (principio de 
neutralidad). En otras palabras, el estándar representa a todos los hablantes de una 
comunidad lingüística, pero a nadie de una manera exclusiva. 
Respecto a las variedades en el modelo presentado, Andión Herrero y Gil Burmann 
(2013: 55) sostienen que la variedad preferente se relaciona con el estándar, puesto 
que esta lo amplia y complementa. Elegir la variedad preferente es la tarea del 
profesor. El profesor elegirá la variedad dependiendo de la naturaleza del curso (a 
quién va dirigido el curso, cuáles son los objetivos del curso, cuáles son las 
expectativas de los alumnos, si el curso está orientado a fines específicos o generales, 
si se trata de un curso de español como lengua extranjera o como segunda lengua, 
etc.). Por ejemplo, en la enseñanza de español como segunda lengua dentro de una 
comunidad hispanohablante, la norma que ha de servir de referencia será la que 
prevalece fuera del aula. Por ejemplo, en un curso de español en Madrid, el profesor 
elegirá la norma castellana, ya que es la norma más rentable para los alumnos. Sin 
embargo, Moreno Fernández (2010: 154) afirma que esto no quiere decir que lo único 
que van a aprender los alumnos sea sobre la norma del entorno, sino que serán 
decisivas las necesidades y las expectativas de los alumnos para decidir qué normas 
cultas introducir en una clase de ELE aparte de la norma que predomina en el 
entorno. 
En cambio, cuando se trata de enseñanza de español como lengua extranjera en un 
entorno donde el español no es la lengua oficial de una comunidad, Andión Herrero 
y Gil Burmann (2013: 55) especifican que serán determinantes para elegir la variedad 
preferente las necesidades y las expectativas de los estudiantes y lo que los 
profesores vean conveniente para ellos. En estos casos, el estándar es muy relevante, 
ya que se trata de un sistema lingüístico básico, sistemático, poco variable y fácil de 
aprender. Y, por otra parte, con el estándar los alumnos pueden conocer varias 
normas cultas, puesto que contiene rasgos comunes de diferentes normas. En cuanto 
a la variedad preferente que tiene que elegir el profesor, hay varias opciones y en un 
principio puede elegir cualquiera. La decisión la puede tomar basándose en 
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diferentes factores, por ejemplo, la cercanía con un país hispanohablante, presencia 
de inmigrantes hispanohablantes y abundancia de una norma determinada en el 
entorno, vínculos históricos, prestigio reconocido, intereses económicos, etc. 
Por último, el modelo incluye las variedades periféricas, que son, según Andión 
Herrero y Gil Burmann (2013: 56), las que rodean la variedad preferente y están 
representadas por los rasgos diferentes a la variedad preferente. La importancia de 
estas variedades radica, según Andión Herrero y Gil Burmann (2013: 56),  
en representar la validez del estándar para la comprensión-producción de lengua 
meta en sus diferentes realizaciones geográficas, […] mostrar la diversidad de una 
misma lengua, desarrollar estrategias de comunicación […] y educar en la tolerancia 
y la interculturalidad.  
Para elegir qué variedades periféricas incluir en el curso de una lengua, hay que 
cumplir ciertos requisitos: identificar los rasgos de variedades periféricas no debe de 
suponer ningún esfuerzo adicional para el aprendiz, los rasgos tienen que ser 
rentables, esto quiere decir que no conocer un rasgo supone dificultades para la 
comunicación y, por último, el rasgo tiene que tener una validez lo suficientemente 
amplia para que merezca formar parte del input del alumno.  
En resumen, el español es una lengua de enorme extensión y demografía, por lo cual 
Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014: 126) sostienen que es necesario encontrar 
un modelo lingüístico que se pueda adaptar a varias situaciones de enseñanza-
aprendizaje. El carácter policéntrico de las normas del español permite desarrollar 
un modelo donde el estándar va enriquecido con una de las múltiples normas cultas 
del español. La variedad que completará el estándar es la llamada variedad preferente 
y ofrece a los aprendices un modelo prestigioso de una de las comunidades 
hispanohablantes. Andión Herrero y Gil Burmann (2014: 58) recomiendan el modelo 
lingüístico anteriormente descrito, ya que parece ser lo suficientemente flexible para 
poder adaptarse a cualquier situación particular del profesor. Esta situación está 
definida por el contexto real de docencia (lugar o comunidad) y expectativas e 
intereses de los alumnos. Es el modelo descrito el que puede responder 
perfectamente a estas dos condiciones. 
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4.3 Variedades del español de España en los manuales 
Ya en 1993, Moreno de Alba (1993: 11) afirmaba que la educación primaria carece de 
una benéfica relación entre la enseñanza de español como lengua materna y la 
dialectología. El autor cree que debería enseñarse a los niños y a los jóvenes a 
expresarse tanto en forma oral como escrita en sus propios dialectos, sin dejar de 
lado lo que llamamos el español estándar. Además, los manuales carecen de los 
dialectos y la mayoría están escritos en castellano. Esto se debe a que la mayoría de 
las gramáticas españolas están o bien redactadas por españoles o bien escritas por 
autores hispanoamericanos que se inspiraron en autores y gramáticas españolas. En 
la educación primaria, los alumnos deberían aprender a cómo desenvolverse con 
comodidad en la comunidad en la que viven y, para conseguirlo, tendrían que 
hablar la lengua que predomina en dicha sociedad. Por lo tanto, si en una sociedad 
se habla una variedad, sería lo más lógico que los alumnos aprendieran esa 
variedad. 
En lo que respecta a la enseñanza de español como lengua extranjera, Moreno de 
Alba (1993: 12) se plantea la siguiente pregunta: ¿si la enseñanza de español como 
lengua materna carece de una relación enseñanza-dialectología, qué relación tiene la 
enseñanza como lengua extranjera con la dialectología? La respuesta es que las dos 
disciplinas están aún más separadas, ya que en todo el mundo predomina la 
enseñanza del castellano.  
Todo lo dicho anteriormente sobre la enseñanza de español como lengua materna se 
puede aplicar también a la enseñanza de español como lengua extranjera. En ambos 
casos los manuales se basan en la norma castellana. Flórez Márquez (2000: 315) 
señala que los manuales para la enseñanza de español como segunda lengua en los 
países hispanohablantes no dan prioridad a la enseñanza de las diferentes 
variedades del español, ya que se trata de casos de inmersión. Sin embargo, en los 
manuales diseñados para el aprendizaje del español como lengua extranjera están 
presentes variedades de español en diferentes grados. Esto quiere decir que vamos a 
encontrar en los manuales para los principiantes, en la gran mayoría, una 
incorporación de elementos a nivel léxico, y en los manuales para los aprendices con 
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un nivel más alto encontraremos también aspectos más avanzados a nivel semántico 
y sintáctico.  
García Fernández (2010: 20) sostiene que en los primeros manuales para la 
enseñanza de español como lengua extranjera predominaba la norma culta de la 
variedad centro-norte peninsular. Tal y como afirma el autor, la norma castellana 
“ha marcado históricamente la tendencia sobre la corrección, no solo en los 
manuales de EL2/LE, sino también en las gramáticas y los medios de comunicación” 
(ibíd.). Según Moreno de Alba (1993: 13), esto se podría deber a que los libros de 
texto y materiales didácticos han sido escritos en castellano y redactados en España. 
La razón también podría estar en que en las universidades extranjeras 
predominaban profesores españoles y no hispanohablantes, aunque según Moreno 
Fernández (2010: 177) en las últimas décadas se puede observar por las oleadas 
migratorias un mayor número de profesores hispanoamericanos.  
Otra de las razones del predominio del castellano podría ser, según García 
Fernández (2010: 20), el hecho de que la institución de referencia de difusión del 
español y de culturas hispanas es el Instituto Cervantes, que aparte de ser una 
iniciativa del Estado Español, ha seguido en su Plan Curricular de 2006 la norma 
centro-norte peninsular. En el Plan Curricular (2006) se argumenta esta decisión 
desde el hecho que esta variedad es la que comparte más rasgos comunes con el 
resto de las normas cultas del mundo hispanohablante, tiene una gran proyección y 
además el Instituto Cervantes es una institución española. No obstante, el Instituto 
Cervantes también advierte sobre la gran diversidad de las normas cultas del 
español de diferentes zonas geográficas por lo que la norma centro-norte peninsular 
es solamente una más. Es más, para obtener el diploma de español DELE, expedido 
por el Instituto Cervantes, es válida cualquier norma lingüística de español, siempre 
y cuando tenga un grupo amplio de hablantes cultos y el candidato la sigue de una 
forma coherente. Andión Herrero y Gómez Sacristán (1998: 125) afirman que hoy en 
día es inadmisible que un manual para español como lengua extranjera se centre 
solamente en el español de España, dejando de lado las demás variedades. Las 
autoras explican que esto no quiere decir que todas las variedades se tienen que 
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igualar en la importancia y en presencia en una clase de ELE. Asimismo, Moreno 
Fernández (2000: 80) es otro de los autores que advierte que el castellano no es ni 
mucho menos el único modelo al que acudir en la enseñanza de español, y distingue 
ocho variedades geolectales del español en el mundo: tres en España (la variedad 
castellana, la andaluza y la canaria) y cinco en América (la variedad caribeña, la 
mexicano-centroamericana, la andina, la rioplatense y la chilena).  
Aunque todos los autores mencionados se refieren sobre todo a diferentes 
variedades del español de América, creemos que es aplicable también a las 
diferentes variedades del español de España. Si en los manuales prácticamente no 
aparecen otras normas cultas, aparte de la norma culta castellana, tampoco van a 
aparecer diferentes dialectos de España. Aunque los dialectos no llegan a ser normas 
cultas de una lengua, estos forman una parte importante de la realidad lingüística 
española y, por lo tanto, deberían incluirse en los manuales. Así, por ejemplo, se les 
podría explicar a los alumnos el seseo andaluz, el sufijo -iño gallego, léxico típico 
como, por ejemplo, “la guagua” (autobús) de Islas Canarias, etc. Es importante que 
los alumnos se familiaricen con diferentes dialectos, puesto que son parte integral de 
la cultura española. Además, si los aprendientes estudian en España, se van a 
encontrar, tarde o temprano, con una variedad distinta a la variedad castellana.  
Para averiguar si aparecen diferentes variedades en los manuales de español como 
lengua extranjera, vamos a analizar a continuación cuatro manuales de nivel B1 
aprobados en el documento oficial de Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de 
Eslovenia. Así comprobaremos con qué frecuencia aparecen los diferentes dialectos 
en los manuales y en cuáles de ellos aparecen. Ya que nuestro trabajo se centra en el 
español de España, nos va a interesar sobre todo si aparecen las variedades de 
español de España.  
4.3.1 Análisis de los manuales de nivel B1 
Para comprobar con qué frecuencia aparecen los diferentes dialectos en los manuales 
de español como lengua extranjera, hemos analizado cuatro manuales: Gente 2 
(Nueva Edición), Protagonistas B1, En acción 2 y Aula Internacional 3. En el análisis nos 
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hemos centrado en si aparecen diferentes dialectos y, sobre todo, nos interesa si 
aparecen los diferentes dialectos de España.  
Ya en el Plan Curricular de Instituto Cervantes se destaca la importancia de 
diferentes variedades de la lengua española, aunque la referencia del Plan Curricular 
y la enseñanza de español es la norma centro-norte peninsular. A pesar de que el 
Plan Curricular en la mayoría de los usos generaliza y distingue principalmente 
entre el español de España y el español de Hispanoamérica, aparecen también rasgos 
característicos de algunas variedades de español de España. Así encontramos ya en 
los niveles de A1 y A2 algunas características del suroeste de España y de las Islas 
Canarias como el uso de seseo, y rasgos ortográficos de las variedades meridionales 
donde resalta la ausencia del uso de pronombre personal vosotros. Sin embargo, es 
en el nivel B1 y B2 donde se señala por primera vez que los alumnos se deberían 
familiarizar con "muestras de diferentes acentos de variedades de la lengua española 
en España y en Hispanoamérica”. No obstante, el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas indica que los alumnos serán capaces de acoplar 
diferentes variedades dialectales a partir de nivel B2. 
Por lo anteriormente expuesto, hemos decidido seleccionar aquellos manuales que 
pertenecieran al nivel B1, puesto que, según el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes, los aprendientes ya tienen un nivel lo suficientemente consolidado como 
para observar las diferencias entre un dialecto y otro. De ahí que la propuesta 
didáctica que hemos diseñado en el siguiente capítulo esté dirigida para un nivel B1. 
En cuanto al criterio de selección de los manuales, hemos tenido en cuenta que 
fueran los manuales utilizados en el bachillerato esloveno (3º y 4ºcurso) y que todos 
hubieran sido aprobados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de 
Eslovenia. Los manuales están ordenados según el orden alfabético. 
4.3.1.1 Aula Internacional 3 
Aula Internacional 3 (Nueva edición) es un manual del año 2014 basado en el enfoque 
comunicativo. El enfoque comunicativo pretende capacitar al alumno para una 
comunicación real con otros hablantes de la lengua extranjera, por lo que los 
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manuales muchas veces cuentan con textos, grabaciones y otros materiales 
auténticos para imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula (Diccionario de 
términos Clave: 2008). El manual Aula Internacional 3 está dividido en varias 
unidades y las unidades cuentan con diferentes secciones como, por ejemplo, 
Empezar, Comprender, Explorar y Reflexionar etc. La sección Explorar y Reflexionar está 
dedicada al funcionamiento de la lengua y a la gramática, sin embargo, en ninguna 
de las secciones de Explorar y Reflexionar hemos encontrado explicaciones de las 
diferentes variedades de español, ni siquiera del léxico ni de las estructuras 
gramaticales.  
Al analizar el manual, nos encontramos en la Unidad 4: Va y le dice con un texto sobre 
argentinos y gallegos. Aunque la unidad en sí no habla sobre el español de 
Argentina o sobre el español de Galicia, sí puede servir como punto de partida para 
el profesor para que pueda introducir las variedades del español. Además, una de 
las tareas para los alumnos es buscar chistes de catalanes, vascos, madrileños y 
mexicanos, con lo cual los mismos alumnos pueden encontrarse en los chistes con un 
léxico nuevo que pertenece a cada una de las variedades. En la Unidad 5: Busque y 
compare hay dos anuncios, uno es de México y otro es de Colombia e incluyen su 
propio léxico. Es otra de las unidades que le puede servir al profesor para explicar 
las diferencias entre el español de América y el castellano. Aparte de lo mencionado, 
el manual incluye también textos sobre el lenguaje coloquial y el lenguaje de los 
mensajes, y además cuenta con un CD con más de 120 grabaciones en el que sí 
aparecen diferentes variedades de español, sobre todo el castellano y las variedades 
del español de América. 
4.3.1.2 En Acción 2 
En Acción 2 es un manual del año 2008 que pretende desarrollar en los alumnos tanto 
las competencias comunicativas (lingüísticas, pragmáticas y sociolingüísticas) como 
las competencias generales (conocimientos, destrezas y habilidades, competencia 
existencial y capacidad de aprender). El alumno se considera como miembro de una 
sociedad que, para desarrollar dichas competencias, lleva a cabo actividades y tareas 
lingüísticas y no lingüísticas. En Acción 2 (2008: 9) es un manual flexible que se 
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puede adaptar tanto a los alumnos que están aprendiendo español en un país de 
habla hispana como a los alumnos que no están en una situación de inmersión. 
Al analizar el manual En Acción 2, observamos que el manual sí cuenta con algunas 
unidades que contienen contenido cultural hispano; sin embargo, en ninguna de las 
unidades se hace mención ni al español de América ni al español de España. Puesto 
que en el manual aparecen textos, personajes de diferentes partes del mundo 
hispano y también textos relacionados con el aprendizaje de idiomas, se podría 
mencionar también diferentes variedades del español, pero esto no ocurre. En cuanto 
al español de España hay varios textos donde los autores podrían incluir la 
diversidad dialectal y cultural de España, por ejemplo, en la Unidad 4: Vamos a 
celebrar se habla de cocina catalana, del Camino de Santiago. Estos temas podrían 
llevar a una reflexión más profunda sobre las diferentes culturas y lenguas de las 
comunidades autónomas españolas. 
En Acción 2 está dividido en módulos y al final de cada módulo hay un repaso de las 
unidades. Así el Repaso 1 (2008: 58) incluye temas sobre el aprendizaje de lenguas; 
sin embargo, no se mencionan ni las diferentes variedades del español, ni lenguas 
oficiales de España, ni las variedades del español de América. Es más, se habla de 
literatura, de arte, cine, otras expresiones de las culturas y las sociedades hispanas, 
temas que podrían llevar a algo más que a simples enumeraciones de autores, 
películas, personajes hispanos, etc. Sin embargo, en ninguna parte se menciona algo 
tan importante como es la diversidad dialectal en todo el mundo hispano, no 
solamente en España. Además de que el manual contiene temas que podrían incluir 
la diversidad dialectal, también tiene una estructura que lo permite, pero que 
desafortunadamente no se aprovecha del todo.  
4.3.1.3 Gente 2 (Nueva Edición) 
Gente 2 es un manual del año 2004 y está basado en el enfoque por tareas. El enfoque 
por tareas se centra en las actividades de uso de la lengua, y no en estructuras 
sintácticas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la 
lengua en el aula (Diccionario de términos Clave: 2008). En la introducción del 
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manual podemos leer que este se basa en situaciones reales, que los audios son 
ejemplos auténticos del español de todos los días y que las tareas permitirán a los 
alumnos vivir en el aula las situaciones de comunicación similares a las de la vida 
real. En el manual (2004: 2) se encuentra en la última parte de cada unidad 
información sobre el mundo hispanohablante. Según toda esta información del 
manual, podríamos imaginar que aparecerán en el manual también diferentes 
dialectos de español, ya que el manual promete “situaciones reales”, “ejemplos 
auténticos del español de todos los días” y parte de estas situaciones reales y del 
español de todos los días las forman también las diferentes variedades de español.  
Analizando el manual Gente 2 podemos concluir que no aparecen ejemplos de 
variedades de español de España. En el manual hemos encontrado algunos textos 
que representan la cultura hispana, pero en ninguna parte hemos podido observar 
las diferentes variedades españolas. La única vez que se menciona otra lengua de 
España es en la Unidad 2: Gente y comunicación, donde aparece el euskera y en la 
última unidad donde aparece un concurso sobre España y se pregunta por las 
lenguas oficiales de España. Queremos aclarar que cuando se menciona el euskera 
no se da ninguna explicación sobre la lengua. Tampoco nos hemos encontrado con el 
español de América, excepto en el CD que acompaña el manual. Sin embargo, hay 
muchas unidades que hablan sobre lenguas o sobre culturas hispanas y muchos 
textos o tiras de comic donde creemos que se podría incluir perfectamente tanto 
variedades del español de España como las de América.  
4.3.1.4 Protagonistas B1 
Protagonistas B1 es un manual del año 2010 que se centra en el aprendizaje 
comunicativo, afectivo y auténtico. Tal como está escrito en el manual (2010: 3), el 
objetivo principal del manual es aprender a comunicarse con los demás a través de 
situaciones reales y cercanas a los alumnos, enseñándoles así la lengua y la cultura 
hispana. Lo que salta a la vista es que en el manual aparecen muchos más temas de 
Hispanoamérica que en el resto de los manuales analizados. En el manual aparecen 
variedades de español de América, como por ejemplo español de Colombia, Cuba, 
Argentina, etc. En la Unidad 7: Embajadores de la paz nos encontramos con los 
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diferentes dialectos que existen dentro de Colombia. No obstante, en el manual no 
aparecen variedades del español de España, ni siquiera las lenguas cooficiales de 
España. Sin embargo, el manual Protagonistas B1 incluye muchas variedades del 
español de América, y no solo eso, sino que también hay una parte dedicada al 
espanglish (Unidad 5: De la madre tierra) y al lenguaje coloquial de los jóvenes (Unidad 
6: Rebeldes con causa). Todos los dialectos mencionados también aparecen en el CD 
que acompaña el manual.  
En resumen, en el manual Protagonistas B1 aparecen muchas más variedades de 
español que en el resto de manuales analizados. Son sobre todo las variedades de 
español de América. Sin embargo, es sorprendente que los autores decidieran incluir 
en el manual diferentes dialectos de Colombia, mientras que no mencionan ni los 
dialectos ni las lenguas cooficiales de España. 
4.3.1.5 Conclusiones sobre los manuales anazalizados  
Antes de analizar los manuales pensábamos que nos íbamos a encontrar con más 
ejemplos de diferentes variedades del español, dado que se trata de manuales de un 
nivel B1. Sin embargo, entre los manuales analizados ninguno cuenta con variedades 
del español de España, lo cual fue el objetivo de este análisis. Es más, la mayoría de 
los manuales no introducen ni el español de América, excepto en los CDs. El único 
manual que presenta variedades del español de América es el manual Protagonistas 
B1, que incluso llega a introducir los diferentes dialectos de Colombia. Aquí nos 
planteamos la pregunta, ¿por qué los autores decidieron incluir diferentes 
variedades de Colombia, pero no mencionaron ni las lenguas oficiales de España y 
menos aún los diferentes dialectos de español de España? El único manual que se 
acerca a presentar las diferentes culturas de España (como es la catalana, la gallega, 
la vasca etc.) es Aula Internacional 3, sin embargo, no llega a introducir los diferentes 
dialectos españoles, aunque podría hacerlo.  
Nos parece que los manuales podrían aprovechar más sus propios materiales para 
introducir las diferentes variedades del español, puesto que muchos hablan sobre la 
cultura hispana, tanto de España como de Hispanoamérica. Creemos que las 
variedades de español forman una parte importante de la cultura hispana y que 
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deberían explicarse en los manuales, aunque sea brevemente. El manual que sí 
cuenta con muchas variedades de español, y es el único manual que lo presenta de 
una forma más estructurada, es el manual Protagonistas B1. Lo único que echamos en 
falta es que no presentase las diferentes variedades del español de España, aunque 
solamente hubieran sido las más reconocibles como son, por ejemplo, la variedad de 
Andalucía, Islas Canarias, Galicia… Todos los manuales van acompañados con un 
CD, pero la mayoría de las grabaciones están en castellano, con alguna excepción 
que incluye también alguna de las variedades del español de América (aunque la 
mayoría de las veces se trata de la variedad de Argentina).  
Parte de “situaciones reales” y del “español de todos los días” a los que se refieren 
varios manuales en su introducción es también la diversidad dialectal. No obstante, 
la mayoría de los manuales analizados se limita al español estándar o a la variedad 
castellana, menos el manual Protagonistas B1. Creemos que la realidad lingüística 
española es muy diversa, forma parte importante de la cultura española y, por lo 
tanto, debería estar presente en los manuales de español como lengua extranjera. 
4.4 El papel del profesor 
Según Moreno Fernández (2010: 129), es el profesor de español para extranjeros el 
que tiene el papel principal en la toma de decisiones sobre qué español enseñar. 
Moreno de Alba (1993: 10) sostiene que para un profesor de español como lengua 
extranjera sería imposible enseñar un español total, es decir, una suma de todos los 
dialectos de español que existen. Por lo tanto, un profesor debe elegir solo uno o 
unos pocos dialectos. Según el autor, es lógico que un profesor madrileño se 
decantará por el dialecto castellano y un profesor mexicano elegirá la variedad que 
habla para enseñarla como lengua extranjera. Andión Herrero y Gil Burmann (2013: 
49) destacan que es muy importante que un profesor sea consciente de su propia 
variedad y de la variedad meta del alumno y que de acuerdo con eso adapte el 
material, busque recursos, muestre ejemplos de las lenguas diferentes a la suya y la 
del manual, representando así la diversidad del español. 
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Andión Herrero (2008a: 167) plantea que el profesor de español tiene que estar bien 
preparado y tener conocimientos sobre las variedades de la lengua española. Moreno 
Fernández (2010: 10) sostiene que esto no quiere decir que un profesor tiene que ser 
un dialectólogo, pero tiene que contar con unos conocimientos mínimos, pero 
suficientes, sobre la dialectología de español. Un profesor de español, en la gran 
mayoría, ni habrá tenido la oportunidad de hablar con hablantes de todas las áreas 
del mundo hispano, ni puede conocer con detalle cada una de las variedades. Sin 
embargo, Moreno Fernández (2014: 4) afirma que la diversidad dialectal del mundo 
hispano es algo que un profesor no puede ignorar a la hora de enseñar español.  
Uno de los problemas que menciona Andión Herrero (2008a: 169) es que los 
profesores de español poseen unos conocimientos muy desiguales sobre las 
variedades de la lengua. No todos los profesores de español tienen una carrera de 
filología hispánica o similar. Sin embargo, según la autora (ibíd.) “los alumnos tienen 
derecho a exigir en sus profesores una sensibilidad lingüística y el conocimiento 
profundo y muy extenso de la lengua”. Dicho con otras palabras, muchos profesores 
no saben qué es común y general en todo el mundo hispano o no conocen bien las 
normas cultas distintas a la suya. Moreno Fernández (1997: 10) añade que esto lleva 
a los profesores a buscar sus propias respuestas, pero estas pueden resultar 
inadecuadas por el desconocimiento de los profesores de la realidad lingüística del 
español. 
Andión Herrero (2008a: 167-168) menciona otro problema y es que antes de entrar al 
aula un profesor puede tener inseguridades sobre quién es él dialectalmente y qué 
modelo de lengua va a enseñar. Estas son las dos condiciones que determinan la 
actuación del profesor y entre las cuales pueden existir diferencias y ante las que un 
profesor tiene que tomar una postura razonada y estricta. Por lo tanto, un profesor 
debe tener una idea clara de quién es dialectalmente y, según Moreno de Alba (1993: 
10), también tiene que conocer realmente el dialecto que va a enseñar y tiene que 
aclarar a los estudiantes qué variedad dialéctica van a aprender. 
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Tal como afirma Andión Herrero (2008a: 169), la gran mayoría de los profesores, 
forman parte de una variedad lingüística y son sus portadores. Aun así, el profesor 
que enseña en su propia zona dialectal a los alumnos extranjeros, que tienen esa 
norma como expectativa y que cuenta con los materiales didácticos, se puede ver 
sorprendido por casos de variación lingüística que no sabe explicar. Esto le puede 
generar incertidumbre y tensión, puede sentir comprometida su “autoridad 
académica” y el resultado puede ser una respuesta inapropiada. Según Flórez 
Márquez (2000: 311), eso lleva a situaciones extremas cuando un profesor explica a 
sus alumnos que “no se dice “papas” sino patatas, o “corregirlos” en su 
pronunciación si seseaban, pues su profesor anterior había sido un latinoamericano”. 
Andión Herrero (2008a: 169) concluye que esto puede perjudicar tanto a los 
profesores como a los alumnos que tienen grandes expectativas, sobre todo si los 
alumnos ya han tenido contacto con otras variedades del español. 
Según Andión Herrero (2008a: 169), un profesor puede omitir ciertos aspectos por 
razones como es el nivel de los alumnos, rentabilidad, falta de tiempo, etc. En 
consecuencia, por ejemplo, un profesor de castellano en España puede decidir no 
incluir en sus clases unidades sobre el seseo andaluz, pero no puede impedir que los 
alumnos reciban este input fuera del aula y que se interesen por ello. Por lo tanto, un 
profesor debe de estar prevenido y tener conocimientos suficientes para situaciones 
de este tipo. Tal como afirman Andión Herrero y Gil Burmann (2013: 47), no es 
suficiente que un profesor tenga un nivel nativo o cuasi nativo de la lengua que 
enseña, sino que tiene que contar con una formación especializada de la cual forman 
parte también las variedades de la lengua. 
Flórez Márquez (2000: 313) cree que el reto con el que se enfrenta un profesor de 
español como lengua extranjera es “encontrar aquellas diferencias que, a nivel léxico, 
sintáctico y semántico, sean de uso común y que presenten dificultades al estudiante 
para poder comunicarse de forma correcta, efectiva y acertada”. Por consiguiente, no 
hay que tomar una decisión sobre qué variedad de lengua española enseñar, sino 
que hay que ayudarle al estudiante para que aprenda lo necesario del castellano en 
aras de poder comunicarse entre las diferentes variedades del castellano del mundo 
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hispano. Es más, el estudiante no tiene que aprender todas las diferencias del 
español para poder comunicarse con el interlocutor en su variedad del castellano, ya 
que esto aparte de irreal, también sería una tarea imposible. 
4.5 Conclusiones 
Como hemos podido ver, el profesor tiene un papel importante en la selección de 
la(s) variedad(es) que va a enseñar. Claro está que no depende solamente del 
profesor la selección de la variedad, ya que cuando se trata de casos de inmersión, es 
lo más lógico que los alumnos aprendan la variedad del entorno. No tendría ningún 
sentido enseñar a los alumnos en España la variedad del México y viceversa. Sin 
embargo, un profesor tiene que estar bien preparado y tener unos conocimientos 
mínimos de las diferentes variedades de español, ya que los alumnos podrían haber 
tenido contacto previo con variedades diferentes de la que están aprendiendo en un 
dado momento. Esto significa que a los alumnos les pueden surgir distintas 
cuestiones a las que un profesor de ELE tiene que saber cómo responder. 
La mayoría de los autores anteriormente citados habla sobre todo del español de 
España y del español de América, lo cual no es el objetivo de este trabajo. Aunque el 
objetivo de este trabajo es cómo introducir en una clase de ELE las variedades de 
España, creo que podemos aplicar algunas conclusiones y argumentos también a 
este tema. Es de sentido común que, en una clase de ELE, por ejemplo, en Andalucía, 
no vamos a enseñar a los alumnos el dialecto andaluz, pero sí deberíamos introducir 
en nuestra programación como mínimo las características más destacadas de dicho 
dialecto. Es más, dado que muchos alumnos aprenden español en su país nativo, 
creo que tienen derecho por lo menos a familiarizarse con las diferentes variedades 
para que, cuando vayan a un país hispanohablante o cuando se encuentren con los 
hablantes que no hablan un español estándar, no les sorprendan los diferentes usos, 
pronunciación y léxico que estos emplean.  
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5 PROPUESTA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
5.1 El diseño de unidad didáctica 
Antes de describir cómo elaborar una unidad didáctica, hemos de aclarar algunos 
términos clave y el diseño de la unidad didáctica. Una unidad didáctica es, según 
Alba y Zanón (1999: 154), “un conjunto de horas de clase centradas en torno a un 
tema o área de interés” con el objetivo de desarrollar en los alumnos ciertas 
competencias lingüísticas para poder llevar a cabo actividades que antes no podían 
hacer o desarrollarlas de una forma mejor. Otra definición de la unidad didáctica o 
lección es, según el Diccionario de términos clave (2008), las acciones pedagógicas del 
profesor con el fin de que los alumnos aprendan cosas nuevas en el aula. Dentro de 
estas acciones caben tanto las explicaciones y ejemplos como material de apoyo, etc.  
Otro término importante es el diseño de la unidad didáctica. Richards y Rodgers (en 
Calero Vaquera 2018: 39) entienden que el término diseño es donde se establecen 
“los objetivos, el programa y los contenidos y donde se especifican los papeles de los 
profesores, de los alumnos y de los materiales de enseñanza”. La planificación de 
clase abarca, según el Diccionario de términos clave (2008), el proceso de selección y 
determinación del orden de las actividades dentro de un determinado tiempo para 
alcanzar objetivos específicos de la enseñanza. Normalmente, la planificación de 
clases está incluida dentro de la planificación del currículo, donde se especifican los 
objetivos, los contenidos, la metodología, etc. Se puede decir que la planificación de 
clase es una planificación parcial del profesor que responde a las preguntas: qué y 
cómo enseñar y evaluar dentro de un tiempo determinado. 
Según Alba y Zanón (1999: 152), las unidades didácticas de un curso dependerán de 
varios factores, de los alumnos, los profesores, los materiales didácticos y el centro 
de enseñanza. Otro elemento importante al organizar un curso son los manuales. 
Para el Instituto Cervantes, la planificación de clase muchas veces corresponde a la 
del manual seleccionado, aunque cada vez hay más profesores que elaboran sus 
propias actividades para complementar las del manual y así adaptar el manual a su 
propio contexto de enseñanza. Alba y Zanón (1999: 152) explican que los manuales 
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normalmente sirven como el modelo de enseñanza para un curso de lengua 
extranjera por razones como la comodidad o por razones ideológicas, ya que los 
profesores creen en el trabajo de las editoriales. Además, la mayoría de los alumnos 
prefiere un curso con el manual que sin él. Sin embargo, organizar un curso 
basándose solamente en un manual puede llevar a varios problemas:  
a) los manuales no siempre siguen a la programación oficial de un centro de 
enseñanza, por lo que el profesor debe manipular el orden para aproximarse a 
la programación oficial. 
b) Los manuales siguen una secuenciación, lo que normalmente lleva a que las 
tareas comunicativas solamente se dan al final de cada unidad. 
c) La mayoría de los manuales se elaboraron basándose en la enseñanza de 
español en España. Esto significa que al acabar un curso de español, el 
alumno seguía inmerso en España y podía desarrollar destrezas 
comunicativas fuera del aula. Sin embargo, esto no pasa cuando un alumno 
aprende español en un país que no es hispanohablante, por lo tanto, sería 
necesario incluir tareas comunicativas para garantizar el uso de la lengua.   
d) Las evaluaciones de los manuales al final de cada unidad normalmente 
evalúan los contenidos gramaticales en forma escrita, mientras que la 
habilidad de comunicación no se evalúa.  
Alba y Zanón (1999: 151) afirman que, normalmente, al planificar una clase o una 
lección, se toma como base los contenidos gramaticales o funcionales. Esto se debe a 
que los manuales están basados en contenidos, los programas de Instituto Cervantes 
se organizan a través de los contenidos y tanto alumnos como profesores están 
acostumbrados a alcanzar unos objetivos, sobre todo lingüísticos. La opción que 
defienden los autores es tomar como punto de partida a la hora de planificar una 
clase una tarea o un conjunto de tareas, puesto que de esta manera los alumnos 
pueden desarrollar la competencia comunicativa. Por lo tanto, los autores proponen 
un plan de diseño de las unidades didácticas mediante tareas para evitar los 
problemas de las unidades didácticas presentadas en los manuales y así 
complementarlas o sustituirlas por completo. Este plan de diseño se basa en que la 
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enseñanza de una lengua extranjera debe desarrollar las capacidades y 
conocimientos comunicativos para poder usar una lengua, sin dejar de lado 
contenidos como los gramaticales o funcionales.    
5.1.1 Elaboración de la unidad didáctica mediante tareas 
A continuación, vamos a describir los seis pasos consecutivos que determinan Zanón 
y Estaire (2010: 411) para elaborar una unidad didáctica mediante tareas. El primer 
paso es la elección del tema o área de interés. En este paso, el profesor determina 
cuál será el tema de la unidad didáctica. Es un paso importante, ya que servirá como 
punto de partida en el proceso del diseño de la unidad didáctica. La selección del 
tema se tiene que basar en las características del curso y las necesidades, expectativas 
y preferencias de los alumnos. 
Zanón y Estaire (2010: 412) explican que el segundo paso es especificar los objetivos 
de comunicación de la unidad. Los objetivos se relacionan con la expresión oral y 
escrita y la compresión auditiva y lectora. Este paso sirve como punto de referencia 
para la programación y la realización de las tareas de la unidad didáctica. 
El siguiente paso es la planificación de la tarea final (o tareas finales). La tarea final 
refleja todo lo que se ha trabajado anteriormente en la unidad didáctica. La tarea 
final se determina al inicio, antes de establecer los demás componentes de la unidad 
didáctica. Zanón y Estaire (2010: 413) sostienen que para especificar la tarea final, 
nos tenemos que preguntar “¿qué tarea(s) puede(n) demostrar consecución de los 
objetivos de comunicación especificados para la unidad?” y “¿cómo pueden 
reflejarse los objetivos de una forma concreta a través de tareas que realizaremos al 
final o hacia el final de la unidad?”. Es decir, se trata de las tareas con las que los 
aprendices pueden demostrar que son capaces de hacer algo concreto con lo que han 
aprendido en la clase.  
Según Alba y Zanón (1999: 158), en el cuatro paso el profesor determina los 
contenidos temáticos, lingüísticos, pedagógicos y gramaticales necesarios para la 
realización de las tareas finales. Zanón y Estaire (2010: 414) precisan que, en el 
enfoque mediante tareas, el orden de elaborar una unidad didáctica cambia: primero 
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ha de determinarse la tarea final y luego los demás componentes de la unidad 
didáctica basándose en la tarea final. Hay dos tipos de componentes, los primeros 
son temáticos, es decir, son aspectos concretos del tema que se va a tratar y los 
segundos son lingüísticos (gramaticales, léxicos, fonéticos etc.). 
Zanón y Estaire (2010: 414) explican que en el quinto paso se organiza y ordena la 
secuenciación de las tareas y lecciones utilizando el material elaborado en los pasos 
anteriores. En este paso se determinan los contenidos, los materiales y los 
procedimientos para cada lección o tarea, para llegar hasta la tarea final. De esta 
forma, se consigue según los autores “una visión panorámica del trabajo “real” en el 
aula”. Las lecciones o las tareas son las que facilitan y alimentan la tarea final. Alba y 
Zanón (1999: 168) explican que la elaboración de la unidad didáctica, de esta forma, 
permite incorporar en la unidad didáctica todas las tareas comunicativas necesarias 
para alcanzar los objetivos comunicativos del Plan Curricular del Instituto 
Cervantes. Además, de esta manera los profesores pueden complementar y adaptar 
las tareas del manual y romper su secuencia lineal, ya que normalmente los 
manuales dejan las tareas comunicativas para el final de cada unidad.    
En el último paso, los autores destacan la relación entre el profesor y los alumnos en 
la elaboración de las unidades didácticas. Esto quiere decir que, dependiendo del 
tipo de unidad, se seleccionarán las tareas más precisas o dependerán de las 
necesidades que se detectarán a lo largo del curso. También se puede incorporar las 
decisiones de los alumnos bien basándose en su autoevaluación o en un pacto previo 
hecho con ellos.  
Una parte imprescindible del enfoque mediante tareas forma la evaluación. Se trata 
de una evaluación continua y conjunta de cada tarea, lección o etapa para superar los 
límites de las evaluaciones de los resultados que son, según Zanón y Estaire (2010: 
414), “tan comunes y reduccionistas en la enseñanza de las lenguas extranjeras”. En 
la evaluación es importante el papel del alumno, que puede evaluar tanto su trabajo 
individual, su trabajo dentro del grupo como el trabajo del profesor y los demás 
compañeros. También puede evaluar los materiales utilizados, los procedimientos y 
los resultados obtenidos. Alba y Zanón (1999: 169) exponen que la evaluación 
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permite a los profesores hacer un seguimiento preciso de la evolución de cada 
alumno y así evaluar sus destrezas y, según los resultados, cambiar o complementar 
las tareas comunicativas. Con la evaluación, se informa a los alumnos y a los 
profesores sobre el proceso de aprendizaje para así poder mejorar su rendimiento y 
desarrollar las capacidades personales vinculadas al aprendizaje de una lengua.  
5.2 Contextualización6 de la unidad didáctica propuesta 
En este subcapítulo explicaremos el contexto de la unidad didáctica que 
presentaremos más adelante. Por lo tanto, describiremos para quién está pensada 
nuestra unidad didáctica, los objetivos principales y parciales de la unidad didáctica, 
los métodos utilizados y los tipos de interacción que habrá en clase. También se 
especificarán los materiales que se necesitan para realizar la unidad didáctica y las 
fuentes de donde se consiguieron algunos de los materiales didácticos.  
a) Destinatarios  
Esta unidad didáctica está pensada para los alumnos de 17-18 años que asisten al 4º 
curso de Bachillerato en Eslovenia (gimnazija) y tienen un nivel B1-B2. La unidad 
didáctica presentada se puede utilizar también en otro contexto, siempre y cuando se 
adapte según las circunstancias.    
b) Objetivo principal  
• El objetivo principal es familiarizarse con diferentes variedades de español en 
España. 
c) Objetivos parciales: 
• Obtener la mayor cantidad de información posible sobre los dialectos en 
España y sus características. 
• Valorar la diversidad lingüística como una de las expresiones de la riqueza 
cultural del país.  
• Repasar la geografía de España y las comunidades autónomas. 
• Promover la autonomía, la creatividad de los alumnos y el trabajo en grupos. 
• La interculturalidad. 
                                                          
6 Veánse los apéndices 1-6, donde aparecen las hojas de trabajo específicas utilizadas para el 
desarrollo de esta unidad didáctica.  
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• La concienciación sobre las variedades de español, tanto de España como de 
Hispanoamérica.  
d) Métodos de trabajo: 
• Método inductivo 
• Método de la explicación 
• Conversación  
e) Tipos de interacción en la clase: 
• Explicación ex cátedra por parte del profesor 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Trabajo en grupos  
f) Material: pizarra, hojas de trabajo, ordenador con internet, comics para rellenar. 
g) Fuentes: 
Mapa interactivo de España: 
• Disponible en Didactalia (2019): 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
/recurso/comunidades-autonomas-de-espaa/9d65ad7b-1679-44ad-951f-
e0a275288cde 
Texto: La diversidad lingüística en España  
• Adaptado de: http://www.elcastellano.org/artic/lenguas.htm [s.f.] 
Material audiovisual:  
• Anuncio Colacao: Yahel. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GyjGDljV5jk [publicado: 5/10/2010] 
• Recuerdos de Eva González Quevedo, Palacios del Sil, Alto Sil, León. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RbgmNcxtDmw  
[publicado: 27/11/2018] 
• Los Compadres Rafi y Fali en el Mercado de Triana, Andalucia Somos todos. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WGhmfNHXvVA 
[publicado: 23/4/2015] 
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• Rober Bodegas falando sobre os ultramarinos. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2-HFut3lBQ [publicado: 31/7/2009] 
• “Que me voy a Sevilla” – Allí abajo. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=WNupdNy-7_k [publicado: 
08/04/2015] 
• Inténtalo Carito: Qué dificil es hablar el español. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE [publicado: 30/21/2014] 
Comics:  
• Viñetas vacias. Disponible en:  
http://www.iesfernandoaguilar.es/descargas/vinetas_vacias.pdf  
[publicado: 1/4/2018] 
• Actividades – narración con escena. Disponible en: 
http://elrincondemitia.blogspot.com/ [publicado: 20/11/2012] 
5.3 Unidad didáctica sobre variedades del español de España 
A continuación presentaremos la propuesta de la unidad didáctica sobre los 
dialectos en España, dividida en cuatro fases. La primera fase sirve como 
introducción al tema de la dialectología donde utilizaremos el elemento lúdico (el 
juego del ahorcado con la palabra “variedades”) como punto de partida para activar 
el preconocimiento de los estudiantes sobre las variedades lingüísticas, sobre las 
variedades que hay en esloveno y qué variedades de español conocen los alumnos.  
Con la segunda fase pretendemos abarcar la situación actual de los dialectos que hay 
en España. Para que los alumnos conozcan los dialectos que hay en España, 
empezamos esta fase repasando el mapa de España y sus comunidades autónomas. 
En la siguiente actividad los alumnos ubican los dialectos en el mismo mapa 
ayudándose de un texto breve sobre las variedades de España. De esta manera se 
hace posible un primer contacto con las variedades de español.  
En la tercera fase hemos seleccionado cinco variedades para que los alumnos se 
familiaricen con ellos más profundamente. Hemos elegido solamente cinco porque 
sería excesivo abarcar todas las variedades de español en un nivel B1, por lo tanto, 
hemos tenido que hacer una selección. Cuando los alumnos consigan un nivel más 
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alto de español (B2/C1) podemos plantearnos hacer otra unidad didáctica con otras 
variedades de español. Nosotros hemos elegido el dialecto andaluz, canario y leonés 
y también el castellano que se habla en Galicia y País Vasco. Hemos elegido estas 
variedades porque se diferencian entre sí, son las más frecuentadas y además 
representan la diversidad de español de España. No tendría sentido poner en una 
unidad didáctica, por ejemplo, solamente las variedades de las hablas meridionales. 
En cuanto a la selección de las variedades habladas en las zonas bilingües, hemos 
elegido el gallego como representante de una lengua romance, y el vasco que tiene 
un origen desconocido.  
Esta tercera fase está compuesta de tres actividades. En la primera actividad tienen 
que relacionar los alumnos expresiones de diferentes dialectos con su significado en 
castellano y traducirlo al esloveno. De esta manera los alumnos entran en contacto 
por primera vez con algunas expresiones típicas. En la siguiente actividad tienen que 
intentar relacionar esas mismas expresiones con el dialecto correspondiente para así 
ir diferenciando poco a poco los dialectos. La última actividad de esta fase está 
compuesta de diferentes videos que representan situaciones reales de diferentes 
variedades. Los alumnos tienen que encontrar algunas características de cada una de 
las cinco variedades. De esta manera, los alumnos están incluidos de una forma 
interactiva en el aprendizaje de nuevas variedades. Esta actividad se utiliza, 
asimismo, para desarrollar el componente cultural en el aula al explicar algunos 
aspectos singulares de la historia y la cultura de España en cuanto a problemas 
lingüísticos (por ejemplo, durante la dictadura de Franco solamente se podía usar el 
castellano y el uso de las demás lenguas estaba prohibido; también se podría 
mencionar que es el andaluz el dialecto que sirve como modelo de referencia para el 
español de América). De igual manera, el video del andaluz se puede utilizar para 
tratar en clase el tema de la interculturalidad. Este video nos puede ayudar para 
romper con los estereotipos y tratar en la clase un tema tan actual como son las 
inmigraciones. 
La última fase sirve para aplicar lo aprendido en la práctica. Por eso proponemos 
que los alumnos se dividan en grupos y juntos escriban un texto corto en uno de los 
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dialectos. Para ayudarles con el trabajo se reparte a cada grupo fichas con algunos 
rasgos típicos sobre el dialecto que les ha tocado. Al final de la unidad didáctica 
proponemos una actividad de recopilación en la que se escucha una canción con el 
título Qué difícil es hablar el español. Se trata de una comprensión global de la canción 
que nos sirve para acabar con la unidad de una forma divertida y, además, así 
podemos hacer una última reflexión sobre el español, sus variedades y la enseñanza 
de estas. Con esta actividad se busca la toma de conciencia tanto de las variedades 
del español de España como las de América.  
Con esta propuesta didáctica hemos intentado resolver algunos de los problemas 
con los que nos hemos encontrado anteriormente en el trabajo. Al analizar la 
literatura sobre la enseñanza de las variedades del español hemos podido observar 
que la mayoría de los autores hace una diferencia simplista entre el español de 
España y el español de América y se centra sobre todo en cómo introducir en una 
clase de ELE el español de América. Algo similar hemos podido comprobar en los 
manuales en los cuales prácticamente no aparecen otras variedades de español, 
menos la centro-peninsular y alguna vez alguna de las variedades del español de 
América. Por lo tanto, hemos querido proponer una unidad didáctica dedicada a las 
variedades del español de España, ya que el Plan Curricular de Instituto Cervantes 
destaca la importancia de todas las variedades de español. Como hemos podido 
observar, el profesor tiene un papel importante para elegir qué variedad enseñar en 
la clase de ELE. El problema es que muchos de los profesores no tienen 
conocimientos suficientes sobre la dialectología española y, por lo tanto, en su clase 
no tratan temas sobre las variedades españolas. Con esta propuesta didáctica 
pretendemos también animar a los profesores de ELE para que se atrevan en sus 
clases presentar las variedades de español de España y así tener un material que les 
sirva de apoyo. 
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5.3.1 Desarrollo de la clase y secuenciación de las actividades 
TIEMPO 
PREVISTO 
(120 min) 
ACTIVIDAD PROFESOR ALUMNOS DESTREZAS 
QUE 
PREDOMINAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10 min 
Fase I 
Introducción al 
tema: 
El ahorcado:  
VARIEDADES 
 
 
  
 
Saluda. 
El profesor les 
dice a los 
alumnos que van 
a jugar al 
ahorcado.  
Cuando los 
alumnos adivinan 
la palabra, el 
profesor les dice 
que el tema que 
van a tratar es 
sobre las 
variedades de una 
lengua. El 
profesor pregunta 
a los alumnos: 
“¿Sabéis que son 
variedades de una 
lengua? ¿Existen 
variedades del 
esloveno? 
¿Cuáles? ¿Y el 
español, tiene 
variedades? 
¿Conocéis alguna 
variedad del 
español? 
¿Solamente 
existen las 
variedades entre 
los países 
hispanos?’’  
 
Saludan. 
Los alumnos 
intentan adivinar 
la palabra. 
 
 
Los alumnos 
adivinan la 
palabra y 
responden a las 
preguntas. 
Respuestas 
posibles: “Son 
los dialectos”, 
“Sí, en esloveno 
hay variedades, 
como 
prekmurščina, 
primorščina...”, 
‘’El español sí 
tiene variedades, 
por ejemplo, el 
mexicano’’…  
 
Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase II 
 
Hoja de trabajo 
Actividad 1:  
Mapa de 
 
 
El profesor 
reparte a cada 
 
 
Los alumnos 
escriben en el 
 
 
Compresión 
lectora 
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30 min 
España 
(Comunidades 
Autónomas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Variedades de 
España (texto) 
 
 
 
 
  
alumno la hoja de 
trabajo que 
contiene un mapa 
de España.  
Para revisar las 
comunidades 
autónomas, el 
profesor pone en 
el proyector el 
mapa interactivo 
de España y 
ayuda a los 
alumnos con las 
soluciones. 
 
Después les dice 
el profesor a los 
alumnos que lean 
el texto sobre las 
variedades que se 
hablan en España 
y que señalen en 
el mismo mapa en 
qué parte de 
España creen que 
se habla cada una 
de las variedades. 
mapa las 
comunidades 
autónomas de 
España. 
Los alumnos 
pueden hacer el 
ejercicio en 
parejas. 
 
Juntos con el 
profesor revisan 
las soluciones. 
 
 
 
Los alumnos leen 
el texto 
individualmente 
y después 
señalan en el 
mapa cada una 
de las 
variedades.  
Juntos con el 
profesor revisan 
las respuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min 
Fase III 
 
Actividad 3: 
Expresiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor les 
dice a los 
alumnos que 
miren las 
expresiones y 
que, entre todos, 
conecten las 
expresiones que 
reconozcan con su 
significado y que 
las intenten 
traducir al 
castellano y al 
esloveno.  
 
 
 
 
 
Los alumnos 
observan las 
expresiones de 
las diferentes 
variedades del 
español y las 
intentan 
relacionar con su 
significado con la 
ayuda del 
profesor. 
Después las 
tienen que 
traducir al 
castellano y al 
esloveno.  
 
 
 
Compresión 
lectora, 
expresión escrita 
y oral. 
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Actividad 4: 
Clasificación de 
las expresiones  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 5: 
Videos de 
diferentes 
dialectos 
 
El profesor les 
dice a los 
alumnos que 
tienen que hacer 
la actividad 4 
donde tienen que 
escribir las 
expresiones en la 
casilla del dialecto 
al que pertenecen.  
 
El profesor les 
dice a los 
alumnos que van 
a ver videos sobre 
diferentes 
variedades de 
español en 
España.  
El profesor 
reparte las fichas 
con las 
transcripciones y 
dice a los 
alumnos que 
apunten en la 
casilla las 
características de 
cada dialecto. 
 
Además, 
proponemos que 
se explore con los 
videos el 
siguiente 
componente 
cultural:  
 
En el video 2, 
sobre el dialecto 
leonés, se le 
puede explicar a 
los alumnos la 
situación en la 
que se 
encontraban las 
lenguas durante 
Luego revisan las 
soluciones con el 
profesor.  
 
Los alumnos 
hacen la 
actividad y la 
revisan junto al 
profesor. 
 
 
Escuchan y 
miran los videos.  
Hacen la 
actividad 3 
individualmente. 
Después de ver 
los videos 
revisan sus 
respuestas con el 
profesor y 
apuntan las 
características de 
cada dialecto en 
la ficha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión 
escrita y oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compresión 
auditiva y 
lectora, 
expresión oral y 
escrita. 
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el franquismo, ya 
que solamente se 
podía usar el 
castellano y las 
demás lenguas 
estaban 
prohibidas.  
 
En el video 3 
(sobre el andaluz) 
se les puede 
explicar a los 
alumnos que es el 
andaluz la 
variedad que 
sirve como 
modelo de 
referencia para el 
español de 
América. 
Además, este 
video puede 
servir para hacer 
reflexionar a los 
alumnos sobre los 
estereotipos de las 
inmigraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 
 
Fase IV 
 
Actividad 6: 
Escribir un 
texto corto en 
uno de los 
dialectos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor divide 
a los alumnos en 
grupos y le asigna 
a cada grupo un 
dialecto. Luego 
muestra a los 
alumnos varias 
fotos, tebeos, tiras 
de cómic y les 
dice que tienen 
que elegir uno 
para escribir un 
diálogo o un texto 
corto. El profesor 
les reparte 
también una hoja 
con vocabulario 
 
 
Trabajo en 
pequeños 
grupos, 4-5 
personas.  
Presentar al resto 
de la clase su 
trabajo escrito. 
El grupo adivina 
qué dialecto les 
ha tocado a los 
compañeros (se 
reparten por el 
aula y así todos 
leen lo que los 
compañeros han 
escrito). 
 
 
Expresión 
escrita, 
expresión oral, 
comprensión 
auditiva.  
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Actividad 7: 
Actividad de 
recopilación 
 
  
con rasgos típicos 
de los dialectos 
que pueden usar 
en su texto. 
También les 
pueden servir de 
ayuda las hojas de 
trabajo de las 
demás 
actividades. 
 
Al final, el 
profesor les pone 
a los alumnos una 
canción titulada 
“Qué difícil es 
hablar el 
español”.  
Después de 
escuchar la 
canción con 
subtítulos se abre 
un pequeño 
debate. El 
profesor les 
pregunta a los 
alumnos qué 
opinan, si de 
verdad es tan 
difícil aprender el 
español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos 
escuchan la 
canción y 
después 
responden a las 
preguntas del 
profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión oral y 
compresión 
auditiva.  
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6 CONCLUSIÓN 
La cuestión principal de este trabajo fin de máster ha sido qué variedad de la lengua 
española enseñar en una clase de español como lengua extranjera debido a que las 
lenguas normalmente no suelen ser totalmente homogéneas. Este es también el caso 
del español, que se extiende como lengua oficial por varios continentes, desde 
Europa, América y llegando hasta África. Esto implica que cada región de habla 
española tiene sus peculiaridades. Las zonas más aisladas, como las montañas o los 
valles, suelen conservar más rasgos locales y particulares, mientras que en las 
ciudades más grandes los rasgos van desapareciendo, debido a que son más 
frecuentadas e interculturales. Otro factor importante que influye en las variedades 
está relacionado con el nivel sociocultural del hablante, es decir, su educación, su 
profesión o su clase social.  
A la hora de enseñar español como lengua extranjera tenemos que plantearnos la 
pregunta ¿qué español enseñar? Como hemos podido observar, el Plan Curricular 
del Instituto Cervantes (2006) señala la norma castellana como la que ha de 
enseñarse en una clase de ELE. En el Plan Curricular se argumenta esta selección 
esgrimiendo que el castellano es la norma que más rasgos comparte con las demás 
normas, tiene una gran proyección y además el Instituto Cervantes es una institución 
española. Aunque el Plan Curricular destaca la importancia de las demás normas, en 
la mayoría de los casos se trata de las normas del español de América. Así, 
encontramos en el Plan Curricular rasgos típicos de países como México, Cuba, 
Colombia, Bolivia, Argentina, Venezuela, etc. No obstante, la mayoría de las veces se 
utiliza el término Hispanoamérica, con lo que se generaliza el español, ya que la 
lengua española no es homogénea en toda Hispanoamérica. Lo mismo pasa con el 
español de España. El Plan Curricular se suele referir a los rasgos típicos del español 
de España en general, con algunas excepciones cuando se menciona la variedad de 
las Islas Canarias o la de las zonas meridionales.  
Autores como Andión Herrero y Fernández Moreno insisten en que en una clase de 
español como lengua extranjera ha de enseñarse las diferentes variedades de español 
tomando como punto de partida una de las normas de la lengua española. De este 
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modo, los aprendices pueden desarrollar una competencia comunicativa que les 
permite comunicarse con los hablantes de los diversos registros existentes en 
español. Un factor importante para tomar la decisión sobre qué español enseñar es si 
se trata de la enseñanza de español como segunda lengua o como lengua extranjera. 
En el primer caso, es decir, en los casos de inmersión, es lógico que se enseñe a los 
alumnos la norma que predomina en su entorno, mientras que en la enseñanza de 
español como lengua extranjera la norma que se va a enseñar dependerá 
mayoritariamente de la norma que domina el profesor.    
En cuanto al profesor, hemos podido observar que en la enseñanza de español como 
lengua extranjera es muy importante el papel del profesor, ya que depende de él qué 
norma va a elegir y enseñar en una clase de ELE. El profesor tiene que conocer y 
dominar su norma y tener unos conocimientos mínimos de las demás normas que 
existen en el mundo hispano. Así evitará problemas de comprensión si los alumnos 
han tenido previamente contacto con una norma diferente a la suya. Es primordial 
que el profesor enseñe una norma homogénea, que sea fiel a su norma, pero a la vez 
que muestre el respeto hacia las demás normas hispanas. Cabe decir que la selección 
de la norma que se va a enseñar en una clase de ELE no depende solamente del 
profesor. El profesor ha de contar con varios factores a la hora de seleccionar una 
norma, como las características del curso, las necesidades y las expectativas de los 
alumnos, sus intereses, etc.    
En este trabajo hemos analizado también cuatro manuales de nivel B1 para 
determinar qué variedades aparecen en ellos. Hemos podido observar que en los 
manuales analizados prácticamente no aparecen las variedades de español. Los 
pocos ejemplos que se encontraron de las diferentes variedades de español fueron 
las de español de América y en gran parte estas se encontraron sobre todo en los 
CDs que acompañan los manuales. La excepción es el manual Protagonistas B1, que 
introduce hasta diferentes dialectos de Colombia. No obstante, en ningún manual 
hemos encontrado las variedades del español peninsular.  
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La complejidad y la diversidad de la lengua española forman parte de la realidad 
lingüística de una lengua tan extendida como la española, por lo que creemos es 
necesario incluir diferentes variedades en su enseñanza. Para que los alumnos se 
puedan familiarizar con ellas es importante incluirlas en una clase de ELE. En 
Eslovenia, en el Bachillerato, el profesor puede seleccionar temas de libre elección 
que forman parte de los conocimientos especiales. En la programación del curso un 
profesor en Eslovenia puede incluir en total un 30% de conocimientos especiales 
siempre y cuando se trate de temas actuales, apropiados e interesantes. Creemos que 
uno de los temas elegidos por los profesores deberían ser los dialectos de España y 
es por lo que propusimos una unidad didáctica sobre dicho tema. Es la única forma 
para que los alumnos entren en contacto con diferentes variedades de español, ya 
que con el paso del tiempo se encontrarán con hablantes de diferentes procedencias. 
Aunque la propuesta de la unidad didáctica está pensada en un principio para los 
alumnos eslovenos, creemos que se puede adaptar y utilizar también en otras 
circunstancias. 
Para concluir, en el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera, 
podemos observar que se bipolariza demasiado el español de América y el español 
de España como si fueran dos lenguas con rasgos propios pero homogéneas entre sí. 
Si anteriormente se señalaba el castellano como la norma más prototípica y aceptable 
para enseñar en una clase de ELE, hoy en día los autores van destacando cada vez 
más la importancia de conocer diferentes normas, representando así la diversidad 
dialectal de una lengua tan extendida como es el español. Aunque el Plan Curricular 
(2006), que es una referencia fundamental para la enseñanza de ELE, destaca la 
importancia de las diferentes variedades, en él apenas aparecen rasgos propios de 
los países hispanos, y menos aún las variedades del español de España. En la 
mayoría de los casos, se generaliza y se habla de español de Hispanoamérica y de 
español de España, menos en algunas ocasiones cuando se menciona variedades de 
México, Colombia, El Caribe y la variedad de Islas Canarias o de las zonas 
meridionales. Para dar un paso adelante y tratar las variedades de español en una 
clase de ELE, creemos que sería imprescindible introducir lo planteado también en la 
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práctica, tanto en los manuales y como en un documento tan importante para la 
enseñanza de español como lengua extranjera como es el Plan Curricular de Instituto 
Cervantes. 
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7 POVEZETEK 
Poglaviten namen magistrskega dela Dialektologija v Španiji pri poučevanju španščine 
kot tujega jezika je vključiti različna španska narečja iz Španije v poučevanje španščine 
kot tujega jezika. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, teoretični in praktični 
del. V teoretičnemu delu najprej predstavimo osnovne pojme kot so dialekt, jezik in 
govor ter jih medsebojno povežemo, nato pa opredelimo najbolj pogosta narečja v 
Španiji ter njihove osnovne značilnosti. Drugi sklop teoretičnega dela je namenjen 
poučevanju španščine kot tujega jezika in kako v poučevanje španščine umestiti 
različne variante španskega jezika. V tem delu se ukvarjamo z vprašanji, katero 
varianto španščine poučevati, pri čemer izspostavimo vlogo knjižnega jezika, 
jezikovne norme in jezikovnih variant ter kakšna je vloga profesorja pri izbiri 
jezikovne norme, ki jo bo poučeval. V tem delu smo analizirali tudi štiri učbenike za 
poučevanje španščine kot tujega jezika z namenom, da bi preverili, katera narečja se 
v učbenih pojavljajo oziroma ali le-ti sploh vsebujejo katero od španskih narečij. V 
drugem delu magistrskega dela predstavimo učno pripravo namenjeno dijakom 4. 
letnika gimnazije z ravnjo španščine B1-B2. Cilj učne priprave je predstaviti različna 
španska narečja in seznaniti dijake z njimi.  
Prvi del teoretskega sklopa je sestavljen iz poglavij, kjer se bralec najprej seznani z 
osnovnimi pojmi kot so dialekt, jezik in govor ter s klasifikacijo različnih zvrsti 
jezika. V nadaljevanju povzamemo najbolj znane in pogoste španske dialekte, in 
sicer govorimo o »asturleonés« (narečje, ki se govori v Kastilji in Leonu in v Asturiji), 
»aragones« (narečje, ki se govori v Aragoniji), andaluzijsko narečje, »canario« (narečje, 
ki se govori na Kanarskih otokih) ter »extremeño« (narečje, ki se govori v avtonomni 
pokrajini Extremadura). V naslednjem poglavju se osredotočimo še na dvojezična 
področja, to so Baskija, Katalonija in Galicija. Na dvojezičnih področjih prihaja do 
jezikovnih interferenc, kar pomeni, da prihaja do vnašanja prvin iz enega jezika v 
drugega in obratno. Pri dvojezičnih govorcih se to odraža, ko govorijo španščino, 
predvsem pri izgovorjavi in intonaciji. V teh poglavjih smo se opirali predvsem na 
avtorje kot so Alvar, Lapesa, Garcia Mouton ipd. Naj poudarim še to, da se pri opisu 
značilnosti teh narečij nismo spustili v natančen in izčrpen opis, ampak smo 
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izpostavili le najbolj relevantne karakteristike vsakega izmed narečij, kajti cilj tega 
magistrskega dela ni izčrpen opis teh narečij, ampak so cilji didaktični, saj bomo v 
opisane značilnosti uporabili pri učni pripravi.   
V drugem sklopu skušamo ugotoviti, kakšna je vloga variant španskega jezika pri 
poučevanju španščine kot tujega jezika. Učenci španščine imajo dandanes pri učenju 
španščine kot tujega jezika veliko možnosti, da se pri študiju srečajo z naravnimi 
govorci španščine iz špansko govorečih držav, ne glede na to, kje se sami učijo 
španščine. To jim je omogočeno predvsem zaradi velikega vzpona uporabe 
interneta, globalizacije, migracij, porasta turizma in zaposlitvenih možnosti. 
Učiteljem se tako postavlja izziv, katero »španščino« poučevati, da se bodo lahko 
učenci sporazumevali z naravnimi govorci španščine iz različnih držav. Flórez 
Márquez (2000: 311) meni, da je odgovor na vprašanje, katero »španščino« 
poučevati, odvisen od tega, ali gre za poučevanje španščine kot tujega jezika ali za 
poučevanje španščine kot drugega jezika. Jasno je, da bo pri obeh prevladovala 
jezikovna norma, ki jo obvlada profesor, vendar pa pri španščini kot drugemu jeziku 
govorimo o jezikovni imerziji, kar pomeni, da bo poglavitno vlogo imela jezikovna 
norma, ki prevlada v okolju, v katerem se učimo tujega jezika. Ker v španščini 
obstaja ogromno jezikovnih norm, tako v Španiji kot v Hispanoameriki, se je težko 
poenotiti glede danega vprašanja. Idealno bi bilo, da bi bili učenci španščine 
izpostavljeni različnim jezikovnim variantam, ter da bi tako pridobili zadostne 
jezikovne kompetecne, da bi bili zmožni komunikacije, ne glede na to, iz katere 
špansko govoreče države prihaja njihov sogovornik.  
Moreno Fernández in Andión Herrero sta še dva izmed avtorjev, ki poudarjata 
pomen poučevanja različnih jezikovnih variant pri učenju španščine kot tujega 
jezika. Andión Herrero (2007: 3) predstavi tudi model poučevanja, pri katerem bi 
poleg knjižnega jezika, profesor poučeval tudi ostale variante tujega jezika. Po 
njenem menju, bi se morala knjižnji jezik in jezikovna norma, ki jo izbere profesor 
kot osnovo za poučevanje tujega jezika, dopolnjevati ter medsebojno povezovati. 
Posamezne jezikovne variante dopolnjujejo celotno sliko, saj predstavljajo 
raznolikost španskega jezika, pomagajo razviti komunikacijske sposobnosti ter 
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izobražujejo o strpnosti in interkulturnosti. O izboru jezikovne norme in ostalih 
jezikovnih variant odloča profesor glede na to, koga poučuje, kakšni so interesi in 
pričakovanja učencev, kateri so cilji učnega načrta, ali gre za poučevanje španščine 
kot tujega jezika ali kot drugega jezika ipd.  
Moreno Fernández (2010: 161) poudari pomembnost poučevanja različnih jezikovnih 
variant, pri čemer izpostavi naslednja vprašanja: kakšna je vloga različnih jezikovnih 
variant v učnem načrtu ter katera jezikovna varianta bo služila profesorjem kot 
izhodišče. Pomembno je, da so profesorji seznanjeni z različnimi narečji, saj se bodo 
le tako lahko odločili, katere jezikovne variante španščine bodo vključili v svoj učni 
načrt. Pri tem je ključnega pomena, da se ne omejimo le na določene kraje in 
izberemo kot osnovo za poučevanje npr. španščino, ki se govori v Madridu, oziroma 
obratno, da ne posplošujemo preveč ter izberemo španščino, ki se govori v Španiji ali 
v Ameriki, saj ne gre za uniformirano jezikovno zvrst. Avtor izpostavi pomembnost 
izbire ene izmed norm španskega jezika, ki bo služila kot osnova, saj se ponavadi 
učenci želijo naučiti le »normalne« rabe jezika, da se z osvojenim znanjem španščine 
lahko nemoteno pogovarjajo.  
V nadaljevnju magistrske naloge smo se osredotočili na učbenike in na to katera 
narečja se pojavljajo v njih. Različni avtorji (Moreno de Alba, Flórez Márquez, 
Moreno Fernández) opozarjajo, da se v učbenikih večinoma ne pojavljajo narečja, 
ampak da se le-ti osredotočajo predvsem na kastiljščino. Razlogov za to, da 
kastiljščina prevladuje v učbenikih bi bilo lahko več. Najpomembnejši  je verjetno ta, 
da je kastiljščina tista zvrst španščine, ki jo je Instituto Cervantes izbral kot osnovo za 
Plan Currikular, enega najpomembnejših dokumentov na področju poučevanja 
španščine kot tujega jezika. In čeprav Plan Curricular izpostavi pomembnost ostalih 
španških norm, v njem prevladuje kastiljščina razen nekaterih izjem, ko se omeni 
španščino Hispanoamerike ter včasih tudi španščino določenih držav in območij kot 
so Kolumbija, Mehika, Kuba in celo Kanarski otoki.  
Da bi preverili, katera narečja se pojavljajo v učbenikih za poučevanje španščine in 
kako pogosto se pojavljajo, smo analizirali štiri učbenike, in sicer Aula Internacional 3, 
En Acción 2, Gente 2 (Nueva edición) in Protagonistas B1. Ti učbeniki so primerni za 
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raven B1, za 3. in 4. letnike gimnazije in so potrjeni s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Po končani analizi učbenikov smo ugotovili, da se v 
nobenem učbeniku ne pojavijo različna španska narečja iz Španije, kar je bil tudi 
namen naše analize. Pred analizo učbenikov smo predvidevali, da bomo našli več 
primerov narečij, ampak ta se praktično ne pojavijo, razen nekaterih primerov 
španščine iz Hispanoamerike in še to večinoma le na CD-jih. Izjema je učbenik 
Protagonistas B1, kjer se pojavi španščina, ki se govori v Argentini, Kubi in Kolumbiji. 
Protagonistas B1 je tudi edini učbeniki, ki predstavi različna narečja Kolumbije. Tukaj 
se lahko vprašamo, kako to, da so se avtorji odločili vključiti različna narečja 
Kolumbije, medtem ko se v učbeniku ne omeni niti uradnih jezikov Španije, še manj 
pa narečij iz Španije. Zdi se nam, da bi avtorji lahko bolje izkoristili materiale, ki so 
jih vključili v učbenike, saj jih veliko govori o španski kulturi. Menimo, da so narečja 
pomemben del španske kulture, in da bi morala biti vključena tudi v učbenikih, pa 
čeprav bi šlo le za kratko predstavitev. V uvodu večine učbenikov je zapisano, da 
njihova gradiva ter materiali prestavljajo »realne situacije« ter »vsakodnevno 
španščino«. Menimo, da so del teh »realnih situacij« in »vsakodnevne španščine« 
tudi narečja, vendar se učbeniki opirajo predvsem na knjižno španščino oziroma 
kastiljščino. Narečja so pomemben del jezikovne raznolikosti španščine in španske 
kulture in zato bi morala biti vključena tudi v tako pomembna gradiva za 
poučevanje španščine kot so učbeniki. 
V zadnjem delu teoretičnega sklopa te magistrske naloge govorimo še o vlogi 
profesorja pri poučevanju narečij tujega jezika. Profesor ima po mnenju mnogih 
avtorjev (Moreno Fernández, Andión Herrero, Gil Burmann, Flórez Márquez...) 
ključno vlogo pri izbiri španščine, ki jo bo poučeval. Pri tem je pomembno, da ima 
vsaj minimalno znanje o španski dialektologiji, saj se bo le tako lahko odločil, katera 
jezikovna varianta bo osnova za poučevanje. Poleg tega mu bo to znanje služilo v 
primerih, ko so učenci že imeli kontakt s katerim od španskih narečijh. V takih 
primerih namreč lahko pride do ekstremnih situacij, saj so profesorji popravljali 
učence, ko so ti govorili »papas« namesto »patatas« (krompir) ali pa »carro« namesto 
»coche« (avto). Zaradi tega je pomembno, da ima profesor vsaj minimalno znanje o 
različnih narečjih, da se zaveda svoje jezikovne norme ter da spoštuje ostale norme. 
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Potrebno je poudariti še, da izbira jezikovne norme ni odvisna le od profesorja, 
ampak od konteksta, komu je namenjeno poučevanje španščine, kakšni so interesi, 
potrebe in pričakovanja učencev, ali gre za poučevanje španščine kot tujega jezika ali 
gre za jezikovno imerzijo ipd. 
Praktični del tega magistrskega dela je namenjen učni pripravi, katere glavni cilj je, 
da se učenci seznanijo z različnimi dialekti v Španiji. Učna priprava je namenjena 
učencem, ki obiskujejo 4. letnik gimnazije ter imajo raven španščine B1-B2. Učna 
priprava je pripravljena za 120 minut ter je sestavljena iz štirih faz. Prva faza je 
namenjena uvodu, kjer se učence povpraša o narečjih, ali poznajo katera španska 
narečja in katera ipd. V drugi fazi se ponovi avtonomne pokrajine ter se različna 
narečja umesti na zemljevid Španije. Tretja faza je namenjena bolj podrobnemu 
spoznavanju španskih varijant, in sicer tistih, ki se govorijo v Kastilji in Leonu, 
Kanarskih otokih in Andaluziji ter kastiljščina, ki se govori na dvojezičnih območjih, 
in sicer v Galiciji in Baskiji. Dijaki morajo povezati različne izraze z njihovim 
pomenom ter jih prevesti v kastiljščino ter slovenščino, nato pa jih razvrstijo v 
razpredelnico glede na to, kateremu dialektu pripadajo. Nato sledijo konkretni 
primeri teh petih narečij, in sicer na Youtubu poslušajo vsa ta narečja ter zapišejo 
značilnosti, ki jih opazijo. Zadnja faza je sestavljena iz naloge, kjer dijake razdelimo v 
majhne skupine in jim dodelimo enega izmed dialektov. Dijaki morajo napisati 
kratek tekst ali dialog s pomočjo praznih stripov. Ko dokončajo dialog, ga 
predstavijo ostalemu razredu, ostali učenci pa poskušajo ugotoviti, za katero narečje 
gre. Za konec dijaki poslušajo pesem ¡Qué difícil es hablar el español! (Kako težko je 
govoriti špansko). Po končanem poslušanju dijaki izrazijo svoje mnenje, o tem, ali je 
res težko govoriti španski jezik. S to dejavnostjo skušamo tudi ozavestiti dijake o 
različnih narečjih in variantah španskega jezika, tako v Španiji kot v Ameriki. 
Za zaključek, menimo, da se pri poučevanju španščine kot tujega jezika, preveč 
posplošuje in razdeljuje španščino na dva dela, in sicer na španščino iz Španije in 
španščino iz Amerike. Čeprav je res, da se vedno več avtorjev zavzema za 
poučevanje različnih norm, je kastiljščina še vedno tista norma, ki prevladuje pri 
poučevanju španščine. Jezikovne norme in narečja predstavljajo raznolikost tako 
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razširjenega jezika kot je španščina, zato bi se morale vključiti pogosteje in bolj redno 
v učne načrte. Kljub temu, da Plan Curricular izpostavi pomembnost raznolikosti 
španskega jezika, se sam osredotoča predvsem na eno normo, kastiljščino. Če 
hočemo narediti korak naprej, moramo teorijo postaviti v prakso. Začeti moramo pri 
učbenikih in pri tako pomembnem dokumentu za poučevanje španščine kot tujega 
jezika kot je priročnik Plan Curricular. 
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Apéndice 1: Hoja de trabajo 1 
Actividad 1: Señala en el mapa las comunidades autónomas de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: La diversidad lingüística en España 
Los españoles hablan español, pero no sólo español; una gran parte de la población es 
bilingüe. El castellano alcanzó durante la historia todos los rincones de la geografía 
española, cruzó los mares y llegó a lugares muy lejanos de la Península Ibérica, 
especialmente a América.  
El español es la lengua oficial nacional. Se llama también castellano porque al principio era 
el idioma de Castilla. Las otras lenguas oficiales que reconoce la constitución española desde 
1978 son: el catalán (Cataluña y Baleares; Valenciano en la Comunidad Valenciana), el 
euskera (País Vasco) y el gallego (Galicia). Estas son las lenguas más habladas en España: 
tres de ellas tienen su origen en el latín (español, catalán y gallego); la cuarta es la lengua 
vasca o euskera, que ya existía antes de la llegada de los indoeuropeos y su origen no ha 
podido ser determinado.  
A estas lenguas hay que añadir el aragonés y el leonés, dos grupos de hablas que 
evolucionaron del latín y que hoy son considerados dialectos del español. Otros dialectos del 
español son también el andaluz, el extremeño y el canario (sur y oeste) y en el Norte está el 
asturleonés.  
 
 
Gallego 
 
 
Euskera 
 Catalán  
 
 Andaluz 
 
 Canario 
 
 Extremeño 
 
 Asturleonés 
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Apéndice 2: Hoja de trabajo 2 
Actividad 3: Observa las siguientes expresiones y relaciónalas con su significado. 
¿Notas algo en particular en la manera cómo están formadas? Relaciona cada una 
de las expresiones con su correspondiente español que aparecen el recuadro. 
¿Cómo lo dirías en esloveno? 
Expresiones Significado En castellano En esloveno 
1. ¡Aúpa! 1. Se utiliza para 
indicar que algo nos 
da igual. 
  
2. Tanto me dá 2. Se utiliza para 
saludar a un amigo 
o conocido y 
preguntar cómo 
está. 
  
3. Me presta 
mucho tu 
peinado. 
3. La nostalgia que 
tiene uno cuando 
está lejos de su 
hogar. 
  
4. Guagua  4. Saludo coloquial.   
5. Morriña 5. Se utiliza para 
referirse a alguien 
con cariño 
  
6. Rapacín / 
rapacina   
6. Una exclamacion de 
sorpresa o de 
disgusto. 
  
7. ¡Ahí va la 
hostia! 
7. Alguien que le 
cuesta dejar dinero a 
otra persona.  
  
8. ¡Qué apretao 
ere, illo!  
8. Este verbo se utiliza 
en vez del verbo 
gustar. 
  
9. Mushasho, 
¿qué pasó? 
9. Autobús   
10. Mi arma 10. Una persona muy 
joven  
  
 
Hombre, ¿qué tal?   Me da igual   Autobús ¡Qué tacaño eres, tío! 
melancolía, añoranza Hola  niño/niña ¡vaya!, ¡hala!   
 Cariño, corazón  Me gusta mucho tu peinado 
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Actividad 4: ¿Podrías decir a qué variedad de español pertenecen las expresiones 
anteriores? Clasifícalas en la casilla correspondiente. 
 
 
 
 
  
EL LEONÉS  
 
 
 
 
 
 
EL CANARIO  
 
 
 
 
 
 
EL ANDALUZ 
 
 
 
 
 
 
EL VASCO 
 
 
 
 
 
 
EL GALLEGO 
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Actividad 5: Mira y escucha los siguientes videos e intenta señalar alguna 
característica típica de cada uno de los dialectos. Puedes ayudarte con la 
transcripción del texto.  
El canario: https://www.youtube.com/watch?v=GyjGDljV5jk (0.47 segundos) 
Me llamo Yahel y tengo 10 años. Cuando salgo del cole lo primero que hago es ir a surfear. 
A los tres años ya me aguantaba en una tabla de surf. Él siempre ha querido hacer lo mismo 
que hacían los mayores. Estaban todos los mayores dentro del agua y no me dejaban sitio en 
el mar. Cuando ellos se iban yo me quedaba practicando con mi papá hasta que un día me 
lancé al agua y empecé a robar las olas. Y desde entonces soy uno más. Porque que sea 
pequeño no significa que no pueda hacer grandes cosas.   
 
El leonés: https://www.youtube.com/watch?v=RbgmNcxtDmw (hasta el minuto 
1.40) 
Bueno, yo a Eva González la conocía de toda la vida, claro, porque era una vecina de aquí 
del pueblo. Pero yo era mucho más joven, claro, era una nena cuando esta volvió al pueblo 
porque estuvo muchos años fuera por causa del trabajo de su marido. Ya cuando el marido 
se jubiló, vinieron al pueblo del Afeito y yo ya era una moza y ya tenía una peluquería en el 
pueblo, y ella era coqueta, le gustaba llevar el pelo bien arreglado y venía todos los sábados 
a la peluquería a arreglarse el pelo. Y entonces intentábamos escribir poesías para recordar 
las cosas de antes, para que no se olvidaran. Y yo fui una privilegiada en ese sentido porque 
sería la primera o de las primeras claro, porque venía a la peluquería con la poesía, con 
tachones no, que habría escrito ella y decía “María, voy a leerte la última poesía que escribí a 
ver si te gusta”. Y me lo leía y claro, me gustaba muchísimo porque hablaba de las cosas 
nuestras de aquí, del pueblo, de las costumbres, de los trabajos de antes… Me ayudaba 
doblemente porque yo ya había perdido aquella lengua, no la había tenido siquiera en la 
escuela cuando fuimos a la escuela, nos decían que eso era hablar mal, entonces no 
podíamos hablar nuestra lengua, hablábamos el castellano autentico.  
Características del leonés: 
Características del canario:  
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El andaluz:  https://www.youtube.com/watch?v=WGhmfNHXvVA (3.18 minutos) 
Antonio: ¡Que no se quieren integrar, Nicolás!  
Nicolás: No sé qué decirte Antonio, porque…  
Antonio: Bueno lo que yo te diga, que los inmigrantes llegan aquí y quieren seguir con sus 
rituales y quieren seguir con sus costumbres, y aquí se vive de otra manera, hombre. 
Nicolás: Bueno eso sí es verdad. Tenemos nuestras costumbres, nuestras comidas, nuestro 
folklore, pero bueno, tampoco… 
Antonio: Te lo estoy diciendo.  
Nicolás: Ya, pero es que estas personas también vienen de muy lejos y vienen ya con sus 
costumbres y su educación de sus países.   
Antonio: Bueno, pues se tienen que amoldar a lo de aquí.  
Nicolás: Claro, pero… 
Antonio: Hombre, eso es como si yo cojo y me voy a cualquier país musulmán con un 
container lleno de productos del cerdo, ¿eh?, lleno de chorizo, de morcilla, de jamones… 
Nicolás: Pero Antonio, eso es lo que hace la gente de dinero cuando viaja o se va a estudiar 
por ahí: se lleva sus jamones, su chorizo, su queso. 
Antonio: Bueno o cojo una réplica de la Virgen de Rocío y monto ahí una romería, o una 
Morenata y la llevo ahí… ¡Hombre, no! 
Nicolás: Pero mientras tu hagas las cosas con respeto, Antonio, se pueden hacer. ¿No hacen 
los inmigrantes y los hijos de inmigrantes en Barcelona una “Feria de Abril”, Antonio? 
Antonio: ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Porque allí no hay. Igual que en Galicia no se hace una 
exaltación de la gamba en Huelva porque ahí el agua está muy fría y tampoco hay.  
Nicolás: Bueno y aquí no había mango, ni yuca y ahora hay, y ha enriquecido nuestra 
gastronomía. 
Antonio: Bueno, y tampoco había patata, ni había tomate y nos la trajimos de América 
cuando éramos conquistadores. ¡Hombre…! Pero… ¡Que no!, que yo me quedo con el 
salmorejo que hemos pedido aquí, que esto es divino y lo ponen mejor que el de mi madre y 
tú sabes que yo no soy de comer salmorejo en la calle. 
Nicolás: Una pregunta Antonio ¿Tu no has hecho karate toda tu vida?   
Antonio: Y eso ¿qué tiene que ver, Nicolás, hijo? 
Nicolás: Y ¿no te gusta el shishi? 
Antonio: Hombre, pero de eso no estamos hablando… 
Nicolás: ¿Cómo que no? ¡El pescado crudo ese que tú te comes! 
Antonio: ¡El sushi! Que no tienes… qué animal eres, hijo. 
Nicolás: Bueno, lo mismo es. Eso es una cultura que ha ti te ha gustado y tu te has 
acostumbrado a ella, ¿no? El kárate, el comer pescado crudo… pues es lo mismo. 
Antonio: Que no es lo mismo… No es lo mismo. 
Nicolás: Pero igual que no es lo mismo el negro que vende kleenex en un semáforo que 
Samuel Eto’o. Uno más caro que otro, Antonio. 
Antonio: Bueno, igual que a mí me gustan los Beatles porque es mi grupo favorito y porque 
son los mejores, no porque sean ingleses. 
Nicolás: Bueno, ¿y por qué no te gusta la música senegalesa, por ejemplo? ¿Porque son 
negros o porque son pobres?  
Antonio: O porque yo no sabía que en Senegal había música.  
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Nicolás: Bueno, pues infórmate y verás. Es que una cuestión también, mira… Los 
americanos, por ejemplo, han influido mucho en muchos países, incluso en el nuestro para 
cambiar alguna de nuestras costumbres, Antonio, eso es así... 
Antonio: A ver, yo eso lo entiendo, a ver, yo entiendo que el inmigrante llegue y no quiera 
perder sus raíces, y las cosas que le arraigan a su identidad propia y que quieran seguir 
consumiendo los productos autóctonos de sus sitios y que les hacen sentir que forman parte 
de algo, yo eso lo entiendo, hombre… 
Nicolás: Y que somos diferentes, Antonio, igual que tú y yo somos diferentes, eso lo tienes 
que… 
Antonio: Pues, ¿no vamos a ser diferentes, si tú eres medio alemán y yo soy puro andaluz 
puro de oliva?  
…  
Antonio: Uy. La cocinera musulmana, el tazón chino, made in China, el camarero de 
Ayamonte, que lo conozco, Juanjo… 
Nicolás: El Juanjito de Ayamonte. 
Antonio: Entonces ¿el salmorejo de dónde es, Nicolás? 
Nicolás: Da igual de donde sea, Antonio. ¿Y lo bueno que está el salmorejo este 
intercultural? ¿Eh? 
Antonio: También es verdad, Nicolás, también es verdad. 
 
El gallego: https://www.youtube.com/watch?v=Y2-HFut3lBQ (Desde el minuto 
1.46 hasta 2.31)  
Zumo de naranja concentrado. Concentrado ¿por qué? ¿En qué pensó zumo? ¿Qué pasa, que 
los exprimen en clases de yoga? O a lo mejor, compras un zumo, giras el tapón, y en vez de 
hacer ''clack'' hace ''ooong''. Empieza a levitar la vitamina C. Porque me estoy imaginando en 
los pasillos de Carrefour yendo a comprar zumo… Hablando con un colega y tal y de 
repente sale un reponedor y dice: “Shhh, no hagáis ruido, que está el zumo concentrado”.   
   
Características del andaluz: 
 
Características del gallego: 
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El vasco:  
https://www.youtube.com/watch?v=WNupdNy-7_k (1.01 min) 
Iñaki: Que me voy a Sevilla. 
Antxon: ¿Eh? ¿Qué dices? 
Iñaki: Me voy en dos horas. Mamá me está haciendo la maleta.  
Koldo: Pues no la vas a hacer tú.  
Peio: ¡Ay!, Iñaki, pero si esto ya está en otro hemisferio, ¡la hostia!  
Antxon: Joder, que no te puedes ir así, de repente.  
Iñaki: Ya y ¿qué quieres? La tía Bego, que se ha descolgado y a mamá, pues le hace ilusión 
este viaje, que no sale de Donostia/San Sebastián desde que mi padre murió.  
Koldo: Claro, normal, dónde va a encontrar lo que tiene aquí.  
Iñaki: Ahí, ahí. 
Antxon: ¿Y el mus?  
Peio: Hostia… 
Antxon: Y mañana toca tarde de mus, Iñaki. ¿Qué vamos hacer los tres, jugar al cinquillo?  
Iñaki: Pues, os vais a tener que apañar, porque voy a cerrar el bar toda la semana. 
Todos: Sí, anda, anda, anda… 
Iñaki: Yo ya me estoy arrepintiendo, eh.  
Koldo: Bueno hombre, tranquilo, joder. Iñaki, no es esto, ¡la hostia! Sal un poco, que lo más 
lejos que has ido es a echar gasolina a la Errenteria.  
Iñaki: Pues también es verdad. Bueno, sentaos allí, que ahora os traigo unos pinchos.   
 
  
Características del vasco: 
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Apéndice 3: Algunos ejemplos de viñetas para rellenar 
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Apéndice 4: Diccionarios para las viñetas 
 
  
Características del leonés: 
• El cambio de orden: conocí la (la conocí), gustaba me (me gustaba), prestaba me 
(me prestaba).  
• La pronunciación de la -l, -j como una [ch]: choven (joven), cheer (leer), trabaicho 
(trabajo). 
• La conservación de la -f inicial: falar (hablar), forno (horno) 
• La pronunciación de –u, -i en vez de –o, -e finales. Ejemplos: ricu (rico), prontu 
(pronto), ¡corri! (¡corre!), esti (este), ondi, (donde) 
• La pronunciación de la -n como la -ñ: ñata (nata), ñariz (nariz) 
• Uso del sufijo –ín y –uco. Ejemplos: hombrucu (hombre), casuca (casa), 
sombrerín (sombrero), cercuca (cerca). 
• Cambio de género femenino al masculino para expresar la poca calidad del 
objeto o poco aprecio: el peloto (la pelota), el raqueto (la raqueta), el bicicleto (la 
bicicleta), el patato (la patata), el chaqueto (la chaqueta). 
• La pronunciación de -o y -e como -ou y -ei: cousa (cosa), pouco (poco), outro 
(otro), queiso (queso) etc. 
Vocabulario: 
o Me duele el pescuezo = me duele el cuello 
o Me presta mucho = me gusta mucho 
o ¡Arrea! = ¡Vete!  
o Trancar las puertas = cerrar la puerta con la llave 
o Gocho = cerdo  
o Guapo = bonito 
o Pardal = gorrión 
o Mozo, moza = chico/chica  
o Jera = tarea 
o Aseranar = trasnochar  
o Orayo = rocío  
o Fariña = harina  
o Sapu = sapo  
o Antruejo = carnaval 
o Hacer la barba = afeitar  
o Canfinflar = hacer el vago 
o Pubela = basura 
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Características del andaluz: 
• La pérdida de las consontantes finales: Nicolá (Nicolás), rituale (rituales), 
costumbre (costumbres), comida (comidas), andalu (andaluz), comé (comer), papé 
(papel), verdá (verdad) … 
• La sustitución de la -l con la -r: amordar (amoldar), mi arma (mi alma), borso 
(bolso)  
• La pronunciación de la -ch como una [š]: šoriso (chorizo), šina (China), hešo 
(hecho) 
• La aspiración de la -j: hamones (jamones), meho (mejor), caha (caja), oho (ojo)… 
• La pérdida de la -d: pescao (pescado), acostumbrao (acostumbrado), acabao 
(acabado), cansao (cansado) 
• El diminutivo -ito: Juanjito (Juanjo) 
• El seseo:  haser (hacer), casa (caza), sapato (zapato), desision (decisión), coser 
(cocer)… 
• El ceceo: caza (casa), canzion (canción), perzona (persona), zeguro (seguro), 
después (después)… 
 
Vocabulario:  
o cabero (último) 
o certenidad (certeza) 
o gabarra (molestia) 
o gachón (niño) 
o plomero (fontanero) 
o molestoso (molesto) 
o illo (chiquillo) 
o mi arma (cariño) 
o ¿Qué pasa, picha? (¿Qué tal amigo?) 
o To pa ná (todo el esfuerzo para nada) 
o Bonico (bonito) 
o Saquito (jersey) 
o Hacer la mona (faltar la clase) 
o Estas cansino (pesado) 
o Ser un apretao (ser tacaño) 
o Ser apañaico (ser buena persona) 
o ¡Qué flama que hace en la calle! (¡Qué calor hace!) 
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Características del canario: 
• El seseo: haser (hacer), empesar (empezar) 
• La pronunciación de la -ch como una -š: mušašo (muchacho), mušo (mucho) 
• La aspiración de la -s y la -z (dieh añoh, treh, entonseh) 
Vocabulario: 
o Guagua (autobús) 
o Guanajo (tonto, bobo) 
o ¡Fos! o ¡Fo! (expresión de asco) 
o Papa (patata) 
o Jaira (cabra) 
o Mago (campesino) 
o Más nada (nada más) 
o Más nunca (nunca más) 
o Cañoto (zurdo) 
o Coruja (búho) 
o Agüita (agua) 
o Calufo (calor insorportable) 
o Cotufas o roscas (palomitas) 
o Choso (casa, hogar) 
o Jugo (zumo) 
o Eres un puntal (eres una buena persona) 
o Se me fue el baifo (se me olvidó, despistarse) 
Características del gallego: 
• La conservación de la -f latina: facer (hacer), falar (hablar), fariña (harina), ferro 
(hierro) 
• La pronunciación de -ie como -e, y de -ue como -o: empezan (empiezan), porta 
(puerta), pedra (piedra)  
• La pronunciación de la -j como -ll: mellor (mejor), traballar (trabajar), muller 
(mujer), coello (conejo) 
• El uso del diminutivo -iño, -iña: casiña (casa), riquiño (rico) 
• Mantiene la -e final latina: unidade (unidad), mitade (mitad) 
• No utilizan el preterito perfecto: Todavía no lo vi esta mañana (todavía no lo he 
visto esta mañana). 
Vocabulario: 
o Bico (beso) 
o ¡Carallo! (exclamación de admiración, sorpresa o indignación) 
o Chuzos de pinza (está lloviendo mucho) 
o Galopin (chico, chaval)  
o Morriña (tristeza por estar lejos de tu hogar) 
o Riquiño (buena persona) 
o Pezisco (tapas) 
o Noite (noche) 
o Feito (hecho) 
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Características del vasco: 
• Uso de la preposición -de: estoy de hambre (tengo hambre), estoy de frío (tengo 
frío).  
• Sufijo –xtu. Ejemplo: Josetxu, Maitetxu etc. 
• La sustitución del imperfecto de subjuntivo por el condicional. Ejemplos: Ojalá 
llovería. (Ojalá lloviera). Si yo tendría dinero, te lo compraría. (Si yo tuviera dinero, te lo 
compraría). 
• Cambios en el orden habitual de la frase castellana. Ejemplo: Fresas compro para 
comer. 
• Omiten la pronunciación de -ct y -t: reto (recto), efeto (efecto), aspeto (aspecto) fúbol 
(fútbol). 
 
Vocabulario: 
o La hostia (¡Ahí va la hostia!), la ostra (para expresar sorpresa o disgusto) 
o Pintxos (tapas) 
o Ama (madre) 
o Donosti (Donostia)  
o Arbola (árbol) 
o Ura (agua) 
o Agur (adiós) 
o Denda (tienda) 
o ¡Aupa! (saludo) 
o Nombres propios: Antxon, Iñaki, Bego (Begoña), Peio, Koldo 
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Apéndice 5: ¡Qué difícil es hablar el español! 
Actividad de recopilación – transcripción de la canción:  
¡Qué difícil es hablar el español! (Juan Andrés y Nicolás Ospina) 
Yo viajé por distintos países 
Conocí las más lindas mujeres 
Yo probé deliciosa comida 
Yo bailé ritmos muy diferentes 
 
Desde México fui a Patagonia 
Y en España unos años viví 
Me esforcé por hablar el idioma 
Pero yo nunca lo conseguí 
 
Qué difícil es hablar el español 
Porque todo lo que dices tiene otra definición 
Que difícil entender el español 
Si lo aprendes no te muevas de región 
 
Qué difícil es hablar el español 
Porque todo lo que dices tiene otra definición 
Que difícil entender el español 
Yo ya me doy por vencido para mi país me 
voy 
 
Yo estudiaba en castellano cuando hacía la 
secundaria 
De excursión de promociones fuimos a las 
Islas Canarias 
En el viaje comprendí que de español no sabía 
nada 
Y decidí estudiar filología hispana en 
Salamanca 
 
Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de 
México 
Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico 
Muy pronto vi que con el español tenía una 
tara 
Y decidí estudiar otros tres años en 
Guadalajara 
 
Cuatro meses en Bolivia 
Un posgrado en Costa Rica 
Unos cursos de lectura con un profesor de 
Cuba 
Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya 
lo ves 
Este idioma no se entiende ni al derecho ni al 
revés 
 
Qué difícil es hablar el español 
Porque todo lo que dices tiene otra definición 
Que difícil entender el español 
Yo ya me doy por vencido para mi país me 
voy 
 
En Venezuela compré con mi plata una camisa 
de pana 
Y mis amigos me decían ese es mi pana, ese es 
mi pana 
Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que 
se canta 
Pero todos me miran mal cuando yo digo que 
me encanta 
Los Chilenos dicen cuando hay algo lejos que 
está a la chucha 
Y en Colombia el mal olor de las axilas es la 
chucha 
Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen 
chivo 
Y el diccionario define al chivo como una 
cabra con barbuchas 
 
Y cambiando una vocal la palabra queda 
chucho 
Y chucho es un perrito en El Salvador y 
Guatemala 
Y en Honduras es tacaño, y a Jesús le dicen 
chucho 
Con tantas definiciones, ¿Cómo se usa esa 
puta palabra? 
 
Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile 
es una cárcel 
Chucho en México si hay alguien con el don 
de ser muy hábil 
 
El chucho de chucho es un chucho ladrando 
Y por chucho a chucho lo echaron a chucho 
El chucho era frío y lo agarró un chucho 
Que chucho decía, extraño a mi chucho 
 
Qué difícil es hablar el español 
Porque todo lo que dices tiene otra definición 
Que difícil entender el español 
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Yo ya me doy porvencido para mi país me voy 
 
Comencé por aprender los nombres de los 
alimentos 
Pero frijol es poroto y habichuela al mismo 
tiempo 
Y aunque estaba confundido con lo que comía 
en la mesa 
De algo yo estaba seguro un strawberry es una 
fresa y 
Que sorpresa cuando en México a mí me 
dijeron fresa 
Por tener ropa de Armani y pedir un buen 
vino en la mesa 
 
Con la misma ropa me dijeron cheto en 
Argentina 
Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el 
mercado en la esquina 
¿Están buenas las chetas? Y la cajera se enojó 
¡Andate a la re puta que te re mil parió! 
 
Y fresas, parce 
Me dijo un colombiano mientras vio que yo 
mareado me sentaba en una silla 
Hermanito no sea bruto y apúntese en la mano 
En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla 
 
Yo me cansé de pasar por idiota 
Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende 
ni jota 
Y si ni jota no se entiende pues pregunte en 
Bogotá 
Yo me rindo, me abro, me voy pa Canadá 
 
Un pastel es un panqué 
Y un panqué es una torta 
Y una torta el puñetazo 
Que me dio un español en la boca 
 
Ella se veía muy linda caminando por la playa 
Yo quería decirle algún piropo para 
conquistarla 
Me acerque y le dije lo primero que se me 
ocurrió 
Se volteó, me gritó, me escupió y me cacheteó 
 
Capullo yo le dije porque estaba muy bonita y 
Si capullo es un insulto, ¿Quién me explica la 
maldita cancioncita? 
Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor 
Correspondieras a mi amor y calmaras mi 
sufrifrifrifri 
 
Miento es lo que yo tengo 
Y por más que yo lo intento yo a ti nunca te 
comprendo 
Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse 
entender 
Y la plata de mis clases no quisieron devolver 
 
Qué difícil es hablar el español 
Porque todo lo que dices tiene otra definición 
Que difícil entender el español 
Yo ya me doy por vencido para mi planeta me 
voy 
 
En España al líquido que suelta la carne la 
gente le dice jugo 
Por otro lado en España al jugo de frutas la 
gente le dice zumo 
Me dijeron también que el sumo pontífice 
manda en la religión 
Y yo siempre creí que un zumo era un gordo 
en tanga peliando en Japón 
 
Conocí a una andaluza se llamaba Concepción 
Su marido le decía concha de mi corazón 
Vámonos para Argentina le dije en una 
ocasión 
Lo siento pero si me dicen concha creo que allá 
mejor no voy 
Pero concha que te pasa si es un muy lindo 
país 
Hay incluso el que compara Buenos Aires con 
París 
De mi apodo allá se burlan de la forma más 
mugrienta 
Siempre hay cada pervertido que de paso se 
calienta 
 
Y con tantos anglicismos todo es más 
complicado 
Si traduces textualmente no tienen significado 
I will call you back — te diría cualquier gringo 
Yo te llamo pa'trá' te dicen en Puerto Rico 
 
Ojos es eyes, ice es hielo, yellow el color de la 
yema del huevo 
Oso es bear, y ver es see, si es la nota que en 
inglés es bi 
Y aparte bee es una abeja y también es ser 
Sir Michael le decía a mi profe de inglés 
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El que cuida tu edificio es un guachimán 
Con los chicos de tu barrio sales a hangear 
La glorieta es una round point, te vistes con 
overol 
¡Por que tiene que ser tan difícil saber como 
diablos hablar español! 
 
No es que no quiera perdí la paciencia 
La ciencia de este idioma no me entra en la 
conciencia 
Yo creía que cargando un diccionario en mi 
mochila 
Y anotando en un diario todas las palabras que 
durante el día aprendía 
Y leyendo, viajando, charlando, estudiando, y 
haciendo amigos en cada esquina 
Y probando todo tipo de comida y comprando 
enciclopedias de antología 
Yo pensé que aprendería, y que con verlo 
lograría 
Mis esfuerzos fueron en vano 
 
Yo creía que hablaría el castellano pero ya no 
no no no no no no no 
 
Que difícil es hablar el español 
Porque todo lo que dices tiene otra definición 
 
En Chile polla es una apuesta colectiva 
En cambio en España es el pene 
Alguna gente en México al pene le dice pitillo 
Y pitillo en España es un cigarrillo 
Y en Venezuela un cilindro de plástico para 
tomar bebidas 
Es mismo cilindro en Bolivia se conoce como 
pajita 
Pero pajita en algunos países significa 
masturbacióncita 
Y masturbación en México puede decirse 
chaqueta 
Que a la vez es una especie de abrigo en 
Colombia 
País en el que apropósito una gorra con visera 
es una cachucha 
Cuando cachucha en Argentina es una vagina 
Pero allá a la vagina también le dicen concha 
Y conchudo en Colombia es alguien descarado 
o alguien fresco 
Y un fresco en Cuba es un irrespetuoso 
Ya estoy mamado 
 
¿Pero mamado de qué? 
¿Mamado de borracho? 
¿Mamado de chupeteado? 
¿Mamado de harto? 
 
This is exhausting!! 
¡Yo ya me doy por vencido, para mi país me 
voy! 
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Apéndice 6: Soluciones 
Actividad 1: Señala en el mapa las comunidades autónomas de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2: La diversidad lingüística en España 
Los españoles hablan español, pero no sólo español; una gran parte de la población es 
bilingüe. El castellano alcanzó durante la historia todos los rincones de la geografía 
española, cruzó los mares y llegó a lugares muy lejanos de la Península Ibérica, 
especialmente a América.  
El español es la lengua oficial nacional. Se llama también castellano porque al principio era 
el idioma de Castilla. Las otras lenguas oficiales que reconoce la constitución española desde 
1978 son: el catalán (Cataluña y Baleares; Valenciano en la Comunidad Valenciana), el 
euskera (País Vasco) y el gallego (Galicia). Estas son las lenguas más habladas en España: 
tres de ellas tienen su origen en el latín (español, catalán y gallego); la cuarta es la lengua 
vasca o euskera, que ya existía antes de la llegada de los indoeuropeos y su origen no ha 
podido ser determinado.  
A estas lenguas hay que añadir el aragonés y el leonés, dos grupos de hablas que 
evolucionaron del latín y que hoy son considerados dialectos del español. Otros dialectos del 
español son también el andaluz, el extremeño y el canario (sur y oeste) y en el Norte está el 
asturleonés.  
  
 
 
Gallego 
 
 
Euskera 
 Catalán  
 
 Andaluz 
 
 Canario 
 
 Extremeño 
 
 Asturleonés 
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Actividad 3: Observa las siguientes expresiones y relaciónalas con su significado. 
¿Notas algo en particular en la manera cómo están formadas? ¿Cómo lo dirías en el 
castellano? 
Expresiones Significado Castellano Esloveno 
1. ¡Aúpa! 4. Saludo coloquial.  ¡Hola! Zdravo 
2. Tanto me dá 1. Se utiliza para indicar 
que algo nos da igual.  
Me da igual. Vseeno mi je. 
3. Me presta mucho 
tu peinado. 
8. Este verbo se utiliza 
en vez del verbo gustar.  
Me gusta 
mucho tu 
peinado. 
Všeč mi je 
tvoja frizura. 
4. Guagua  9. Autobús  Autobús.  Avtobus 
5. Morriña 3. La nostalgia que tiene 
uno cuando está lejos de 
su hogar.  
Añoranza, 
melancolía  
Domotožje 
6. Rapacín / 
rapacina   
10. Una persona muy 
joven 
Niño / niña Fant / Dekle 
7. ¡Ahí va la hostia! 6. Una exclamacion de 
sorpresa o de disgusto.  
¡Vaya!, ¡Hala!  Ojoj!  
8. ¡Qué apretao ere, 
illo!  
7. Alguien que le cuesta 
dejar dinero a otra 
persona.  
¡Que tacaño 
eres, tío! 
Joj, kakšen 
skopuh si!  
9. Mushasho, ¿qué 
pasó? 
2. Se utiliza para saludar 
a un amigo o conocido y 
preguntar cómo está. 
¿Hombre, qué 
tal? 
Stari, kako si? 
10. Mi arma 5. Se utiliza para 
referirse a alguien con 
cariño 
Cariño, corazón  Dragi/draga 
Actividad 4: ¿Podrías decir a qué variedad de español pertenecen las expresiones 
anteriores? Clasifícalas en la casilla correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL LEONÉS  
Rapacín / rapacina 
Me presta mucho tu 
peinado. 
 
 
 
EL CANARIO  
Mushasho, ¿qué 
pasó? 
Guagua 
 
 
 
EL ANDALUZ 
Mi arma 
¡Que apretao ere, illo! 
 
 
 
 
EL VASCO 
¡Aúpa! 
¡Ahí va la hostia! 
 
 
 
 
EL GALLEGO 
Tanto me dá 
Morriña 
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Actividad 5: Recopilación de las características que aparecen en los videos. 
  
Características del gallego: 
• La conservación de la -f latina: facer (hacer), falando (hablando) 
• No diptongan la -e (ni la -o): empezan (empiezan)  
• La pronunciación de la -j como -ll: mellor (mejor) 
• Contracciones del artículo con la preposición: nos pasillos (en los pasillos) 
 
Características del canario: 
• La aspiración de la -s y la -z (dieh añoh, treh, entonseh) 
• El seseo (hasían, empesé, lansé)  
 
Características del andaluz: 
• La pérdida de las consontantes finales: Nicolá (Nicolás), rituale (rituales), costumbre 
(costumbres), comida (comidas), andalu (andaluz)… 
• La sustitución de la -l con la -r: amordar (amoldar)  
• La pronunciación de la -ch como una [ʃ]: ʃoriso (chorizo), ʃina (China), heʃo (hecho) 
• La aspiración de la -j: hamones (jamones), meho (mejor) 
• La pérdida de la -d: pescao (pescado), acostumbrao (acostumbrado) 
• El sufijo -ito: Juanjito (Juanjo) 
 
Características del leonés: 
• El cambio de orden: conocí la, gustaba me, prestaba me.  
• La pronunciación de la -l, -j como una [ch]: choven (joven), cheer (leer), trabaicho (trabajo). 
• La pérdida de la -r: nuesta (nuestra), costumes (costumbres). 
• Muito (mucho), sou (su), entonc (entonces). 
• El pelo bien guapo = el pelo bien arreglado 
• Prepararse el pelo = arreglarse el pelo 
• La conservación de la -f inicial: falabamos (hablábamos). 
 
Características del vasco: 
• Expresiones típicas: la hostia (¡Ahí va la hostia!), la ostra (para expresar sorpresa o 
disgusto) 
• Cambio del orden de las palabras: En dos horas me voy (Me voy en dos horas). 
• Léxico: pintxos (tapas), ama (madre), Donosti (Donostia/San Sebastian)  
• Nombres propios: Antxon, Iñaki, Bego (Begoña), Peio, Koldo 
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri 
in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Ljubljana, 06.05.2019       Anja Kenda 
 
